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El propósito de este trabajo investigativo es presentar los resultados obtenidos del diseño e 
implementación de una secuencia didáctica, de enfoque comunicativo, para la producción 
de textos argumentativos, tipo afiche publicitario, en los grados tercero y cuarto de la 
institución educativa Nuestra Señora de Guadalupe, del municipio de Dosquebradas, sector 
urbano y comprender las transformaciones en las prácticas de enseñanza del lenguaje de los 
maestros participantes. 
La presente investigación es de tipo cuantitativa y se desarrolló desde un diseño cuasi – 
experimental, los grupos intervenidos tienen una población total de 71 estudiantes (35 de 
grado tercero y 36 de grado cuarto) A dichos grupos se le aplicó un Pre-test para valorar la 
producción escrita de textos argumentativos, tipo afiche publicitario, a partir de una 
consigna. Luego, se implementó la secuencia didáctica, la cual se diseñó teniendo en cuenta 
los postulados teóricos de Camps (2003), en secuencias didácticas, Hymes (1974), en el 
enfoque comunicativo, Álvarez (2005) y Jolibert (1999), en el texto argumentativo tipo 
afiche publicitario. Después de la intervención se procedió a realizar, nuevamente, la 
valoración de la producción escrita a través de la aplicación de un Pos-test. Finalmente, se 
realiza una contrastación de los resultados obtenidos mediante la estadística inferencial, lo 
que permitió validar la hipótesis de trabajo y afirmar que una SD de enfoque comunicativo, 
mejora la producción de textos argumentativos, tipo afiche publicitario y que es posible 
trabajar y mejorar en la producción de este tipo de textos con los estudiantes de la EBP. 
Concluyendo con el análisis cualitativo, en el cual, por medio de la información obtenida de 
los diarios de campo de los docentes investigadores, se observa el cambio en sus 
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concepciones acerca de las prácticas de enseñanza del lenguaje, demostrando que es posible 
la reflexión en y sobre la acción pedagógica en el aula.  
Palabras claves: Secuencia didáctica, enfoque comunicativo, producción escrita, texto 


















The purpose of this research is to present the results obtained from the design and 
implementation of a didactic sequence of communicative approach for the production of 
argumentative texts, advertising poster type, in the third and fourth grades of the 
educational institution Nuestra Señora de Guadalupe, Of the municipality of Dosquebradas 
urban sector and understand the transformations in the language teaching practices of the 
participating teachers. 
The present investigation is of quantitative type and developed from a quasi - experimental 
design, the intervened groups have a total population of 71 students (35 third grade and 36 
fourth grade). To these groups a Pre - test was applied to evaluate The written production of 
argumentative texts, advertising poster type, based on a slogan. Then, the didactic sequence 
was implemented, which was designed taking into account the theoretical postulates of 
Camps (2003), in didactic sequences, Hymes (1974), in the communicative approach, 
Álvarez (2005) and Jolibert (1999). Argumentative type advertising poster type. After the 
intervention, the evaluation of the written production was carried out again through the 
application of a Pos-test. Finally, a comparison of the results obtained through inferential 
statistics was done, which allowed validating the hypothesis of work and affirming that a 
SD of communicative approach, improves the production of argumentative texts type poster 
advertising and that it is possible to work and improve in the Production of this type of 
texts with the students of the EBP, concluding with the qualitative analysis, in which 
through the analysis of the field journals of the researcher teachers the change in their 
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conceptions about language teaching practices is observed Demonstrating that it is possible 
to reflect on the action and on the pedagogical action in the classroom. 
Keywords: Didactic sequence, communicative approach, written production, argumentative 
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Es evidente que el ser humano ha evolucionado como especie, destacándose sobre 
los de demás seres por su habilidad de pensar, razonar y crear, pero sobre todo, por ser la 
única especie que tiene estructuras formales del lenguaje como la oralidad, la lectura y la 
escritura; por medio de las cuales ha potenciado sus habilidades de supervivencia, 
comunicación y desarrollo de saberes. Debido a estas características, el lenguaje se 
constituye en parte fundamental del ser humano, puesto que a través de este se configura el 
pensamiento y procesos cognitivos. Que de acuerdo con Vigotsky (1934), quien manifiesta 
que dentro de la enseñanza del lenguaje, el aprendizaje de la lectura y escritura, ha sido 
vista como una necesidad primordial para que el ser humano pueda apropiarse de los demás 
conocimientos de la sociedad, ya que el lenguaje se ha constituido en la principal facultad 
de comunicación y el instrumento por excelencia en la construcción de una cultura del 
conocimiento, el cual, mediante las interacciones que se tejen entre las personas, permite 
que se den actos para hacer saber a otros los pensamientos propios.  
La escuela como eje central de nuestra sociedad, no puede estar alejada de esta 
responsabilidad en cuanto a la formación de seres competentes y conscientes del uso del 
lenguaje en contextos reales de comunicación, pues es en ellos donde el lenguaje adquiere 
un verdadero propósito y utilidad, ya que  como dicen López y Encabo (1999), 
“Consideramos el lenguaje como algo transversal que, en realidad, se está desarrollando y 
perfeccionando a lo largo de todo el curriculum, ya que, su uso es fundamental para la 
adquisición del resto de los saberes” (p.191). Pero al contario, la escuela, debido al afán de 
que el estudiante aprenda  a leer y a escribir en sus primeros años de vida, ha ocasionado 
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que la enseñanza de la escritura sea de  forma parcelada, sin sentido y en ocasiones 
mecánica, dejando de ser un proceso natural de aprendizaje, y olvidando que los  niños en 
sus primeros años de vida vienen  "equipados" con capacidades y habilidades propias de la 
especie, que al conjugarse con la interacción social, favorecen la construcción de hipótesis 
de escritura (pseudoescrituras), que según Ferreiro (2009), suelen pasar 
desapercibidas porque el medio confunde esas primeras manifestaciones con “garabatos”, 
por no asemejarse a los símbolos utilizados convencionalmente, y por tal motivo, el niño es 
sumergido en una serie de reglas y pautas que debe repetir si quiere apropiarse del código 
escrito, así lo reafirma Lerner (2003), al decir: 
 En el caso de la lengua escrita, como es sabido, esta parcelación ha sido 
flagrante: en el primer año de escolaridad, dominar el “código”, y sólo en el 
segundo, “comprender y producir textos breves y sencillos”; proponer al principio 
ciertas sílabas o palabras e introducir otras en las semanas o meses consecutivos, 
graduando las dificultades; en el primer ciclo, presentar exclusivamente textos de 
determinados géneros y reservar otros para el segundo (...) La enseñanza se 
estructura así según un eje temporal único, según una progresión lineal, acumulativa 
e irreversible (p. 30). 
Este enfoque de la enseñanza de la escritura, ha ocasionado que los educandos se 
conviertan en usuarios de la escritura solo con fines académicos o por cumplir con una 
tarea y no con fines sociales, que casi siempre tienen la finalidad de recibir un dictado, 
“copistas” (Camps, 2003), transcribiendo una información o tan solo cumpliendo con una 
actividad del profesor; la cual casi siempre se debe entregar en su primera versión, sin 
oportunidad de revisarla o mejorarla  y cuyo único receptor, generalmente, es el mismo 
docente. Actividades como estas, proponen un uso no reflexivo de la escritura, un ejercicio 
mecánico poco o nada transformador de las estructuras mentales y de aprendizaje del 
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estudiante. Como lo reafirma Carmona (1994), citado por Álvarez (2005, p. 65). Al decir 
que: 
El motivo más evidente de la rigidez formal que presenta la enseñanza de 
la escritura consiste en que esta es un saber al que la sociedad atribuye un gran 
peso y que por lo tanto es un saber que debe enseñarse de manera conservadora 
para que nada cambie. Aquí no hay adaptación posible, el alumno debe aprender a 
escribir exactamente según cierto alfabeto y a leerlo correctamente porque este es   
el primer paso decisivo que lo introduce en los conocimientos transmitidos por 
escrito.  
Por lo que se olvida según Cassany (1999), que la finalidad de la enseñanza del 
lenguaje no es la adquisición de un código (palabras, estructuras sintácticas o reglas de 
subcategorización, sino el desarrollo de las destrezas necesarias para poder conseguir los 
propósitos deseados, con el uso del idioma. Así mismo, Lerner (2003), afirma que el no 
reconocer que la escritura cumple una función transformadora de las estructuras mentales y 
constructora de pensamientos y conocimientos, impide que los niños hagan posible la 
utilización de la escritura como instrumento de reflexión sobre el propio pensamiento y 
como recurso insustituible para organizarlo y reorganizarlo.  
La anterior situación se profundiza si se tiene en cuenta que en la escuela, en 
especial en la educación básica primaria (EBP), la enseñanza, tanto de la lectura como de la 
escritura, se encuentra centralizada en los textos narrativos, restringiendo  el acceso a otras 
tipologías textuales, limitando el desarrollo de sus habilidades comunicativas y sociales a 
un grupo escaso de textos y tipologías; estas afirmaciones son consecuentes con las 
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realizadas por Martínez (2002) y Silvestri (2001), al decir que existe en la escuela un 
proceso evasivo con relación a la argumentación, no solo en la primaria si no también en 
niveles superiores, debido a lo cual, el porcentaje de adolescentes que llega a realizar una 
argumentación razonada es muy bajo a pesar de tener las condiciones psico-bióticas para 
hacerlo.  Al parecer, la educación se ha negado a asumir la responsabilidad de convertir a 
los estudiantes en interlocutores válidos, por lo cual estas dos autoras proponen la 
importancia de asumir el reto de enseñar estrategias discursivas y producir secuencias 
argumentativas dirigidas a convencer y persuadir, las cuales permiten resolver problemas, 
negociar conflictos e incluso canalizar actitudes a través de la palabra. Las bondades de los 
textos argumentativos también han sido pensadas por Álvarez (2013), al decir que la 
argumentación es una actividad lingüística que exige un proceso mental, en cuanto que 
produce unas determinadas «huellas» de pensamiento; estas permiten a su vez traslucir la 
intención de quien las usa.  
Afirmaciones como las anteriores ponen de manifiesto la importancia de la 
enseñanza de la argumentación en la educación inicial  de los niños y niñas, pues, el dejar 
rezagado u olvidados estos tipos de textos, hacen que los educandos tengan un retroceso en 
su educación, en el desarrollo de sus capacidades sociales y de comunicación escrita, entre 
otras, ya que  según Wertsch (1993), citado por Silvestri (2001), las diversas formas 
discursivas funcionan también como formas de representación mental y traducen 
procedimientos conceptuales del sujeto. 
Es importante reconocer que una de las exigencias de la vida cotidiana, es que el ser 
humano se encuentre en la capacidad de transformar sus pensamientos al lenguaje escrito, 
mediante un proceso comunicativo que adquiere significado en el contexto físico, social y 
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cultural. Virtudes que parecen no ser reconocidas en el proyecto educativo institucional PEI 
(2010), de la institución educativa donde se aplica el presente proyecto de investigación, 
debido a que no se le da la importancia que se merece al lenguaje, puesto que las propuestas 
allí presentes, siguen basándose en un enfoque estructuralista e instruccional, además , no 
existe una coherencia en  el enfoque que se le quiere dar a esta asignatura y por lo tanto, no 
ha definido una propuesta unificada, que busque el fortalecimiento de la comprensión y la 
producción textual. Por otra parte, los espacios que brinda la institución para generar el 
debate o compartir experiencias significativas, con respecto a la enseñanza y aprendizaje 
del lenguaje son muy pocas. 
La falta de igualdad en los criterios con respecto al lenguaje en la construcción de 
un PEI, ha conllevado en buena medida, a que los resultados obtenidos en la pruebas 
SABER (2015) no sean satisfactorias con respecto al área de lenguaje en la Institución 
Educativa Nuestra Señora de Guadalupe ( de aquí en adelante IENSG), pues estas pruebas 
arrojan, que el 29%  y el 27% de los estudiantes de tercer y quinto grado respectivamente, 
se ubica en el nivel mínimo de desempeño, que el 41% y 26% se encuentra en el nivel 
satisfactorio, solamente el 28% y 12% se  encuentra en el nivel avanzado, y finalizando con 
estos resultados, el 14% y 17% de la Institución Educativa (I.E.) no demuestra los 
desempeños mínimos  establecidos.  
Un acercamiento más preciso con respecto a los desempeños en escritura de los 
estudiantes de la IESNG, se toma del Índice Sintético de Calidad (ISCE), donde el análisis 
anexo del ICFES (2015) muestra que los indicadores en escritura para los grados tercero 
dicen que: El 60 % de los estudiantes no da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes 
y adecuadas al propósito de producción de un texto en una situación de comunicación 
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particular, el 55% de los estudiantes no propone el desarrollo de un texto a partir de las 
especificaciones del tema, el 50% de los estudiantes no prevé el plan textual y el 48% de 
los estudiantes no da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un 
texto de acuerdo al tema propuesto en la situación de comunicación, además que no dan 
cuenta de la organización micro y superestructural que debe seguir un texto, para lograr su 
coherencia y cohesión. 
En los grados quintos de la IE la situación es muy similar, pues con respecto a la 
competencia escritora se observan las siguientes dificultades: El 62 % de los estudiantes no 
comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el desarrollo de un tema 
en un texto dada la situación de comunicación particular, el 46 % no prevé el propósito o 
las intenciones que debe cumplir un texto, atendiendo a las necesidades de la producción 
textual en un contexto comunicativo particular y el 37 % no prevé temas, contenidos, ideas 
o enunciados, para producir textos que respondan a diversas necesidades comunicativas.  
Estas dificultades en el lenguaje no son exclusivas de la IENSG por el contrario, se 
hacen evidentes en toda la nación, pues según  las pruebas SABER (2015), en las 
instituciones educativas de  Colombia en los grados 3 y 5 se presentan dificultades con 
relación al lenguaje, ya que el 20%  y el 22 % de los estudiantes de tercero y quinto grado 
respectivamente, se ubican en el nivel mínimo de desempeño, que el 41% y 49% se 
encuentra en el nivel satisfactorio, solamente el 26% y 28% se  encuentra en el nivel 
avanzado, además el 19% y 21% de los alumnos a nivel nacional no alcanzaron los 
desempeños mínimos  establecidos. Dichos resultados, son un reflejo de las dificultades 
educativas en la enseñanza de la escritura, que no solo se evidencian a nivel institución o 
región, sino que se encuentra en todo nuestro territorio nacional e incluso, es una necesidad 
sentida en otras naciones. 
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  En este sentido la investigación de Avilés (2012), realizada en México, propone 
dar a conocer la complejidad del acto de escritura y sugiere metodologías alternativas, para 
la enseñanza de la misma, llegando a concluir que la producción textual es muy pobre en la 
escuela, ya que la enseñanza de la escritura se limita al desarrollo de habilidades como la 
caligrafía, trascripción de letras, sílabas, frases y textos. Los estudiantes escriben textos 
ajenos, solo para ser calificados por el docente, sin una intención comunicativa relevante. 
 Ante lo cual, el docente debe cambiar de concepción y acercar a los estudiantes a 
una producción textual que permita retomar su motivación y el deseo de escribir un texto, el 
cual irá brotando desde su interés de contar, comunicar y explicar un suceso, un 
acontecimiento o un contenido; del cual se irán derivando la producción de textos más 
estructurados como ensayos, exposiciones, artículos, entre otros. De este modo, podrá 
lograr uno de los desafíos propuestos por Camps (2003), cuando menciona que los 
estudiantes deben ser productores de lengua escrita: 
            Conscientes de la pertinencia e importancia de emitir cierto tipo de 
mensaje en el marco de determinado tipo de situación social (…) además de 
promover el descubrimiento y la utilización de la escritura como instrumento de 
reflexión, sobre el proceso de pensamiento, como recurso insustituible para 
organizar y reorganizar su propio conocimiento (p. 30). 
Continuando con el desarrollo de estrategias didácticas, investigaciones como las de 
Fernández (2016) y Aros (2015) realizadas en España, utilizan la secuencia didáctica 
apoyada en el modelo de producción de DIDACTEX, como una estrategia que mejora la 
producción de textos, pues se “trata de un recurso válido para ayudar a redactar o escribir 
textos de información en Educación Infantil, con las adaptaciones que requiere este tramo 
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del sistema educativo” (p.384).  En una de las investigaciones la, SD hace énfasis en las 
consignas de trabajo, pues en ellas se consideran las variables relacionadas no solo con la 
construcción de los textos, sino también con los elementos que dan forma a las tareas de 
escritura de los estudiantes, igualmente, en estas investigaciones se hicieron 
consideraciones sobre lo que sucede y lo que piensan los alumnos y los docentes cuando 
trabajan en conjunto para escribir un texto en el aula, para de este modo transformar 
información de una situación comunicativa a otra, y “también cuáles son las estrategias 
cognitivas y metacognitivas a las que se recurre durante las cuatro fases de la composición 
escrita estudiadas en dichas investigaciones” (p. 823) 
Al respecto, a nivel nacional, el MEN (2006), propone en sus políticas educativas, 
que los estudiantes deben escribir comprensivamente, para que puedan argumentar, 
jerarquizar, inferir, abstraer, relacionar, entre otras habilidades; pero, según esta entidad, 
esto no ocurre debido a que los estudiantes se encuentran con unas pruebas que los 
bloquean y desmotivan, ya que no tienen una preparación adecuada, lo que los lleva a bajos 
desempeños y apatía al momento de escribir. Esta preocupación también ha sido 
manifestada por investigaciones locales como las realizadas por Aguirre y Quintero (2014), 
Rincón y Valencia (2016) y Aristizabal y Loaiza (2017), las cuales exaltan la importancia 
que tiene la enseñanza de la producción y comprensión de textos cuando se hace concebida 
como una construcción social en contextos reales de comunicación. En tal sentido, la 
enseñanza de la producción del texto narrativo y expositivo, se centra en la intervención de 
los niveles del contexto general del texto y la estructura del texto, propiciando que se 
mejore su producción.  Estas investigaciones llegan a conclusiones en las que se destaca la 
importancia de planificar de manera intencionada la escritura y la lectura dentro de un 
contexto que permite el uso real del lenguaje, donde se abordan las categorías que permiten 
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desarrollar procesos cognitivos, discursivos y socioculturales de la escritura. Motivando de 
este modo una reflexión frente a las prácticas que están relacionadas con el proceso de 
producción en la escuela, para que la enseñanza del lenguaje sea un proceso 
contextualizado y coherente con las exigencias de la sociedad y la cultura en la actualidad.  
A la vez, con respecto a la planeación de actividades o estrategias que mejoren la 
producción textual y la comprensión de textos argumentativos, al igual que la importancia 
de este tipo de textos en el aula, las investigaciones de Marín y Aguirre (2010), Garzón 
(2012), Guerra y Pinzón (2014), Gomez y Obando (2016), manifiestan que la aplicación de 
propuestas didácticas de enseñanza y aprendizaje como las secuencias didácticas,  son 
estrategias potentes que mejoran tanto la producción, como la comprensión de textos 
argumentativos, donde se  evidencian una mayor utilización intencional de recursos 
persuasivos, tendientes a lograr una adhesión o a convencer sobre las ideas planteadas por 
los estudiantes,  ya que el proceso de aprendizaje se da inmerso en la interacción y 
socialización de nuevas formas discursivas, que conllevan a la construcción conjunta de 
significados que permiten comprender e interpretar realidades en los estudiantes y de ahí la 
importancia de llevar el texto argumentativo al aula desde los primeros grados. Esta 
importancia de la planeación de estrategias para abordar el texto argumentativo, también es 
vista en la investigación de Uchima y Delgado (2017), donde específicamente, se centran 
en la comprensión de avisos publicitarios donde comprobaron que por medio de la 
implementación de la propuesta, los estudiantes mejoraron en sus procesos de 
argumentación al momento de exponer sus ideas, logrando una reconstrucción de los 
contenidos, estableciendo hipótesis y contraargumentos a los mismos, y escuchando los 
puntos de vista de los demás, además “realizando producciones textuales donde pudieron 
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identificar las problemáticas de su entorno y la clase de publicidad que utilizarían para 
representar su intención en el texto” (p.89) 
A nivel nacional también se ha evidenciado la importancia de estimular al niño para 
que avance en su formación como productor de textos, esto se puede observar en la 
investigación de Bravo (2013), realizada en la ciudad de Bogotá, en la que se diseñó e 
implementó una estrategia pedagógico/didáctica para producir textos, que permiten afrontar 
nuevos retos en la sociedad, atender las diferencias entre los estudiantes, “permitiendo el 
ejercicio de la autonomía y la solidaridad, buscando nuevos caminos que motiven a los 
niños a escribir, a través de un trabajo colaborativo, escribiendo para unos destinatarios 
reales” (p. 2) 
En el contexto internacional, la necesidad de producir textos significativos donde 
entren en juego, el uso y reconocimiento de la diversidad textual, descentralizando el uso 
casi exclusivo que se da al textos narrativo en la EBP y poniendo en juego otras tipologías 
como el caso de los textos argumentativos, también se puede notar en la investigación 
hecha por Cotteron (1995), en Francia y por Agosto (2011), en España, ponen de  
manifiesto, que aunque numerosos profesores consideran que la enseñanza del texto 
argumentativo debe hacerse en la educación secundaria o media por considerar que esta 
tipología textual es muy difícil para los niños; estas afirmaciones no son ciertas, pues entre 
más pronto se exponga al estudiante  a este tipo de texto, mayor será su avance en grados 
posteriores, pero además se dice en dichas investigaciones que aunque el texto 
argumentativo es visto por estudiantes de grados superiores estos tampoco alcanzan un 
nivel óptimo en el dominio del texto, para lo cual  se propone la realización de estrategias 
como “la secuencia didáctica en la que se analice la argumentación como un tipo de texto a 
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partir de un género discursivo, para relacionar las tipologías textuales con la realidad 
social” (p. 178)  
Como lo afirman Dolz y Schneuwly (1994), citados por Cotteron (1995), el efecto 
de una falta de familiarización con este tipo de texto y de una ausencia total de enseñanza 
sistemática no les ha permitido, aun, un trabajo de abstracción y  de generalización y por lo 
tanto el desarrollo de ciertas capacidades específicas en juego en el texto argumentativo 
escrito,  limitando el desarrollo de los estudiantes, ya que el aprendizaje del texto 
argumentativo supera ampliamente los simples objetivos  de una enseñanza disciplinaria. 
Del reconocimiento de las anteriores investigaciones se puede inferir que a nivel 
mundial, nacional y local, se están planteando alternativas que ayudan al fortalecimiento 
del lenguaje y de la producción escrita, desde estrategias didácticas, que hacen uso de la 
cotidianidad y el contexto de los niños, proponiendo actividades motivantes y creativas, que 
les permitan construir significativamente el conocimiento, ya que como lo expresa Jolibert 
(2002), el escrito solo cobra significado o sentido en el texto auténtico y completo usado en 
situaciones de la vida real. 
  En consecuencia, con lo planteado, la presente investigación se desarrolla 
con base a cinco ejes fundamentales, el primero es la escritura, el cual es un proceso mental 
complejo que permite el desarrollo de estructuras mentales, pues este  no  es un ejercicio de 
codificación sino que es un proceso cultural que pone en juego diversas operaciones 
mentales; el segundo eje es el enfoque comunicativo, en el cual la escritura se concibe 
como una práctica social, que parte de sus contextos reales y posibilita la interacción del 
conocimiento y el mundo; ahora, el tercer eje, es el texto argumentativo tipo afiche 
publicitario, el cual se caracteriza por ser cultural, complejo, polisémico, subjetivo y 
simbólico en el que predominan las estrategias de persuasión, seducción y emoción. 
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Continuando con el cuarto eje, que es la secuencia didáctica, reconocida como una 
estrategia de enseñanza y aprendizaje intencionada hacia unos objetivos y finalizando con 
las prácticas reflexivas, entendidas estas como la acción de reflexionar sobre la propia 
praxis, con el fin de tener una visión de la misma y poder llevar acciones de mejoramiento 
continuo. Con base en estos ejes que se plantean en el presente proyecto de investigación, 
surgen las siguientes preguntas enmarcadas al Macroproyecto de lenguaje, de la Maestría 
en Educación de la U.T.P: 
¿Cuál es la incidencia de una secuencia didáctica, de enfoque comunicativo, en la 
producción de textos argumentativos, tipo afiche publicitario, en los estudiantes de grado 3 
y 4 de EBP de la IENSG de Dosquebradas? 
¿Qué reflexiones se generan sobre las transformaciones en las prácticas de 
enseñanza del lenguaje, después de la implementación de una secuencia didáctica de 
enfoque comunicativo? 
En este sentido y con el fin de ayudar a dar solución a las anteriores preguntas se 
plantean el siguiente objetivo general: 
Determinar la incidencia de una secuencia didáctica, de enfoque comunicativo, en la 
producción de textos argumentativos, tipo afiche publicitario, en los estudiantes del grado 3 
y 4, de básica primaria, de la institución educativa Nuestra Señora de Guadalupe de 
Dosquebradas y reflexionar sobre las transformaciones en las prácticas de los docentes en 
la enseñanza del lenguaje. 
Y los siguientes objetivos específicos que pretenden dar cuenta de las etapas del 
presente proyecto de investigación: 
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• Evaluar el estado inicial, en producción textual argumentativa, de 
textos tipo afiche publicitario, en los estudiantes del grado 3 y 4 de IENSG antes de 
la aplicación de una SD. 
• Diseñar una secuencia didáctica, de enfoque comunicativo, orientada 
a la producción textual argumentativa, de textos tipo afiche publicitario. 
• Implementar una secuencia didáctica orientada a la producción de 
afiches publicitarios y reflexionar sobre transformaciones en las prácticas de los 
docentes en la enseñanza del lenguaje. 
• Evaluar el nivel de avance, en la producción de textos 
argumentativos, tipo afiche publicitario, después de la aplicación de una secuencia 
didáctica. 
• Contrastar el estado inicial y el estado final, en la producción de 
textos argumentativos, después de la aplicación de una secuencia didáctica. 
El impacto que se espera obtener con el desarrollo de los anteriores objetivos en el 
marco del presente proyecto de investigación, es demostrar que el uso de SD con un 
enfoque comunicativo en aula, puede mejorar la producción de textos argumentativos tipo 
afiche publicitario, constituyéndose en una estrategia pedagógica que permite articular 
saberes escolares, sociales y culturales en los estudiantes. Al igual, se busca propiciar 
espacios de reflexión educativa en donde las docentes tengan la posibilidad de analizar y 
transformar aspectos de su propia práctica, respecto a la enseñanza del lenguaje. 
El presente proyecto se encuentra dividido por los siguientes capítulos, inicialmente  
se  presentó el contexto del problema de investigación y el estado del arte del mismo, luego 
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se  muestra el marco teórico, donde desde diferentes autores como Vygotsky (1985), 
Tolchinsky (1993), Lerner (2001), Camps, (2003), Hymes (1974), Jolibert (2009), Álvarez 
(2013), Perrenoud (2011), entre otros, se abordan conceptos como lenguaje, escritura, 
modelos de producción textual, secuencia didáctica, enfoque comunicativo, texto 
argumentativo, afiche publicitario y prácticas reflexivas. Se continua con el marco 
metodológico, donde se exponen aspectos como el tipo y diseño de la investigación, 
población, muestra, hipótesis, variable dependiente e independiente, instrumentos para la 
recolección y análisis de la información.  
Luego, se continúa con el capítulo de análisis de la información, el cual se divide en 
dos momentos, el primero, correspondiente al análisis cuantitativo donde por medio de la 
estadística inferencial y las gráficas de desempeño de los estudiantes, se muestra el análisis 
general de los datos obtenidos en el desarrollo de la S.D. con el fin de verificar si sus 
transformaciones fueron significativas.  En el segundo momento, se analizan las 
transformaciones en la práctica pedagógica de los docentes durante la implementación de la 
secuencia didáctica (SD) de enfoque comunicativo, correspondiente al análisis cualitativo.  
Finalmente, se presentan las conclusiones las cuales darán cuenta de la validación 
de la hipótesis de trabajo y los objetivos de la presente investigación desde la teoría, las 
investigaciones y los propios hallazgos. Y las recomendaciones, en las cuales se hacen 
sugerencias con respecto a la SD, el enfoque comunicativo, las prácticas de enseñanza y la 








2. Marco Teórico 
En el presente capítulo se muestra al lector el panorama teórico, que sustenta la 
presente propuesta investigativa, por lo que se hace necesario definir desde los autores los 
siguientes conceptos: lenguaje, lenguaje escrito, modelos de producción textual, texto 
argumentativo, afiche publicitario, enfoque comunicativo, secuencia didáctica y prácticas 
reflexivas. 
 Lenguaje 
El lenguaje, es un proceso que ha determinado la evolución histórica, la 
trascendencia de saberes y tradiciones, que le ha dado una voz a la civilización, a su vez 
que la ha configurado; pero su papel no es solo el de servir como un medio, pues en la 
actualidad el lenguaje y sus procesos de lectura y de escritura son un desarrollo cultural, 
que crece de forma paralela a los saberes, tradiciones y sentidos; al respecto Vigotsky 
(1985), dice que se debe reconocer el lenguaje como la forma experiencial y el 
pensamiento, como la forma de abstracción del mundo que rodea al sujeto. Esta afirmación 
acerca del lenguaje hace que cobre gran importancia el reconocimiento de sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje, pues ellos serán fundamentales para que las personas puedan 
integrarse y participar de una sociedad en la cual estarán en necesidad de asumir los retos 
actuales que brindan la era de la información y el conocimiento.  
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Para Lerner (2001), este reto lo debe asumir el entorno escolar pues en él, se 
determina la forma en que el lenguaje evoluciona, pasando desde las prácticas cotidianas y 
saberes previos, a la escuela, hasta el proceso de alfabetización y la introducción a la 
práctica cultural de lectura y escritura;  esta idea también es apoyada por  Van Dijk (1992), 
quien desde sus perspectivas sobre el análisis crítico del discurso plantea como tarea de la 
educación, trabajar estratégicamente desde el lenguaje para que el individuo pueda 
realmente ser interpretativo, crítico y propositivo frente a la realidad que circula en torno a 
él y pueda formar de manera libre y autónoma su propio contexto y no sea simplemente el 
producto de las intencionalidades de otros.   
Esta importancia en la concepción acerca del lenguaje ha sido vista en Colombia, en 
afirmaciones como las realizadas por los Estándares de lenguaje (2003) al decir que “se 
hace necesario reconocer que el lenguaje es una de las capacidades que más ha marcado el 
curso evolutivo de la especie humana. En efecto, gracias a él, los seres humanos han 
logrado crear un universo de significados” (p. 19) demostrando que el lenguaje, es por sí 
mismo una proyección de las interacciones sociales, con los cuales la humanidad ha 
configurado su cultura, por medio de procesos de significación, más que memorización de 
estructuras y códigos. Estas ideas, planteadas por el MEN (2003), develan que el papel de 
la escuela es potenciar la adquisición de capacidades que le posibiliten al ser humano 
ascender dentro de la escala social a través de sus procesos de conocimiento e interacción. 
Al papel del lenguaje como un eje social, se suma entonces el reconocimiento de la 
relación directa de este con los procesos de pensamiento y estructuración del conocimiento, 
que de acuerdo con los planteamientos de Tolchinsky (1993), el lenguaje escrito se 
entiende, como los diversos modos discursivos presentes en las distintas áreas del 
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conocimiento, sobre los cuales se asienta el sentido, los valores contextuales y algunos 
referentes que componen la idea inmersa en cada uno de los textos. Para lograr este sentido 
se debe tomar distancia de la concepción de escritura como un sistema de representación 
gráfico de una lengua y sus valores fonéticos, adjunto con la puntuación, las formas 
organizativas, la ortografía, entre otros factores de orden estructural; y empezar a asumir de 
una manera más cercana al lenguaje escrito, el cual se concibe como una experiencia social, 
que surge del uso de la escritura en correspondencia a determinadas necesidades, propósitos 
e intenciones que guían los intercambios que realizan los sujetos dentro de una cultura. 
Al respecto Halliday (1982), afirma que “el lenguaje como un hecho social surge en 
la vida del individuo que se encuentra en un intercambio continuo de significados con otros 
significantes” (p. 13); esta definición demuestra que en la configuración del lenguaje el 
estudiante desarrolla un proceso de apropiación de la realidad y de la interacción social en 
la que se encuentra inmerso. En este sentido Vygotsky (1979), no solo reconoce el lenguaje 
a nivel social, sino también lo hace a nivel epistemológico y pedagógico como se plantea a 
continuación: 
A nivel epistemológico, porque el estudiante al construir su lenguaje se apropia y 
representa la realidad, la que se configura como un proceso determinante en la construcción 
de conocimiento. Por tanto, el lenguaje supone en ese caso no un vehículo para el 
conocimiento sino un proceso de conocimiento por sí mismo; esa condición lo coloca en 
una posición de privilegio a nivel del análisis y la constitución del conocimiento como 
objeto de estudio de la epistemología, aspecto que nutre al lenguaje y su estudio de un 
estatus científico evidente y fundamental en la evolución y configuración del conocimiento.   
A  nivel pedagógico, el lenguaje encierra en si mismo un proceso de construcción 
cognoscitiva que de forma paralela, evoluciona y sirve de vehículo a los procesos de 
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transformación del conocimiento del resto de saberes, su análisis implica una mirada sobre 
esa doble ruta o recorrido que adelanta el lenguaje como objeto de estudio, aspecto que lo  
convierte en un eje fundamental de los procesos cognitivos, cognoscitivos e incluso meta 
cognitivos, que son la base desde la cual se piensa  el proceso de enseñanza aprendizaje, 
este aspecto evidencia y refuerza el protagonismo del lenguaje y su condición determinante 
no solo en la configuración cultural de los saberes, el conocimiento  y de su 
correspondiente trascendencia, también en la evolución de las teorías que definen la 
enseñanza y el aprendizaje del mismo.    
En este marco sobre la investigación y teorización alrededor del lenguaje se han 
resaltado dos grandes procesos que son, la lectura y la escritura, cada una ha llegado a 
enriquecer, definir e incluso transformar el lenguaje, dando lugar a nuevas estructuras que 
determinan su importancia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que cada una 
comprende un proceso independiente con características particulares. Pero por el momento 
en el presente proyecto de investigación nos centraremos en el proceso de lenguaje escrito.  
 Lenguaje escrito y escritura       
En la discusión sobre el lenguaje, tanto los procesos de lectura como de escritura, 
han sufrido transformaciones en su definición, como en su constitución de prácticas en la 
escuela; específicamente, la escritura, como afirma Carmona (1981), citado por Álvarez, 
(2005), al decir que dentro del lenguaje la producción textual emerge para constituirse en 
un proceso complejo. Pues el hecho de que escribir sea una destreza social (no sólo 
académica) muy compleja, cuyas prácticas exigen planteamientos holísticos 
(antropológicos, sociales, cognitivos, pragmáticos y lingüísticos); hacen que, su aprendizaje 
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sea el que esté más rígidamente formalizado en la sociedad. Debido a que este es un 
proceso que conecta diferentes conocimientos e intenciones, permitiéndole al estudiante o 
escritor interactuar  o integrarse en el marco de una cultura de lo escrito; cultura que se 
diferencia de la oralidad, porque  evoluciona recreando sentidos realidades y reflejando 
aspectos de la esencia misma del sujeto que se insertan como intenciones en el plano de un 
proceso cognitivo y meta-cognitivo; pues como expresa Cassany (1999), “Aprender a 
escribir solo tiene sentido si sirve para acometer propósitos que no se pueden conseguir con 
la oralidad” (p. 27). 
La escritura deja de lado su concepción de ser una traducción de la oralidad del 
individuo a convertirse en un concepto  donde según Álvarez (2005), se reconoce a la 
escritura  como un proceso mental y cognoscitivo complejo, donde el escritor pone en 
juego múltiples procesos y acciones para dar a conocer sus pensamientos o saberes pues 
como es sabido el lenguaje escrito surgió de la necesidad del ser humanos de dejar 
plasmadas sus experiencias, vivencias o saberes para la posteridad y no simplemente como 
una traducción de sus palabras, esta caracterización sobrepasa la reproducción de saberes, a 
un proceso que crea y establece una realidad social; de la que se alimenta y se nutre de la 
cultura humana ya que como lo sustenta Lerner (2001),  “enseñar a leer y a escribir es un 
desafío que trasciende la alfabetización en sentido estricto (…) enfrentado el desafío de 
incorporar a todos los alumnos a la cultura de lo escrito” (p.40). Por lo cual la escuela, debe 
reconocer su vital importancia en la enseñanza del lenguaje escrito, abandonando prácticas 
escriturales lineales, como si la escritura fuera una receta que hay que aprender paso a paso 
y de la cual los estudiantes no pueden salir, pues como lo reafirma Lerner (2003): 
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            Esta parcelación ha sido flagrante: en el primer año de escolaridad, 
dominar el “código”, y sólo en el segundo, comprender y producir textos breves y 
sencillos”; proponer al principio ciertas sílabas o palabras e introducir otras en las 
semanas o meses consecutivos, graduando las dificultades; en el primer ciclo, 
presentar exclusivamente textos de determinados géneros y reservar otros para el 
segundo (p. 30). 
 Esta mirada del lenguaje escrito ha ocasionado que los estudiantes tengan 
dificultades al momento de expresarse en sus producciones, por ejemplo, al redactar una 
carta, responder una solicitud, realizar peticiones y reclamos o simplemente comunicar una 
idea, lamentablemente el docente ha hecho uso de la escritura solo como un medio para 
transcribir algo que aparece en un libro o tablero o como copistas de un dictado, dejando de 
lado la oportunidad de los estudiantes, de pensar y dejar plasmado en la escritura su propia 
individualidad y saberes. En buena medida las dificultades de los estudiantes al momento 
de escribir se deben a que no reconocen el acto de escribir ubicado dentro de una situación 
real de comunicación, por tanto en la escuela se debe enseñar la escritura  ubicando a los 
estudiantes como emisores reales, que escriben a destinatarios reales, en situaciones 
cotidianas del acto de escribir, pero también debe  sumergir a los niños en el 
apasionamiento por la escritura poniendo a su disposición materiales escritos variados, 
leerles diferentes tipos de texto para que ellos tengan la oportunidad de conocer las 
características específicas de cada uno y  familiarizarse  con su estructura, con el léxico y la 




El reconocer la naturaleza compleja de la escritura y sus relaciones con otros 
procesos del lenguaje como la lectura, ocasiona que este deje de estar determinado por los 
intereses institucionales para convertirse en un proceso vivo, al cual la escuela deberá nutrir 
de sentido,  dejando de lado la alfabetización  y emprendiendo la comprensión, definición y 
fortalecimiento de la cultura de lo escrito, donde entren en escena la comunicación, la 
interacción social, la individualidad y la subjetividad como los protagonistas del nuevo 
significado que debe tomar esta práctica dando lugar las transformación  de la praxis 
escolar. Según Teberosky y Tolchinsky (1995), el lenguaje escrito, esta socialmente 
determinado por sus condiciones de uso, lo que hace que se trate de una actividad social; en 
este sentido, se entiende la experiencia escolar en un plano eminentemente social que está 
fuertemente mediado por el lenguaje escrito, por cuanto es un eje fundamental para la 
construcción de conocimiento. 
Reconocer a la escritura como un proceso que evoluciona, da cuenta de una 
totalidad, completamente opuesta a las versiones parcializadas de esta práctica en la 
escuela, ya que según Tolchinsky (2001), cuando decimos que alguien escribe muy bien, 
muy probablemente se está refiriendo a su capacidad de crear buenos textos y no a su 
habilidad de trazar letras, y esto solo se logra si se acerca al estudiante al reconocimiento de 
la diversidad textual, pues de este modo el estudiante tendrá en su poder diferentes 
estrategias de escritura que podrá usar y hasta combinar en el desarrollo de su necesidad 
comunicativa, al igual que debe exponerse al estudiante a la escritura en situaciones reales 
de aprendizaje y uso de la misma, para que el alumno comprenda que es en estos contextos 
donde la escritura adquiere vida y significado, no olvidando que en su aula de clases sus 
compañeros,  juegan un papel importante en este aprendizaje, pues es por medio de la 
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interacción que se da en la escuela con el docente y sus pares que el estudiante adquiere las 
herramientas necesarias para depurar, corregir, reestructurar y reescribir sus primeras 
escrituras. 
La manera como los estudiantes deber relacionarse con la escritura ha ocasionado 
que en la actualidad la enseñanza de esta se haya visto permeada en el sentido de entrar en 
contacto con la interacción social de situaciones en las que se  reconoce la utilidad, 
importancia y relevancia de esta práctica en la interacción cotidiana, sobre esta tendencia a 
definir el lenguaje y escritura en contexto, encontramos varios autores que han dado aportes 
significativos en la construcción de la misma a nivel educativo como: Vigostky (1979), 
Tolchinsky (2001), Jolibert (2002), Lerner (2003) y Camps (2003); al decir que la escritura  
se convierte en el punto de partida para dar mayor relevancia a la condición social,  la cual 
reitera la necesidad de un rol más activo para el estudiante, pensando el lenguaje escrito a 
partir de una clara definición de propósitos e intenciones sucintas de la situación de 
comunicación,  además que cuestiona los propósitos desde los cuales se piensa esta práctica 
en la escuela, manteniendo la discusión alrededor del carácter vital del lenguaje y su 
función como reestructurado de esquemas mentales. 
Por otro lado, Álvarez (2010), refiere que, en el lenguaje, la escritura es una 
actividad humana específica, compleja, en el que intervienen diferentes aspectos: 
antropológicos, sociales y cognitivos, que puede ser vista desde varias perspectivas entre 
las cuales vale la pena destacar la consideración social y el enfoque comunicativo como un 
proceso mental.  Como se puede ver, el lenguaje escrito constituye un foco de importante 
relevancia en el campo de la investigación, dado que en los últimos años existe una 
preocupación por este, enmarcada en la percepción de una situación de crisis de la 
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competencia textual ya que el lenguaje escrito, no solo determina la configuración de otros 
conocimientos y saberes, si no que constituye por sí mismo una fuente de análisis y objeto 
de estudio que  permite pensar los procesos cognitivos en la escuela; su condición 
epistemológica como un sistema complejo que obliga a verlo en esa condición doble, como 
vehículo de otros saberes además del legado cultural  y objeto de estudio  que en sí mismo 
evoluciona en un sistema, que generan conocimientos, definiendo y dando voz a los 
pensamientos de quienes aprenden. 
     La reflexión y análisis acerca del lenguaje y la escritura continua por medio de la 
definición y evolución de los modelos de producción textual, llegando del reconocimiento 
hasta el análisis del modelo de producción que será usado en el presente proyecto de 
investigación.   
 Modelos de producción textual. 
     La definición de la escritura y su enseñanza también se nutre de la concepción de 
modelos de producción textual, ya que estos muestran una evolución en la concepción y 
características del acto de escribir. Es así como la reflexión y la definición de la escritura 
evolucionan en cada uno de los modelos de producción.  
Autores como Camargo, Uribe y Caro (2011), definen la escritura como una 
actividad compleja donde el escritor interactúa con un contexto y donde concreta la toma de 
decisiones frente a un acto educativo; al igual que las conciben como composiciones que se 
centran en el desarrollo de la competencia textual del alumno desde diferentes perspectivas. 
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Pero esta concepción no ha sido siempre la misma pues ella ha variado de acuerdo al 
modelo que se tenga en cuenta y que se mencionan a continuación: 
Iniciando por el modelo por producto, el cual reconoce la escritura del texto en sus 
aspectos formales, desde una perspectiva meramente lingüística, como reglas gramaticales 
y ortográficas; se continua con los modelos de redacción por etapas los que conciben la 
escritura como una composición que se da en un tiempo lineal separado por etapas (planes, 
borradores, texto definitivo) en el cual no se tienen en cuenta los procesos mentales 
internos del emisor. Siguiendo con los modelos contextuales o ecológicos, en estos, se 
reconoce la escritura como un proceso comunicativo que adquiere significado en el 
contexto en que se desarrolla (físico, social y cultural) e influido por variables individuales 
del escritor. Pasando ahora a los modelos didácticos, en ellos la escritura tiene una 
dimensión cultural, que sitúa el proceso de escritura en situaciones concretas y en contextos 
reales de comunicación con el fin de conseguir el crecimiento intelectual y humano; 
finalizando con los   modelos por procesos, en este se concibe  la escritura como un 
desarrollo de procesos cognitivos y operaciones mentales complejas que se dan durante el 
desarrollo del acto de escribir,  dentro de este modelo se encuentran exponentes como 
Hayes y Flower (1980), Bereiter y Scardamalia (1987), Chandin y Hayand (1999), y el 
modelo de Camps (2010), cuyas características enunciaremos a continuación. 
El modelo de Hayes (1980), presenta dos componentes importantes, el entorno (que 
es físico y social) y el individuo (abarca desde cognición, emoción motivación, memoria) 
asume que todos los procesos tienen acceso a la memoria de trabajo y llevan a cabo 
actividades no automatizadas en ella, representando la planeación y toma de decisiones 
como parte del proceso de reflexión que de la misma memoria. 
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El modelo de Chandin y K Hyland (1999), este modelo se ocupa de la escritura 
como texto, proceso y práctica social; sostiene que los diversos usos, las maneras de 
significar y los contextos de producción hacen parte fundamental de cualquier texto e 
insisten en que es una práctica comunicativa modelada por factores materiales, lingüísticos 
y cognitivos, sociales, paradigmáticos y culturales. 
El modelo de Bereiter y Scardamalia (1987), toma la escritura como el resultado de 
una serie de procesos mentales. Consiste en empezar escribiendo una frase general sobre el 
tema propuesto y, seguidamente, basándose en la última frase escrita, decidir el contenido y 
la redacción de la siguiente.  
El modelo de Camps (2010), citado por Camargo (2011), contempla como marco 
teórico pedagógico establecer 4 tipos de proyectos (productivos o práctico, consumidor 
estético, problema curiosidad intelectual, aprendizaje específico habilidades) de esta forma 
la autora, asume el trabajo por proyectos porque permite a los aprendices descubrir la 
funcionalidad de los escritos en situaciones de comunicación y la relación directa con 
situaciones de aprendizaje que les ayude a hacerse conscientes de la escritura como un 
proceso que exige la utilización  de las estructuras lingüísticas; este tipo de propuestas es de 
carácter plural promoviendo la participación en grupo; desde la que por medio de la 
interacción se favorece la elaboración gradual de un texto,  la complejidad del proyecto se 
ve superada por la secuencia didáctica desde la que se establece una unidad de enseñanza 
de la composición.  En el modelo se insiste en la necesidad de concebir la composición 
escrita como una tarea global que se inserta en un contexto que puede llegar a ser difícil de 
mediar pero que se supera en la formulación de objetivos- La hipótesis de Camps (2010), es 
que el proceso de enseñanza por secuencias didácticas no se puede confundir con el de 
producción textual. Da una relevancia a la evaluación formativa que se encuentra presente 
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transversalizando 3 etapas; preparación, realización y revisión, que en el caso del presente 
proyecto de investigación se denominan “Expectativa”, “Lanzamiento” y “Sostenimiento”.  
El presente proyecto asume la propuesta de Jolibert (1991), en la cual esta autora 
propone siete niveles de competencias lingüísticas para la producción de textos, los cuales 
inician con el contexto situacional o contexto del texto que se va a escribir, debido a que el 
texto no tiene sentido si surge de la nada, debe provenir de una necesidad o problemática 
que se desee resolver por medio de la producción o comprensión. Continúan con los 
parámetros de la situación de comunicación, al tener claro que el texto a producir se 
enmarca dentro de un contexto, donde el estudiante se debe reconocer como un enunciador 
o autor válido que debe enviar un mensaje claro a un destinatario reconociendo su estatus y 
la relación que hay entre ambos, para lo cual establece el propósito de su escrito, al igual 
que debe tener claro el contenido y el desafío que implica llevar a cabo dicha producción.  
Continúa con el tipo de textos, pues si ya se reconoce el contexto y la situación de 
comunicación, se debe hacer una escogencia del tipo de texto que mejor cumple con las 
características para asumir dicho reto escritural, donde el estudiante tenga claro si la silueta 
e intención del tipo de texto lo pueden llevar a cumplir su propósito y desafío de escritura. 
Teniendo en claro lo anterior, durante la escritura el productor del texto debe tener 
en cuenta los principales niveles lingüísticos de su textualización iniciando con la 
superestructura  del texto que piensa usar, en la que debe reconoce la silueta característica 
de su escrito, al igual que la dinámica interna del mismo desde el comienzo hasta el final 
para que de este modo pueda construir, ordenar y reordenar la información o mensaje, 
siguiendo con la lingüística textual, que son las opciones del funcionamiento del texto a 
nivel lingüístico como los sustitutos, conexiones, contenido semántico, progresión léxica, 
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coherencia; pasando a la lingüística oracional que hace referencia al funcionamiento de las 
frases en el texto y contexto para ayudar a la significación, concordancia y microestructuras 
ortográficas; finalmente el séptimo nivel es el de  las microestructuras, que hace 
referencia a las palabras, el reconocimiento y uso. 
La presente propuesta por procesos, consiste en  diseñar situaciones de producción 
textual pensadas desde un proceso de comunicación real y que den lugar a la construcción y 
al desarrollo de representaciones positivas del estudiante frente a su interacción con el 
lenguaje escrito, el cual según Jolibert (2009), se trata de construir el sentido de un texto o 
hacerlo comprender a un destinatario por medio de un proceso de construcción cognitiva 
singular, en la cual entran en juego la actividad de tratamiento mediante la inteligencia que 
procesa un conjunto complejo de información o índices. En sentido el ejercicio se orientó 
hacia la producción de textos argumentativos tipo afiche publicitario, que son abordados 
desde el desarrollo de tres tipos de actividades como son: Producir texto en situación que 
implica escribir para responder a un proyecto inmediato y desde el cual se detectan e 
identifican las necesidades de aprendizaje. El segundo tipo de acciones es aprender a 
producir textos, que parta de una etapa de encuentro con el texto y su realidad compleja, 
donde se aborda la enseñanza del aprendizaje de un tipo de texto, y una etapa final  donde 
se adelantan actividades de entrenamiento y refuerzo abordando el aprendizaje por 
competencias. El tercer momento, es el trabajo por módulos de aprendizaje; porque 
permite definir elementos que referencian el papel del docente y del niño para situarlos 
dentro de la relación complementaria entre necesidades y la elaboración de estrategias.  
Jolibert (2002), además de considerar los modelos por proceso en lenguaje, asume 
que este debe contener aspectos del enfoque comunicativo, el que constituye una variable 
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determinante que cobrará importancia en el diseño de secuencias didácticas, por tanto, es 
importante aclarar algunos aspectos del mismo.   
 Enfoque comunicativo 
El enfoque comunicativo de la enseñanza del lenguaje ha cobrado importancia en 
las últimas décadas del siglo XX; Lomas (2014), ubica su origen a finales de la década de 
los setentas a partir de la aportación de corrientes de investigación como la de Chomsky 
(1970), donde la lingüística funcional proyectaba la tendencia pragmática a la filosofía del 
lenguaje. Así, surge un enfoque que permite fomentar la enseñanza de saberes, destrezas y 
actitudes que posibilitan la interacción en la comunicación. En la primera concepción de 
enfoque comunicativo se sitúa a Chomsky (1970), quien por medio de la teoría de la 
gramática generativa transformacional, planteó la idea de que el ser humano tiene unas 
características de hablante universal- oyente ideal  lo que significa, que sin importar la 
experiencia lingüística, el ser humano puede producir y comprender oraciones; en esta 
teoría se propone que un apropiado uso del sistema de código lingüístico apoyado por la 
gramática genera hablantes universales – oyentes ideales.  
Cassany (1999) citando a Hymes (1974), critica la utilidad científica de la definición 
ideal de la lingüística del hablante oyente y la comunidad homogénea de habla, dando lugar 
a que esa significación haga determinados ejercicios de apropiación del conocimiento más 
allá de la acumulación de saberes; para lograr dar mayor importancia a los significados, 
haciendo énfasis en la motivación intrínseca en el marco de un aprendizaje más dinámico 
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como lo es el aprendizaje colaborativo que permita hacer realidad los nuevos objetivos de 
la enseñanza del lenguaje pensados desde la pragmática.  
A su vez Hymes (1974), en su teoría de la competencia comunicativa se aleja de la 
concepción de Chomsky (1970), pues para el primer autor se requieren usos concretos del 
lenguaje en contextos específicos donde se llevan a cabo las interacciones que posibilitan 
asumir valores, actitudes, motivaciones, características y usos, que agregan al proceso de 
comunicación diversas expresiones de la lengua, códigos extra lingüísticos que comunican 
parte del mensaje. Esta concepción hace que este autor cambie la visión de Chomsky 
(1970), pasando a la de oyentes hablantes reales, que reconoce a las personas en contextos 
reales, con necesidades lingüísticas de emitir o comprender un mensaje en una situación de 
comunicación. En este sentido Hymes (1972), defiende que una persona competente en el 
campo del lenguaje es aquella que lo usa de forma contextual, con el fin de relacionarse con 
otros, entenderlos y lograr que estos lo entiendan. 
Para poder llevar a cabo este enfoque al interior de la escuela se debe entender el 
aula de clases como un escenario comunicativo, donde se llevan a cabo actos de habla 
provenientes de actividades pedagógicas y sociales en la construcción del lenguaje y del 
proceso de escribir. Hymes (1974), propone algunos componentes dentro de su modelo 
comunicativo: 
1- La situación: trata de la localización espacial y temporal del acto 
comunicativo, se refiere al tiempo y al lugar en que se produce la interacción. 
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2- Los participantes: se refiere a los actores que intervienen en el hecho 
comunicativo, a los interlocutores, a sus características socioculturales y a la 
relación que existe entre ellos. 
3- Las finalidades: son los objetivos de la interacción, las metas, los 
productos que se obtienen al final de la interacción. 
4- La secuencia de actos: se refiere a la organización y estructura de la 
interacción, tanto por lo que respecta al contenido como a la forma en que se 
estructuran los temas.  
5- El género: se refiere al tipo en el que la interacción comunicativa 
surge; es decir, a la estructura retórica utilizada o privilegiada para el acto 
comunicativo.  
6- La clave: corresponde al tono de la interacción, el grado de 
formalidad o informalidad, depende del tipo de relación entre los participantes, del 
tema, de las metas que se persiguen, entre otros. 
7- Las normas: pueden ser tanto de interacción como de interpretación; 
permitiendo que los participantes realicen procesos de inferencia para interpretar las 
intenciones de los demás. 
8- Los instrumentos: este componente incluye los múltiples canales 
privilegiados para el acto comunicativo. 
 En este enfoque comunicativo, el docente cambia el rol de simple transmisor de 
conocimientos al de un guía en el proceso de aprendizaje y un facilitador en las actividades 
del aprendiz, el objetivo del docente se enfatiza en el desarrollo de la persona y el 
desarrollo de sus habilidades para el desenvolvimiento óptimo en la vida. Una habilidad 
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comunicativa en la que la persona se pueda desenvolver óptimamente y que puede ser 
potenciada por medio de los textos argumentativos, ya que estos permiten estructurar y 
reestructurar el pensamiento con el fin de convencer o persuadir a un destinatario real, 
como se muestra a continuación. 
 El texto argumentativo 
La argumentación en su historia se halla estrechamente relacionada a la retórica de 
la antigua Grecia donde predominaba el discurso oral, con diversas finalidades como la 
argumentación judicial, que es un mecanismo de defensa o acusación de lo justo o injusto; 
la argumentación epidíctica, que se basa en los mecanismos de elogio o censura con el fin 
de exaltar virtudes o defectos y finalmente la argumentación deliberativa  la cual es 
orientada hacia lo conveniente o perjudicial  por medio del concejo para incidir o exaltar en 
la búsqueda del cambio de actitud. 
Ahora bien la definición de argumentación ha evolucionado en el transcurso de su 
análisis en la historia por lo cual es importante tener en cuenta algunas de sus definiciones, 
pues marca una perspectiva de reconocimiento y aplicación de la misma; se iniciará 
entonces con Toulmin (1958), citado por Martínez (2001), quien dice que la argumentación 
es un producto en el que predomina el contenido y el análisis lógico de los argumentos en 
la preposición; por su parte Perelman (1958), la define como un proceso que incide en el 
receptor, para lograr su adhesión a una determinada tesis en áreas donde la opinión y juicios 
sean recurrentes; otro autor Van Eemeren (2002), la ha definido como una forma de 
proceder que busca interactuar con el auditorio, al cual se le deja margen de libertad para 
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decidir; más recientemente, Martínez (2004), la define como una forma de organización 
que puede privilegiar el discurso al servicio de tonalidades sociales construidas en una 
situación de enunciación; finalmente Álvarez (2005), la define como un conjunto de 
estrategias de un orador que se dirige a un auditorio con vistas a modificar el juicio, 
conseguir adhesión o hacer que admitan determinada situación o idea. 
Estas definiciones marcan una perspectiva de la argumentación la cual se ha 
dividido en dos partes, una primera llamada, situación pragmática, pensada desde los temas, 
interlocutores, el proceso mismo de argumentación, situaciones lingüísticas culturales y 
situaciones comunicativas. Y una segunda denominada, estructura de la argumentación, 
donde se encuentran las categorías fundamentales de la argumentación, en la que se hayan 
el argumento regla general o inferencia, tesis y opinión o conclusión, esta estructura incluye 
la distribución jerárquica del texto y las secuencias argumentativas. 
Al respecto, Álvarez (2005), propone que el texto argumentativo busca demostrar o 
refutar una tesis, que parte de premisas con la intención de llegar a una conclusión; en 
consecuencia, podemos afirmar que su esquema básico pone en relación estructural, los 
argumentos, la tesis y la conclusión, que se recogen en las siguientes partes:  
 Introducción (exordium): su finalidad es presentar el tema, 
predisponer favorablemente al auditorio, (también conocido como el enunciatario en 
Jolibert (2002), para que acepte la tesis, dentro de la introducción se hace uso de 
recursos o estrategias de argumentación que favorezcan la sustentación de la tesis. 
 Exposición de hecho (narratio): en ellos se basa el emisor, (llamado 
también enunciador en Jolibert (2002)), para que el receptor conozca la tesis y se 
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situé a favor del argumentador, un relato o descripción asume el valor de 
argumentación por presentar datos que se convierten en premisas. 
 Exposición de argumentos (argumentatio): es la exposición por parte 
del emisor de los argumentos oportunos que estén a favor de la tesis o que sirven 
para refutar la tesis contraria. 
 Conclusión (peroratio): recuerdo y recapitulación de los argumentos 
más importantes, de la tesis y de la opinión del autor.  
Álvarez (2005), clasifica como tipos de argumentos la definición, la analogía, la 
autoridad, falacia, la demostración, los hechos, los datos, entre otros; al igual que reconoce 
como textos argumentativos el mensaje publicitario, el artículo de opinión, los artículos de 
revista, el texto editorial, una solicitud, el alegato o sustentación legal de un documento 
entre otros.  
     El texto argumentativo, es un texto que promueve las competencias de 
producción textual a partir de una situación comunicacional, pensada desde el objetivo de 
convencer o persuadir lo que implica que el emisor deber tener en cuenta diferentes 
estrategias argumentativas además de reestructurar sus ideas y pensamientos para poder 
llevar a cabo este fin. Uno de los textos argumentativos que exige mayor apropiación de 
estrategias persuasivas es el afiche publicitario en el cual se profundizará a continuación. 
 Texto argumentativo tipo afiche publicitario  
El afiche publicitario, según Álvarez (2013), es un tipo de texto argumentativo cuyo 
principal fin es el de persuadir o convencer, para lo cual se hace necesario un conjunto de 
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estrategias con el fin de modificar un juicio, conseguir adhesión o hacer que se admita una 
determinada situación, idea, etc. Por lo tanto, dentro de este tipo de texto se busca tanto la 
verdad como la eficacia apoyándose en principios o conocimientos implícitos compartidos 
por el emisor y el receptor (los supuestos). De este modo, el texto argumentativo tipo afiche 
publicitario es reconocido en la actualidad como un texto persuasivo de gran importancia 
en nuestra sociedad debido a que este utiliza recursos estereotipados de goce, evasión, de 
poder o de sumisión o deseabilidad, para poder convencer o persuadir a sus receptores.  
Para cumplir con este fin persuasivo, el  afiche publicitario posee una  estructura o 
esquema general  que según  Álvarez (2013), inicia con la premisa que es la parte de  
presentación del afiche publicitario la cual busca seducir para demostrar o refutar una  tesis; 
continúa con los argumentos donde se presenta el objeto; después se describen sus 
características y los argumentos para la adquisición del producto, en esta parte se pretende 
hacer deseable el producto o persuadir al cliente  y finaliza con las conclusiones que se le 
dan a cada argumento presentado; a esta parte también se le llama el macro-argumento, que 
es el recuerdo, evocación o recapitulación de lo más importante que se ha expuesto, así este 
no se haga de manera explícita sino implícita o como dice Álvarez (2013) “lo dicho y lo no 
dicho pero si comunicado” (p. 93), haciendo que el afiche publicitario sea un texto de 
carácter deductivo, entre otras características, que  se aclararan en la siguiente tabla donde 
se muestra las diferencias entre el texto argumentativo que persigue la intención de 
persuadir o influir del que predomina la intención de demostrar o convencer. 








Es un razonamiento evidente e 
irrefutable basado en las leyes de la 
naturaleza 
Parte de premisas y leyes subjetivas 
discutibles, resultado de un razonamiento 
opinable 
Es un razonamiento demostrativo 
basado en axiomas, en la universalidad y 
en reglas de deducción. 
Es un razonamiento en el que 
preocupa la adhesión y el y el éxito. 
Parte de premisas (datos) 
verdaderas, universales y objetivas. 
Su punto de partida son las 
opiniones 
Es un sistema cerrado; los términos 
están rigurosamente definidos. 
Es un sistema abierto: los términos 
son variables.  
Es una argumentación objetiva. No 
admite dudas ni ambigüedad. Busca la 
univocidad. 
Es una argumentación subjetiva. 
Persigue con frecuencia la ambigüedad. 
Pertenece al terreno de la oponibilidad 
Intenta convencer por medio de 
evidencias. 
Intenta persuadir y conseguir la 
adhesión 
Lleva a la convicción mediante 
conclusiones. 
Defiende la persuasión mediante 
opiniones. 
Es correcta o incorrecta. Admite mayo; o menor fuerza 
No interesa el valor de su eficacia. 
Persigue la verdad 
Su valor radica en la eficacia 
persuasiva. Persigue el éxito 
 
Además de lo expresado en la anterior tabla, el Afiche publicitario posee unos 
rasgos que hacen que sea diferente a los demás tipos de textos argumentativos por ejemplo, 
su organización textual espacial dentro de la página es diferente a la tradicional, el tamaño 
de la hoja cambia, las ideas y argumentos se presentan de forma diferente pues suele 
escribirse con letras grandes lo que se quiere resaltar; permitiendo de este modo que el 
tamaño de la letra sea un indicador de fuerza y de temporalidad; el uso de imágenes que 
acompañen el texto es muy común pues se pretende seducir por medio de una imagen 
atractiva o que  llame la atención, también suele utilizarse recursos o fuentes de autoridad y 
apoyo como indicador de veracidad entre otras.  
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Estas cualidades, según Jolibert (2002), posibilitan que usar un afiche como espacio 
de aprendizaje donde se pueda: 
a- Trabajar la función informativa en contraste de la 
función apelativa del lenguaje  
b- Aprender a ser lo más directo posible, 
economizando términos.  
c- Saber escoger las palabras con fuerte connotación  
d- y ser capaz de jerarquizar la información.  
A modo de reflexión, sobre el afiche publicitario según Álvarez (2013), la escuela y 
los medios de comunicación frecuentemente persiguen fines distintos, contrapuestos 
incluso en muchos casos. Ello hace que sea necesario “dedicar esfuerzos a instruir a los 
alumnos en el conocimiento y la producción de este tipo de mensajes, (publicitarios) lo que 
indudablemente contribuirá a la formación de individuos críticos y creativos, objetivo 
fundamental de la educación” (p. 96). 
Para llevar a cabo la importancia de incluir este tipo de textos, al aula de clase, se ha 
tenido en cuenta en el presente proyecto de investigación, una estrategia metodológica, la 
cual se llama secuencia didáctica cuya presentación se hará a continuación. 
  Secuencia didáctica  
La secuencia didáctica constituye una concepción desde la que se puede reflexionar, 
evaluar y reestructurar la forma en que se adelantan los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje; específicamente al hablar de la producción de texto, la secuencia didáctica 
dará cuenta de cómo se abordan estos procesos en la escuela. 
La secuencia didáctica ha sido definida por Camps (2003), como una propuesta de 
enseñanza, aprendizaje, con actividades intencionales orientadas hacia la realización de una 
tarea y con el propósito de lograr unos objetivos específicos en un tiempo determinado. 
Para lo cual esta autora propone unas fases o momentos que son “presentación”, “desarrollo 
o practica” y “evaluación”. Estas fases han tenido una reformulación en sus nombres para 
la aplicación en el presente proyecto; ahora se recocerán como fase de expectativa 
(presentación), fase de lanzamiento (practica o desarrollo) y fase de sostenimiento 
(evaluación), debido a que estos nombres escogidos para estas fases tienen relación con los 
tres momentos de la publicación de un afiche publicitario, que es el texto que se abordara 
en este proyecto investigativo por medio de la aplicación de una secuencia didáctica de 
enfoque comunicativo. Estas fases, están delimitadas y buscan unos objetivos o propósitos 
específicos como se verá a continuación: 
Fase de expectativa: también llamada por Camps (2010), la fase de preparación es 
el momento de la SD en el que se deciden las características del proyecto que se llevara a 
cabo junto a los objetivos explícitos de aprendizaje, que vamos a aprender y como lo vamos 
a hacer. En esta fase se pretende despertar la motivación de los estudiantes con respectos a 
sus producciones textuales, además de la búsqueda conceptos e intereses que sirvan como 
intermediador entre la que saben y lo nuevo para que de este modo el aprendizaje sea 
significativo y contextualizado a la realidad. 
Fase de lanzamiento: denominada por Camps (2010), como la realización, es la 
construcción progresiva de saberes de forma organizada acerca de la planificación de 
contenidos, situación discursiva textualización y revisión que ayudan a cumplir los 
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objetivos de aprendizaje que se plantea en el proyecto. En esta fase se pretende profundizar 
en los conceptos y teorías existentes con el objetivo de lograr un aprendizaje en los 
estudiantes sirviendo la SD como mediador entre el conocimiento, la práctica y los 
estudiantes con la pretensión de que relacionen el conocimiento adquirido sobre la 
producción en la tipología textual con su contexto o realidad. 
Fase de sostenimiento: que según Camps (2010), recibe el nombre de fase de 
evaluación es el proceso interactivo que se da en el curso de la producción/aprendizaje en 
donde el estudiante toma conciencia o reflexiona acerca de sus aprendizajes y dificultades 
donde el docente le ayuda a resolver y retroalimentar los saberes En esta fase se pretende 
constatar los niveles de interiorización y apropiación por parte delos estudiantes acerca de 
los temas tratados además de propiciar espacios de reflexión acerca de la forma como 
aprenden y como pueden mejorar sus aprendizajes; cabe resaltar que esta fase no es la final 
sino que se encuentra presente en el desarrollo de toda la SD. 
La secuencia didáctica se estructura en sesiones temáticas, que no precisamente 
hacen referencia a una clase sino que pueden durar varias hasta cumplir con el objetivo 
propuesto, para el desarrollo de dichas sesiones el docente debe preparar el ambiente de 
clases, tener claro el tema y actividades a tratar, los recursos a utilizar, las estrategias 
didácticas y significativas  para el desarrollo cognitivo y meta-cognitivo del estudiante en 
situaciones contextualizadas, pero además debe tener en cuenta que contenidos 
conceptuales, reconocidos como los temas e ideas a tratar en clase y que sean oportunos o 
consecuentes; al igual que los contenidos procedimentales, entendidos como la forma como 
va llevar a clases los temas a tratar (metodología), y finalmente los contenidos actitudinales 
que son las respuestas o acciones que pretende estén implícitos en la dinámica de clases por 
parte de los estudiantes además de sus saberes previos.  
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Para el desarrollo de una secuencia didáctica se requieren básicamente una serie de 
factores que le permiten no solo al docente sino también al estudiante el entendimiento de 
temas que se incluyen en un proceso didáctico, lúdico y significativo para la enseñanza. Es 
por esto que el docente durante el desarrollo de su SD debe estar en constante reflexión e 
introspección de su praxis para los cual en el siguiente apartado se hará una 
conceptualización de las practicas reflexivas.  
 Prácticas reflexivas. 
La reflexión del docente, acerca de su quehacer se ha convertido en una necesidad 
imperante en la actualidad, debido a que el docente ya no es el único poseedor del 
conocimiento o de un  saber disciplinar; por el contrario en esta época de la información y 
comunicación, estos conocimientos se puede obtener a través de los diferentes medios de 
comunicación, por esto el rol del docente debe cambiar de ser un simple impartidor de 
contenidos a ser un  acompañante, ayudante y mediador de los saberes, pero también, de las 
acciones y actitudes dentro de la clase; por lo cual se reafirma la necesidad de que el 
docente, sea, un ser reflexivo tanto consigo mismo como de sus prácticas de aula; 
convirtiéndose en un ser autónomo y responsable, que cambie la rutina, que innove y se 
motive a mejorar constantemente su forma de enseñanza, aprendiendo de los éxitos y de los 
fracasos, siempre con una actitud constante hacia la reflexión pues en palabras de 
Perrenoud (2011), un enseñante reflexivo no cesa de reflexionar a partir del momento en 
que consigue arreglárselas, o sentirse menos angustiado y sobrevivir en clase.  
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La práctica reflexiva, permite al docente la construcción de conocimiento a través 
de problemas que se encuentran en la cotidianidad; en términos de Perrenoud (1998), se 
aprende a analizar, analizando; y así a formar, enseñantes reflexivos y analíticos, al igual 
que se le da la capacidad de tratar dilemas, desarrollar su creatividad buscando diferentes 
respuestas a sus interrogantes. Esto, debido a las características de la práctica reflexiva que 
según Perrenoud (2011), “puede extenderse, en el sentido general de la palabra, como la 
reflexión sobre la situación, los objetivos, los medios, los recursos, las operaciones en 
marcha, los resultados provisionales, la evolución previsible del sistema de acción” (p. 30). 
Definición que invita al docente a tener una mirada general de todo lo que pasa en 
su clases no solo de lo que dice o hace, sino también del ambiente en el aula, de las 
actitudes y disposición de sus estudiantes, de los medios o herramienta a utilizar y como lo 
va hacer; pero al igual implica que el docente debe hacer una proyección mental de como 
responderán sus estudiantes a las diversas situaciones planteada en el aula, de la 
interacciones con el conocimiento y consigo mismo,  para que de este modo pueda anticipar 
o prever lo que sería más adecuado para su entorno y para el desarrollo de los aprendizajes 
y ambientes de clases, en resumen esto implica que un practicante reflexivo es ante todo un 
profesional capaz de dominar su propia evolución, construyendo competencias y saberes 
nuevos o más precisos, a partir de lo que ha adquirido y de la experiencia.  
Para el logro, de las anteriores aseveraciones es necesario según  Schön  (1996),  el 
uso de dos tipos de reflexiones una en la acción y la otra sobre la acción, la primera 
consiste en preguntarse lo que pasa o va a pasar, lo que podemos hacer, lo que hay que 
hacer, cual es la mejor táctica, que orientaciones y que precauciones hay que tomar, que 
riesgos existen, etc; durante el momento de ejecución de la clase esta permite tomar 
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decisiones en la marcha y hacer correcciones o cambios de dirección cuando la dinámica de 
la misma lo pide. La segunda  implica, a menudo una retrospectiva y prospectiva, que 
conecta el pasado y el futuro, en particular, cuando el practicante está realizando una 
actividad que se prolonga durante varios días e incluso semanas o cuando las acciones que 
se dan en clase son repetitivas o cotidianas, pues el docente tiene una postura en la acción, 
pero después posee el tiempo necesario, para volver sobre la situación y determinar cuáles  
medidas son más eficiente para que esta situaciones que están afectando su praxis no se 
repitan o prolonguen en el tiempo. El docente debe tener una visión clara de lo que sucede 
tomando cierto distanciamiento de su labor y de su ego, para poder tener la capacidad de 
reflexionar en la acción y sobre la acción; ya que, esto conlleva al desarrollo permanente de 
su propia experiencia, de las competencias y los conocimientos profesionales, para el buen 
desarrollo de su labor. Y que según Perrenoud (2011), es necesario tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
- Compensar la superficialidad de la formación profesional: el docente no se 
puede quedar solo con lo aprendido en su formación inicial, sino que debe estar en 
constante aprendizaje ya sea por medio de la academia o de manera autodidactica  
- Favorecer la acumulación de saberes de experiencia: las practicas reflexivas 
permiten reconocer prácticas, saberes y acciones que posteriormente el docente llevara 
nueva mente al aula cuando la ocasión lo amerite es una experiencia revitalizada en la 
reflexión.  
- Prepararse para asumir una responsabilidad política y ética: el hacer uso de 
la practicas reflexivas es por si misma un posicionamiento en el cual demuestra un ser ético 
y político hacia sus estudiantes y hacia su labor. 
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- Permitirse hacer frente a la creciente complejidad de las tareas: solo por 
medio de la reflexión de sus praxis podrá el docente hacer frente a su actividad en un 
mundo tan cambiante como el actual, de lo contrario, repetirá errores pues no tiene un 
registro ni análisis de cómo enfrentar situaciones o prever que estas sucederán. 
- Proporcionarse los medios para trabajar sobre uno mismo: el ejercicio de las 
practicas reflexivas como un habitus permite conocerse mejor a si mismo, a sus 
capacidades y como potenciarlas, pero también a sus limitantes y como contrarrestarlas.  
- Ayudar en la lucha contra la irreductible alteridad del aprendiz. 
-  Favorecer la cooperación con los compañeros. 
- Aumente la capacidad de innovación. 
Ahora, ¿Cómo no va a cambiar la educación si el docente aprende a reflexionar 
sobre la práctica, además, sobre sí mismo? Con que cambie la forma de ver su oficio, ya 
empieza la transformación y poco a poco esta aumenta la capacidad de innovación pues 
como expresa Perrenoud (2007), si queremos ir más allá de una intención reflexiva basada 
en el sentido común y en la inteligencia profesional, es preciso pasar a una forma más 
sofisticada de análisis, por un parte, del trabajo, y por la otra, de los hábitos y competencias 
que sostienen toda actividad. Actualmente, realizar en nuestras aulas una práctica reflexiva 
es una necesidad que vienen aunada al desarrollo y a los cambios que suceden, en una 
sociedad que hace que el docente se auto-cuestione constantemente y sea un artífice de 
estos cambios desde el currículo para que la enseñanza no se vuelva rutinaria y sus 
objetivos vayan de acuerdo a la realidad, lo cual lo hace artífice de lograr una educación de 





El presente capítulo recoge el conjunto de pasos, técnicas, instrumentos, variables y 
procedimientos que se han tenido en cuenta para formular y resolver la pregunta de 
investigación.  
3.1  Tipo de investigación. 
La presente investigación se enmarca dentro de la lógica de la investigación 
cuantitativa que según Hernández, Fernández y Baptista (1997) utiliza la recolección y el 
análisis de datos para responder preguntas de investigación y comprobar hipótesis 
establecidas previamente “confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el 
uso de estadísticas para establecer por qué dos o más variables están relacionadas” (p. 74); 
para este caso el propósito es explicar la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque 
comunicativo en la  producción de textos  argumentativos tipo afiche publicitario en  
estudiantes de grado tercero D y cuarto D  de la Institución Educativa Nuestra Señora de 
Guadalupe  
3.2  Diseño de la investigación  
El diseño de la investigación es de tipo cuasi-experimental ; es decir, en palabras de 
Hernández (2003), los sujetos no se asignan al azar al grupo, sino que dicho grupo ya 
estaba formado antes de la investigación. Además, la investigación es de diseño intragrupo 
de tipo Pre-Test y Pos-test, pues se mide y comparan los resultados del grupo en dos 
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momentos: antes de iniciar la secuencia didáctica (Pre-test), y al finalizar el desarrollo de 
dicha secuencia (Pos-test). Para contrastar ambas mediciones se usa la estadística 
inferencial la cual muestra el estadígrafo T-Student, que permitirá dar cuenta si hay o no 
cambios significativos, y por tanto aprobar o rechazar la hipótesis nula. 
3.3 Población  
El trabajo de investigación acoge como población a estudiantes de los grados 
tercero y cuarto de la EBP de las Instituciones Educativas de carácter oficial, del municipio 
de Dosquebradas, Risaralda. 
3.4  Muestra 
La muestra para la presente investigación son 35 estudiantes de grado tercero D de 
los cuales 15 son hombres y 20 mujeres además de 36 estudiantes de grado cuarto D 
dividido en 22 hombres y 14 mujeres de la jornada de la tarde de la Institución Educativa 
Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el barrio Guadalupe del municipio de 
Dosquebradas Risaralda. Con edades que oscilan entre los 7 y 11 años.  La elección de los 
estudiantes se hizo a través de una muestra no probabilística intencional de sujetos los 
cuales pertenecen en su mayoría a un nivel socioeconómico 1 y 2  provenientes de familias 
que cuentan con estudios hasta el bachillerato y un 7% con educación universitaria, además 
en su mayoría los estudiantes de ambos grados han estado vinculados a la institución desde 
primer grado, finamente de la totalidad de estudiantes de los 2 grupos  6 se encuentran en 
proceso de Psico orientación para determinar si tienen alguna dificultad de aprendizaje. 
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3.5  Hipótesis  
3.5.1 H0:  
La implementación de una Secuencia Didáctica, de enfoque comunicativo, no 
mejorará la producción de textos argumentativos tipo afiche publicitarios en los estudiantes 
de grado tercero y cuarto de EBP de la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe 
de la ciudad de Dosquebradas. 
3.5.1  H1:  
La implementación de una Secuencia Didáctica, de enfoque comunicativo, mejorará 
en 0,05 % la producción de textos argumentativos tipo afiche publicitarios en los 
estudiantes de grado tercero y cuarto EBP de la Institución Educativa Nuestra Señora de 
Guadalupe de la ciudad de Dosquebradas. 
3.6 Variables 
3.6.1 Variable independiente: Secuencia Didáctica. 
La Secuencia Didáctica es definida por Camp (2004), como ciclos de enseñanza y 
aprendizaje orientados hacia la realización de una tarea para lo cual se diseñan un conjunto 
de actividades pensadas, planificadas y orientadas a una finalidad, en un tiempo 
determinado, a su vez pretende articular de forma explícita los objetivos, los contenidos y 
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las actividades en un proyecto de trabajo permitiendo crear un ambiente donde se pueda 
producir textos con sentido para los niños y las niñas. 
Por tanto, vemos la secuencia didáctica como una forma de aprendizaje con 
propósitos claros, con acciones bien planeadas e intencionadas que permitan la interacción 
en el aula y garanticen un aprendizaje significativo en los estudiantes. Es por ello que se 
implementa en esta investigación una secuencia didáctica buscando incidir en el proceso de 
producción de textos argumentativos tipo afiche publicitarios teniendo en cuenta, las 
características propias de este y los planteamientos dados que se deben llevar a cabo para 
realizar la secuencia. 





Tabla 3. Operacionalización de la variable dependiente. 
 
La secuencia didáctica según Camps (2003) es una propuesta de enseñanza 
aprendizaje con actividades intencionales orientadas hacia la realización de una tarea y con 
el propósito de lograr unos objetivos específicos. mediado por TIC como herramienta para 





Se divide en tres fases  
 
1 Primera fase:  
EXPECTATIVA: 
Momento en el que se deciden 
las características del proyecto que se 
llevara a cabo junto a los objetivos 
explícitos de aprendizaje (que vamos a 
aprender y como lo vamos a hacer) 
 
A* Presentar los objetivos de la secuencia didáctica, la 
finalidad de las actividades los acuerdos a establecer en el 
contrato didáctico y los recursos a implementar 
 
B* preparación de las actividades para diagnosticar los 
conceptos previos además la selección de dispositivos didácticos 
y a implementar 
 
C* estimular a los educandos para participar 
activamente en el desarrollo de la secuencia didáctica por medio 
de una presentación dinámica donde se presente la finalidad de la 
SD. 
2- Segunda fase:  
LANZAMIENTO:  
Es la construcción progresiva 
de saberes de forma organizada acerca 
de la planificación de contenidos, 
situación discursiva textualización y 
revisión que ayudan a cumplir los 
objetivos de aprendizaje que se plantea 
en el proyecto. 
A* lectura de diversos textos tipo afiche publicitario 
B*producción de textos argumentativos tipo afiche 
publicitario en contextos reales de comunicación además de su 
revisión, análisis y retroalimentación  
C* propiciar las conceptualizaciones, correcciones, 
reescritura y solución de inquietudes o dificultades acerca de los 
afiches publicitarios por medio del trabajo colaborativo y la 
interacción con el docente. 
3- Tercera fase:  
SOSTENIMIENTO:  
Proceso interactivo que se da 
en el curso de la 
producción/aprendizaje en donde el 
estudiante toma conciencia o reflexiona 
acerca de sus aprendizajes y 
dificultades donde el docente le ayuda a 
resolver y retroalimentar los saberes  
A* Aplicación de la evaluación del estado final de los 
educandos después de la aplicación de la secuencia didáctica 
B* análisis, retroalimentación y construcción colectiva 
de reconocimiento de lo aprendido y el proceso de aprendizaje en 
la SD 
 
C* cierre de las actividades grupales de la SD realizando 
el análisis, conclusiones y recomendaciones acerca de la SD  
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3.6.2 Variable dependiente: Producción textual. 
La producción de texto un argumentativo tipo afiche publicitario, es en este caso la 
variable dependiente, ya que es el resultado de las actividades planeadas y articuladas entre 
sí, con enfoque discursivo interactivo 
En esta investigación se toman como referencia las pautas para la producción de 
texto expuestas por Jolibert (2009), que contiene siete niveles de interrogar los textos de los 
cuales solo se utilizarán en la presente investigación tres, a partir de sus estructuras los 
cuales se trabajarán en situación de comunicación. 
La primera es la estructura de la argumentación  que según  Álvarez (2013), inicia 
con la premisa que es la parte de  presentación del afiche publicitario la cual busca seducir 
para demostrar o refutar una  tesis; continúa con los argumentos donde se presenta el 
objeto; después se describen sus características y los argumentos para la adquisición del 
producto, en esta parte se pretende hacer deseable el producto o persuadir al cliente  y 
finaliza con las conclusiones que se le dan a cada argumento presentado; a esta parte 
también se le llama el macro-argumento, que es el recuerdo, evocación o recapitulación de 
lo más importante que se ha expuesto 
La segunda es la “Lingüística textual”, que según Jolibert (2009), corresponde a la 
forma como avanza y progresa un texto completo teniendo en cuanta las pertinentes al 
afiche publicitario; esta dimensión está conformada por tres indicadores los cuales son 
cuerpo del texto, que hace referencia a la información y la ubicación de la misma en el 
afiche publicitario con el fin de apoyar el propósito persuasivo; el segundo indicador es la 
imagen, que se define como el dibujo, collage, o imagen del producto con los cuales se 
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pretende llamar la atención hacia el tema o producto presentes en el afiche publicitario; 
finalmente en este indicado aparece el indicador del logo y eslogan que son dos elementos 
propios de este tipo de texto y que representa el diseño propio de una marca o intención 
comunicativa y la oración que encierra el carácter persuasivo o emocional de una marca o 
situación de comunicación. 
Finalmente, la tercera dimensión es “los parámetros de la situación de 
comunicación”  que según Jolibert (2009), corresponde a la etapa inicial de toda estrategia 
de producción de texto, su función es que se perciba bien la relación entre los indicadores 
que para este casos son destinatario, estatus del enunciador y propósito del escrito el 
primero hace referencia a quien se le escribe y si el lenguaje o expresiones que se utiliza es 
el apropiado  hacia el destinatario; el segundo indicador corresponde a quien escribe el 
afiche publicitario si se reconoce como autor  y si escribe en calidad de delegado o a 
nombre propio; finamente el tercer indicador hace referencia al propósito del texto de 
acuerdo con su intención comunicativa de la situación en la que surge el texto que es la de 
persuadir a un destinatario 
3.6.2.1 Producción escrita. 
Según Jolibert (2009), se trata de construir el sentido de un texto o hacerlo 
comprender a un destinatario por medio de un proceso de construcción cognitiva singular 
en la cual entran en juego la actividad de tratamiento mediante la inteligencia que procesa 
un conjunto complejo de información o índices (contexto tipo de texto léxico marcas 
gramaticales significativas, etc.) 
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3.6.2.2 Texto argumentativo tipo afiche publicitario. 
Para Álvarez (2005), este un texto argumentativo con la intención de persuadir o 
influir mediante las connotaciones estereotipadas de goce, de evasión, de poder o de 
sumisión (deseabilidad) las que predominan las estrategias seductoras sobre las retoricas. 





Tabla 4. Operacionalización variable dependiente 
DIMENSIONES   INDICADORES ÍNDICES  
PARÁMETROS DE LA SITUACIÓN 
DE COMUNICACIÓN 
Es la etapa inicial de toda estrategia de 
producción de texto su función es que se perciba 
bien la relación entre los elementos (destinatario, 
status del enunciador, propósito del escrito) 
Jolibert 2009 
A* DESTINATARIO 
Es reconocer a quien se le 
escribe, y si el lenguaje es el apropiado 
para el destinatario 
2- 
alto 
El lenguaje utilizado es adecuado al o los destinatarios  
1- 
básico 




El lenguaje utilizado no es adecuado al o los destinatarios 
B* STATUS DEL 
ENUNCIADOR 
Es quien escribe 
reconociéndose como autor y si lo hace 
en calidad de delegado o a nombre propio 
2- 
alto 




Se le dificulta reconocerse como autor y conservar un mismo 
enunciador en el afiche  
0-
bajo 
No se reconoce como autor ni conserva un mismo enunciador 
en el afiche  
C* PROPÓSITO  
Es la intención comunicativa 
que corresponde a la situación en la que 
surge el texto  
2- 
alto 
Los elementos textuales y visuales son llamativos y 
persuasivos   
1- 
básico 
Los elementos textuales y visuales son poco llamativos y 
persuasivos   
0-
bajo 
Los elementos textuales y visuales no son llamativos ni 
persuasivos   
   
ESTRUCTURA DE LA 
ARGUMENTACIÓN 
Es el uso de categorías funcionales de la 
argumentación y su distribución en el texto, su 
relación jerárquica y formas lingüísticas; con las 
que se expresan; esta superestructura está dividida 
en introducción, hechos, argumentos y conclusión. 
Álvarez, 2005 
A* LA PREMISA 
(Introducción) 
Presentar el tema y disponer al 




En el afiche se presenta el producto o tesis de forma clara 
1- 
básico 




En el afiche no se presenta el producto o tesis 
B* LOS ARGUMENTOS   
Enunciado producido por una 
persona con el fin de persuadir, validar o 




Presenta argumentos persuasivos  
1- 
básico 
Presenta argumentos de forma poco evidente para validar y 
defender su tesis 
0-
bajo 
No presenta razones y argumentos para validar su tesis 
C* LA CONCLUSIÓN 
Es la recapitulación de lo más 
importante o de los macro-argumentos 




El afiche posee una conclusión acorde a los argumentos   
1- 
básico 
El afiche posee una conclusión no acorde con los argumentos   
0-
bajo 




LINGÜÍSTICA TEXTUAL A* CUERPO DEL TEXTO 
Es la información y ubicación de la 
misma que apoya el propósito persuasivo  








Es como avanza y progresa un texto 
completo (afiche publicitario) y las opciones 
pertinentes para este tipo de texto. Jolibert (2009) 
0-bajo El cuerpo del afiche no cumple el propósito 
comunicativo 
B* IMAGEN  
Es el dibujo, collage o imagen del 
producto para captar la atención  
2- alto Hay presencia de imágenes referente al producto 
1- 
básico 
Hay presencia de imágenes, pero no referentes al 
producto 
0-bajo No hay presencia de imágenes 
C* LOGO Y ESLOGAN  
Es el diseño que representa una 
marca y la oración que menciona la ventaja 
del producto  
2- alto Se evidencia el logo y el slogan 
1- 
básico 
Se evidencia solo el logo o solo el slogan 




Para la valoración de producción de textos argumentativos de este proyecto se 
utiliza la rúbrica o rejilla. Este instrumento se utiliza para evaluar los índices de desempeño 
de los estudiantes en la producción textual de afiches publicitarios, mediante la aplicación 
de una prueba diagnóstica (Pre-test) luego, se interviene mediante la implementación de 
una secuencia didáctica, y por último, se aplica una prueba final (Post-test) las cuales 
partieron de las siguientes consignas de producción “Elabora un afiche publicitario para 
promocionar un negocio familiar o cercano a nuestra comunidad con el fin de participar en 
la noche de gala del emprendimiento guadalupana” usada en el Pre-test  y  la siguiente 
consigna “Niños y niñas: Debido a sus habilidades como pequeños publicistas, han sido 
designados para elaborar los afiches de invitación, al evento donde ustedes mostraran sus 
trabajos y experiencias a la comunidad educativas (estudiantes, padres y docentes) el 
objetivo de este afiche es persuadir o convencer a estas personas de que asistan al evento” 
usada en el Pos-test.  
La rejilla fue validada a través de la revisión de expertos, de la maestría en 
Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira y miembros de la línea de 
investigación en didáctica del lenguaje, ellos son: Yenny Quintero Arango y Daniel Guerra   
quienes después de conocer los objetivos y antecedentes de la investigación, aportaron 
ideas y sugerencias para la consolidación de dicho instrumento. En general, sus 




Otro instrumento utilizado es el diario de campo de los docentes participantes en el 
cual se busca observar las transformaciones de los docentes investigadores con respecto a 
las prácticas de enseñanza del lenguaje por medio del uso de las siguientes categorías 
elegidas en el marco del Macroproyecto  de lenguaje, que son percepción, auto-
cuestionamiento, ruptura, toma de decisiones y descripciones  las cuales permiten en 
palabras de Perrenoud (2011)  una reflexión de las prácticas en la acción y sobre la acción. 
3.8 Unidad de análisis  
En la unidad de análisis corresponde a las prácticas de enseñanza del lenguaje, 
donde se han tenido en cuenta los diarios de campo de los docentes investigadores en los 
cuales se hace una mirada a las transformaciones en la praxis del lenguaje, con base a cinco 
categorías que han servido como eje de reflexión estas son:  
 Percepción: que se refiere a las sensaciones y emociones respecto a mí 
mismo, al grupo y a las situaciones que se presentan en la clase. 
 Auto cuestionamiento: definida como todas aquellas preguntas que se hace 
el docente sobre sus acciones y decisiones en el aula. 
 Ruptura: que son las acciones planificadas que modifican las rutinas. 
 Toma de decisiones: definida como las acciones que emprende el docente 
para enfrentar acontecimientos inesperados. 
 Descripciones: es detallar en el diario de campo lo que sucede en la clase. 
Para el caso de la presente investigación la SD estará repartida en tres momentos, 
trece sesiones y 23 clases como se evidencia en la siguiente tabla. 
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Tabla 5. Distribución de la SD "todo comienza por una buena idea" 
Secuencia Didáctica “todo comienza con una buena idea” 
MOMENTOS  SESIONES  CLASES  
EXPECTATIVA SESIÓN NO 1: 
Presentación y 
negociación de la secuencia 





SESIÓN NO 2: 
Evaluación de 
condiciones iniciales.  no 





SESIÓN NO 3 
Un cambio de 
visión: “la publicidad 
Clase 1 
Clase 2 
LANZAMIENTO SESIÓN NO 4 




SESIÓN NO 5 
Mi destino 
persuadir al destinatario 
Clase 1 
Clase 2 





SESION Nº 7 





SESION Nº 8 
Una imagen dice 




SESION Nº 9 
Que hace única mi 
idea: el logo 
Clase 1 
Clase 2 
SESION Nº 10 
Frases que 
persuaden ¡el slogan! 
Clase 1 
Clase 2 
SOSTENIMIENTO SESION Nº 11 
El producto la 
premisa y los argumentos 
Clase 1 
SESION Nº 12 
Los macro 










TOTALES:     3 
momentos 
13 sesiones 23 clases 
 
3.9 Unidad de Trabajo  
 Docente 1: Normalista superior, Licenciado en informática.  Con 14 años de 
experiencia como docente de aula en la EBP.  2 en el sector privado y 12 como docente 
oficial.   
 Docente 2: licenciada en educación basica, con 12 años de experiencia como 
docente del sector oficial. 
3.10 Procedimiento  
En este apartado se muestran las distintas fases del proyecto de investigación. 
Tabla 6.Procedimiento (fases del proyecto) 





Se diseña y aplica el pre-test para diagnosticar el estado inicial 
de la producción de textos argumentativos tipo afiche publicitarios en 
los estudiantes. 
Se elabora una consigan y rejilla que permite valorar los 
resultados del pre-test, basada en los criterios del enfoque 





Se diseña e implementa una secuencia didáctica basada en los 
criterios del enfoque comunicativo para la producción de textos 
argumentativos tipo afiche publicitarios  
EVALUACIÓN 
FINAL 
Se elabora y aplica un Post-test para valorar el estado final de 
la producción de textos argumentativos tipo afiche publicitarios, el 
cual se evalúa a través del cuestionario elaborado según los criterios 
del enfoque comunicativo que se empleó para el Pre-test.   
CONTRASTE  Se cotejan los resultados del pre-test y el post-test, para hacer 
un análisis explicativo de datos y determinar la incidencia 
(transformación, impacto) de la secuencia didáctica basada en el 
enfoque comunicativo en la comprensión de textos argumentativos 
tipo afiche publicitarios   
REFLEXIÓN  Por medio de la categorización de los diarios de campo 
producidos por los docentes investigadores durante el desarrollo de la 
secuencia didáctica se realiza el análisis de las transformaciones en las 








4 Análisis de la Información 
En este capítulo se presenta el análisis de la información obtenida en dos momentos 
(Pre-test Pos-test) con el fin de determinar la incidencia de una secuencia didáctica, de 
enfoque comunicativo, en la producción de textos argumentativos, tipo afiche publicitario, 
en los estudiantes de EBP, de la IENSG, de Dosquebradas, y reflexionar sobre las 
transformaciones en las prácticas de enseñanza del lenguaje. La SD fue aplicada a grupo de 
36 estudiantes de grado 4° (en adelante: G1) y el segundo grupo de 35 estudiantes de grado 
3º (en adelante: G2).  
El análisis de los resultados se presenta en dos momentos. En el primer momento, se 
analizan los cambios que se dieron en los estudiantes entre el Pre-test y Pos-test con 
respecto a la producción de textos argumentativos, tipo afiche publicitario y que 
corresponden al análisis cuantitativo. En el segundo momento, se analizan las 
transformaciones en la práctica pedagógica de los docentes durante la implementación de la 
secuencia didáctica (SD) de enfoque comunicativo, correspondiente al análisis cualitativo.  
Respecto al primer momento, los resultados obtenidos, se presentan con base al 
estadígrafo T-student para la totalidad del grupo de estudiantes intervenidos, y el paralelo 
entre el G1 y el G2 con el fin de validar o refutar la hipótesis.  Finalmente, se presenta el 
análisis para cada una de las dimensiones de la producción textual, las cuales son: 
parámetros de la situación de comunicación, lingüística textual y estructura de la 
argumentación. El segundo momento, el análisis cualitativo, tiene como fin comprender las 
transformaciones de la práctica pedagógica, de los docentes participantes, para esto se ha 
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tomado como punto de referencia la información consignada en los diarios de campo, que 
se realizaron durante la aplicación de la SD. 
4.1 Análisis cuantitativo de la producción de textos argumentativos tipo afiche 
publicitario 
En este apartado se muestra el análisis general de los datos obtenidos de los 
estudiantes en el desarrollo de la S.D. con el fin de verificar si sus transformaciones fueron 
significativas.  
4.1.1 Prueba de hipótesis. 
A continuación, se presenta la tabla T-Student de muestras emparejadas de toda la 
población intervenida. 
Tabla 7. Prueba T-Student para medias de dos muestras emparejadas en el Pre-test 
y el Pos-test de toda la población estudiantil intervenida. 









Observaciones 71 71 
Coeficiente de correlación de Pearson 
0,2044658
6  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 70  
Estadístico t -13,385485  
P(T<=t) una cola 2,7997E-21  
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Valor crítico de t (una cola) 
1,6669144
8  
P(T<=t) dos colas 5,5993E-21  
Valor crítico de t (dos colas) 
1,9944371
1   
 
Con el fin de validar o rechazar la hipótesis, se definió un nivel de significancia de 
0,05 (equivalente a una confiabilidad en la validación del modelo del 95%), el cual se 
considera pertinente en los estudios que son propios de las ciencias sociales.   
Como se puede observar en la tabla anterior, el valor P (T<=t) dos colas o la 
significancia bilateral fue de 0,0000000000000000000000559, lo cual indica que 
ocurrieron cambios significativos en la producción de textos argumentativos tipo afiche 
publicitario.  Por lo cual, se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis de Trabajo. 
Con el fin de verificar si la anterior afirmación aplica para cada uno de los grupos 
intervenidos se presentan las tablas T-Student en paralelo para medias de dos muestras 
emparejadas del G1 y G2.  
Tabla 8.Prueba T-Student de dos 
muestras emparejadas en el Pre-test y el 
Pos-test del grupo 1 
Tabla 9. Prueba T-Student para 
medias de dos muestras emparejadas en el 
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crítico de t (dos 
colas) 
2,03010
















crítico de t (dos 
colas) 
2,03224
4509   
 
 
En estas tablas, se muestran las pruebas T-Student donde se puede observar que el 
valor de P (T<=t) dos colas o la significancia bilateral fue de 0,0000000000073, para el G1 
y  de 0,0000000000029 para el G2, siendo dichos valores inferiores  al nivel de 
significancia  de 0,05 establecido para los estudios en las ciencias sociales,  lo cual indica 
que ocurrieron cambios significativos, para ambos grupos. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo, en ambos grupos.  
A continuación, se presenta la gráfica del análisis general de los resultados del G1 y 
G2 la cual permitirá ver los niveles de diferencia entre el Pre-test y Pos-test en cuanto a la 
producción de textos argumentativos. 
 
PRE-TEST POS-TEST































GENERAL G1 Y G2
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Grafica 1. Comparativo general Pre-Test Pos-test ambos grupos. 
La gráfica N.º 1 evidencia el valor general del desempeño de los estudiantes antes 
de la intervención, fue de 35,6%, para el Pre-test, y que asciende al 78,0% en el Pos-test, lo 
que permite observar un avance del 42,4% después de la implementación de la SD. Estos 
resultados pueden estar relacionados con las diversas actividades desarrolladas en la SD, 
que partió de las expectativas e intereses de los estudiantes constituyéndose en una 
herramienta que potencia los aprendizajes de este tipo. Estos cambios, se pueden observar 
de manera más precisa en las gráficas que muestran desempeños de los estudiantes en cada 
uno de los niveles: bajo, básico y alto. 
Grafica 2.Comparativo general Pre-
test y Pos-test G1 
Grafica 3.Comparativo general 
Pre-test y Pos-test. G2 
  
 
En las gráficas N.º 2 y 3 los estudiantes del G1 y del G2, se desplazaron del nivel 
bajo a nivel básico y alto, pues, como se evidencia en el G1, los estudiantes pasaron de un 
44,4% en el nivel bajo para el Pre-test, a un 0% en el Pos-test; además de consolidarse un 
buen porcentaje de la población estudiantil en el índice alto, el cual paso de un 16,7% en el 
Pre-test a un 86,1% para el Pos-test.  
BAJO MEDIO ALTO
PRE-TEST 44.4% 38.9% 16.7%























COMPARATIVO GENERAL PRE-TEST Y POS-TEST G1
BAJO BASICO ALTO
PRE-TEST 72.2% 22.2% 2.8%




























Así mismo, para el G2 suceden cambios al reducirse el índice bajo a un 2,8% en el 
Pos-test y distribuirse el resto de la población estudiantil en los índices básico con un 
38,9% y alto con un 47,2% como resultados del Pos-test. 
Estos avances se pueden deber a que se tuvo en cuenta en el desarrollo de la S.D. el 
trabajo colaborativo, la integración de la tecnologías de la información y comunicación 
(T.I.C.) en las apuestas de enseñanza y aprendizaje, el diálogo, la oralidad, y la 
confrontación de conocimientos entre pares académicos, la integración de la comunidad, 
como padres de familia y expertos en el tema, la articulación institucional con actividades 
de la I.E. entre otras apuestas educativas, acordadas con los estudiantes; pues como lo 
reafirma Cassany (1999), al organizar secuencias didácticas en las que el alumnado realiza 
breves y variadas actividades de comprensión y producción discursiva, con variación 
interactiva (individual, parejas, grupos pequeños y grandes) y apoyo de medios 
audiovisuales, se podrá potenciar los aprendizajes que son brindados a los estudiantes. 
Es importante resaltar que la S.D. se dio por el interés emergente de los estudiantes, 
derogando de este modo las prácticas tradicionales que han minimizado la voz y anhelos de 
los educandos, posibilitando un aprendizaje autónomo que como lo manifiesta Aristizábal y 
Loaiza (2017), en el que estos se convierten en gestores de información y vigías de su 
propio cambio. logrando una mayor apropiación de sus acciones, e inclusive donde ellos 
mismos defendían las actividades realizadas frente a sus pares académicos y padres de 
familia, pues reconocían que todo tenía una aplicación en su realidad; ya que como afirma 
Aguirre y Quintero (2014), cuando se planifica de manera intencionada la escritura y se 
hace en un contexto que permite el uso real del lenguaje, se logra que se llegue a procesos 
más cognitivos, discursivos y socioculturales del acto de escribir.  
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 Es así como posiblemente se ha logrado aumentar el puntaje promedio para cada 
estudiante en este tipo de texto en un 7,63 con respecto al puntaje promedio obtenido por 
cada alumno en el Pre-test el cual fue de 6,4 promedio y que para el Pos-test se consolido 
en un 14,04 en promedio, mostrando un mejor desempeño en cuanto a la producción de 
texto argumentativo, tipo afiche publicitario. Estos resultados generales nos invitan a hacer 
un acercamiento más exhaustivo a lo sucedido en cada una de las dimensiones planteadas 
en la presente investigación con respecto a la producción de textos argumentativos. 
4.1.2 Dimensiones de la producción de textos argumentativos tipo afiche 
publicitario 
En la siguiente grafica se muestra el consolidado general por dimensiones el cual 
permite identificar el porcentaje de apropiación de las mismas por parte de los estudiantes 








PRE-TEST 40.1% 29.8% 36.9%

























GENERAL  G1 Y G2 POR DIMENSIONES 
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Grafica 4. General por dimensiones del texto argumentativo tipo afiche 
publicitario. 
La gráfica N.º 4 permite observar que en todas las dimensiones y para los dos 
grupos, se logra ascender desde el punto de vista comparativo entre Pre-test y el Pos-test.  
Identificándose los avances más notorios en la dimensión “lingüística textual”, donde se 
pasó de un promedio de 36,9% en el Pre-test a un promedio de 81% para el Pos-test, 
consolidando un avance del 44,1%; seguido de la dimensión “estructura de la 
argumentación” donde el avance es del 42,3%, y finalizando con la dimensión “parámetros 
de la situación de comunicación” donde el avance porcentual fue de 40,9%.  
Al analizar los resultados en la dimensión “parámetros de la situación de 
comunicación” aunque muy alentadores, han sido los más bajos de la presente 
investigación, esto se puede deber a que se trata de una dimensión un poco olvidada en la 
escuela pues generalmente no se tiene en cuenta al momento de que los estudiantes deben 
realizar sus escritos el contexto, el objetivo de texto, ni el destinatario. Ya que los alumnos 
están escribiendo con el fin de cumplir una tarea que solo es presentada al docente y que en 
muy pocas ocasiones recibe retroalimentación, por tal motivo queda muerto el acto de 
escribir, en cumplir con una obligación académica, la cual no tiene ninguna representación 
social, o con el contexto del estudiante y por ende, dicha actividad tampoco adquiere el 
interés necesario por parte del mismo, pues lo recalca Camps (2003), al decir que en las 
escuelas, estamos "fabricando" sujetos cuasi‑  ágrafos, para quienes la escritura es 
suficientemente ajena como para recurrir a ella sólo en última instancia y después de haber 
agotado todos los medios para evadir tal obligación. 
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Aunque estas estrategias posiblemente permitieron mostrar el avance de 40,9% de 
diferencia entre el Pre-test y Pos-test los resultados de la tabla invitan a seguir reforzando y 
aplicando nuevas metodologías para el fortalecimiento de este indicador en el aula de clase. 
Ahora pasando a la dimensión “Lingüística textual” donde hubo mayores transformaciones 
mostrando un avance de 44,1% de diferencia entre el Pre-test y Pos-test,  lo cual se podría 
explicar debido a que el G1, ya  había interactuado con la tipología textual en grados 
anteriores, y que G2 aunque no había tenido un encuentro previo con este tipo de texto, en 
su contexto social ya se encontraba involucrado con la tipología y características de este 
tipo de texto pues la IENSG se encuentra ubicada en el sector urbano de la ciudad de 
Dosquebradas, y los estudiantes del G1 y G2 viven en la zona céntrica de la ciudad  como 
lo son los barrios de Guadalupe y los Naranjos y al estar habitando en esta zona se 
encuentran en constante contacto con afiches publicitarios de diferente índole, motivo que 
permitió el acercamiento y la reflexión del uso este tipo de texto en la cotidianidad y a la de 
sus  características;  ya que una de las potencialidades del enfoque  comunicativo, tiene que 
ver con el hecho  de propiciar la reflexión y toma de posiciones personales, frente a las 
diferentes informaciones que el contexto ofrece a través de diferentes medios 
comunicativos, (afiches publicitarios para el presente caso), aspectos que fueron ignorados 
o excluidos del ámbito educativo al no  ser considerados por  los modelos tradicionales, y 
otros que emergieron posteriormente, como el cognitivista o psicológico considerados por 
Martínez (1999); además otro aspecto que se podría relacionar con esta mejoría  en los 
resultados del Pos-test seria que el fiche publicitario es un texto rico en imágenes y 
significancia lo cual lo hace más atractivo para los estudiantes de los  grados de primaria, 
además de permitir salirse de ciertos parámetros que en otros tipos de textos son más 
rígidos como lo es el uso, forma y tamaño de la letra, el tipo de páginas de mayor formato, 
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la presentación de la ideas o argumentos de forma libre, entre otras características que 
posiblemente hicieron que fuera una experiencia significativa para los estudiantes 
evidenciados en el avance mostrado con respecto a la dimensión de lingüística textual. 
Ahora bien, estas consideraciones acerca de los desempeños de los estudiantes con 
respecto a las dimensiones propuestas en la variable dependiente invitan a hacer un análisis 
más detallado acerca de lo que ocurrió con los niveles valorativos, en cada uno de los 
indicadores de las dimensiones, lo cual se hará por medio de un pictograma y las gráficas 
de desempeño.  
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4.1.2.1 Dimensión parámetros de la situación de comunicación. 




El anterior pictograma se divide en tres informes que muestran inicialmente 
información de la T-Student referente a la situación de comunicación de ambos grupos  y 
que permiten decir que los avances de los estudiantes en dicha dimensión son 
significativos, luego en la  segunda parte se muestra la diferencia entre las medias obtenidas 
del Pre-test y el Pos-test y que indican cuanto mejoraron en la calificación promedio los 
estudiantes de ambos grupos con respecto a esta dimensión, que para el G1 es 2,2 y en el 
G2 es de 3,8 por encima delos resultados obtenidos en el Pre-test. Finalmente, en el tercer 
informe se muestra las tablas generales de desviación estándar las cuales indican que los 
estudiantes de ambos grupos se encuentran más parejos con respecto a los desempeños 
mostrados en el Pre-test lo que permitiría decir que los estudiantes con menores resultados 
en la primera prueba se acercaron a los de mejores desempeños mostrados en la situación 
de comunicación finalizada la SD 
La siguiente gráfica muestra los niveles de desempeño bajo, básico y alto, para la 
dimensión situación de comunicación y cómo los estudiantes se movilizaron entre dichos 
niveles al hacer la comparación de los resultados obtenidos entre el Pre-test y Pos-test. 
Grafica 5. Dimensión parámetros 
de la situación de comunicación por 
niveles de desempeño del G1. 
 
Grafica 6. Dimensión parámetros de 
la situación de comunicación por niveles de 




PRE-TEST 38.9% 38.9% 22.2%






















PARAMETROS DE LA SITUACION DE 
COMUNICACIÓN G1
BAJO BASICO ALTO
PRE-TEST 58.3% 27.8% 11.1%




























En la gráfica N.º 5, se observa que la distribución de los estudiantes del G1 se 
encuentra concentrada en los niveles de bajo y básico en el Pre-test, y que solo una minoría 
del 22,2% de los estudiantes se encontraban el nivel alto en el Pre-test, estos resultados al 
ser comparados con los del Pos-test muestran cambios considerables en los desempeños de 
los estudiantes, ya que en el nivel bajo solo queda 2,8%, presumiéndose que el resto de la 
población se trasladó a los niveles de alto y medio.  
Ahora bien, la situación fue similar para el G2, en el cual los estudiantes se 
encontraban ubicados en el Pre-test en su mayoría en el nivel bajo, y luego en el Pos-test se 
evidencia que se trasladaron al nivel de básico y una mayoría del grupo se sitúa en el nivel 
alto. mostrando un incremento de 47,2% en el nivel alto y un descenso en el nivel bajo al 
5,6%. Estos resultados se deben, probablemente, a que los estudiantes en el Pre-test, 
asumen la escritura como una tarea escolar, y que por lo tanto no se identifican como 
autores y tampoco poseen una representación de la imagen del destinatario a quien 
pretenden convencer. mientras que los resultados del Pos-test, dejan entrever que los niños, 
en su mayoría, asumen una posición al escribir (emisor), que reconocen mejor a quien le 
escriben (destinatario) y con qué intención le escriben (desafío) lo quiere decir, que asumen 
la escritura como una forma de comunicación, en una situación real y contextualizada, tal 
como lo concibe Jolibert (2002). 
 Esta situación invita a realiza un análisis minucioso de lo sucedido con respecto a 
los indicadores de esta dimensión: destinatario, enunciador y propósito para lo cual se 
utilizarán las gráficas generales de los desempeños en cada uno de estos indicadores. 
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Grafica 7. Parámetros de la 
situación de comunicación general del G1. 
 
Grafica 8.  Parámetros de la situación 
de comunicación general del G2. 
 
 
El análisis en particular de las gráficas de esta dimensión permite observar, que 
tanto en el G1 y el G2 hay avances en todos los indicadores de los parámetros de la 
situación de comunicación, de los resultados comparativos del Pre-test y Pos-test.  
Así, para el G1, el indicador del “enunciador”, tiene un avance de 38,9% en la 
comparación de los resultados entre ambas pruebas, al pasar de un 44,4% en el Pre-test a un 
83,3% en el Pos-test. Lo que posiblemente quiere decir, que si bien los estudiantes, deben 
marcan la hoja con sus nombres, como tradicionalmente lo hacen cuando realizan escritos, 
en un medio diferente al cuaderno como una hoja o una evaluación, esto significa que no se 
reconocen como escritores consientes de emitir un mensaje claro y pertinente a sus 
enunciatarios.  
Frente a esta situación, en la SD se procuró realizar diversas actividades que 
permitieran a los estudiantes, asumirse como autores de sus textos, escritores en contexto 
real, para destinarios reales, por lo cual, el primer aspecto trabajado en la SD fue partir los 
intereses y necesidades de los estudiantes, de tal manera que escribir no fuese una situación 
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como el autor, utilizando una situación real que en este caso era promocionar un negocio 
familiar, por lo cual se empieza con la lectura de afiches publicitarios, en los que se 
analizaba  a profundidad el autor, su rol o posicionamiento, el lenguaje utilizado entre 
otros, estos elementos fueron analizados por medio del uso de una rejilla donde los 
estudiantes respondan a las preguntas ¿quién creen que escribía el AP? y ¿con qué 
intención?.  
Este indicador se profundiza un poco más en la sesión 5 llamada: mi destino 
persuadir al destinatario, donde se hace claridad de que estábamos cumpliendo con la 
función de diseñar un AP para otras personas, por lo que  se realizó una encuesta, con el fin 
de ver sus necesidades y gustos y que en esta actividad de producción escrita ellos debían 
escribir en calidad de delegados y no a nombre propio, dinámica de donde surge todo el 
proceso creativo de ellos como enunciadores pues como apoya  Camps (2003), al decir que  
es  necesario es hacer de “la escuela una comunidad de escritores que producen sus propios 
textos para dar a conocer sus ideas (…) y que sean productores de lengua escrita 
conscientes de la pertinencia e importancia  de emitir cierto tipo de mensaje en el marco de 
determinado tipo de situación social” (P.26) que en este caso había sido determinada por 
dicha encuesta; lo que fue asumido por el segundo grupo objeto de este análisis pues se 
logra evidenciar una nivel de avance el G2 de 45,7 puntos porcentuales al pasar de 34,3 en 
el Pre- Test a un 80% en el Pos-test y aunque no fue el indicador con mayor avance en el 
G2 muestra incluso un aumento porcentual superior al de G1 corroborando de este modo 
investigaciones como la de Aguirre y Quintero (2014), cuando plantean que el propósito 
por el cual el autor escribe el texto, el mensaje que pretende comunicar, el desafío que 
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implica la producción, es, que el texto sea coherente, pertinente y adecuado que sea claro en 
lo que pretende comunicar.  
Continuando con el G2 se observa en la gráfica Nº 8 que el indicador donde se 
muestra una mayor diferencia comparativa entre las dos pruebas aplicadas es el de: 
“destinatario” el cual se refiere a la persona o personas a quienes me dirijo en el AP y si el 
lenguaje utilizado es pertinente a este destinatario (Jolibert 2002) y donde los resultados 
son de 34,3% en el Pre-test y de 82,9% para el Pos-test lo cual muestra una mejoría de 
48,6%.  
Estos resultados posiblemente se deban a que los estudiantes han usado un lenguaje 
respetuoso al referirse a sus posibles clientes y enfatizado en su función de convencer y 
persuadir, por lo cual evitaron de usar palabras vulgares o que connotaran confianza con el 
posible destinatario, además en la sesión 4 llamada el cliente tiene la razón, ellos habían 
realizado una encuesta para conocer a que publico iría dirigido su A.P.  y un conversatorio 
grupal logro esclarecer más este propósito. Además, en la sesión 5 donde por medio de 
unas simulaciones web de creación de afiches publicitarios, los estudiantes practicaron el 
“briefing” que es el reconocimiento de su posibles destinatarios y desarrollaron acciones y 
actividades que posiblemente colaboraron en el desarrollo de este indicador en sus 
producciones. De este modo dando al estudiante el poder que otorga el dominio adecuado 
de la escritura, el poder de hacer venir gente a una kermes, de solucionar un conflicto con 
un monitor, de hacer reír o soñar a sus compañeros inventando historias (Jolibert2002) o 
como en el presente caso elaborando un afiche para promocionar un negocio familiar a la 
vez de desarrollar sus habilidades de persuasión al reconocer a quien se le escribe y con qué 
propósito,  es posible que esta habilidad escritural también haya sido reconocida en el G1 
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aunque en una menor medida porcentual al del G2, aunque reconociendo que el punto de 
partida de la primera prueba para el G1 fue superior al del G2 iniciando con un valor de 
55,6% en el Pre-test y llegando a un 93,1% en el Pos-test lo que implicaría una mejoría del 
37,5% algo muy positivo en esta dimensión y que podría ayudar a salir de dificultades a las 
que hace referencia en este aspecto investigaciones como las de  Aguirre y Quintero (2014) 
al decir que el  destinatario al cual va dirigido el texto,  en la escuela poco se trabaja con el 
contexto comunicativo, lo que hace que los estudiantes no se percaten de que sus 
producciones deben ser tan claras que puedan ser leídas y comprendidas por otras personas, 
sin presencia del autor.  
Ahora pasando al tercer indicador de esta dimensión se puede observar en las 
gráficas 7 y8 que tanto en el G1 como el G2 el “propósito” ha sido el indicador con 
menores avances esto debido posiblemente a que en la escuela el texto argumentativo es 
muy poco utilizado por considerarse que solo puede ser trabajado en grados superiores y su 
presencia en los grados iniciales es muy poca o nula ya que se privilegia el texto narrativo y 
lirico sobre las otra tipologías textuales, lo cual hace que los estudiantes poco reconozcan el 
propósito de esta tipología  textual, evidenciados en los resultados obtenidos al comparar 
ambas pruebas aplicadas donde el G1 tuvo un avance de 30,6% al pasar de 48,6% en el Pre-
test a un 79,2% en Pos-test y el G2 tuvo un avance de 44,3% al pasar de un 22,9% en el 
Pre-test a un 67,1% en el Pos-test que aunque no son resultados desalentadores, por el 
contrario muy positivos al ser los de menor avance, si hacen la invitación a seguir dando 
énfasis en la escuela a este indicador sobre todo con actividades que expongan a los 
estudiantes a variedad de tipologías textuales en el caso particular al texto argumentativo, 
dejando de lados las consideraciones de que el educando no argumenta en ciertos niveles de 
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su infancia, … cometiendo un error, pues un niño produce enunciados para justificar su 
conducta o para convencer desde el comienzo de su aprendizaje verbal, aproximadamente 
hacía los dos años.(proto-argumentaciones), (Silvestry 2001); entonces ¿por qué no 
exponerlo a la argumentación escrita?  Si ya es una habilidad inherente al niño que solo 
necesita ser formalizada y reforzado por medio de la escuela. 
Siguiendo este parámetro en la SD utilizada para el presente proyecto se diseñaron 
actividades en la sesión 6 llamada “mi propósito experto” con el fin de que el estudiante 
reconociera que se trata de un tipo de texto cuya finalidad es la de persuadir o convencer  
donde se hacen aseveraciones (tesis), se sustenta, se fundamenta, se ejemplariza, se apoya 
una idea o conjunto de ideas, con la intención de …persuadir,  hacia una una tesis o una 
opinión (Martínez 2004) una de las acciones fue la de invitar un experto publicista, el cual 
por medio de ejemplos reales de sus AP, explicaba el propósito de los mismos y como hizo 
para cumplir con esos requerimientos dando pie a un dialogo con los alumnos donde aclaro 
sus dudas acerca del propósito del texto argumentativo tipo afiche publicitario. 
Actividades como esta dan la invitación a dar la palabra dentro del aula a los 
estudiantes y a otros elementos que han sido ignorados o invisibilizados hasta ahora en la 
escuela para de este modo incentivar el reconocimiento del destinatario, el emisor, y el 
propósito de un texto.  
4.1.2.2 Dimensión estructura de la argumentación. 
La dimensión estructura de la argumentación hace referencia a las categorías 
funcionales de la argumentación y su distribución en el texto, su relación jerárquica y 
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formas lingüísticas; con las que se expresan; esta superestructura está dividida en premisa, 
argumentos y conclusión. (Álvarez, 2005) los cuales inicialmente serán analizados por 
medio de un pictograma. 
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El anterior pictograma se divide en tres informes que muestran inicialmente 
información de la T-Student referente a la estructura de la argumentación de ambos grupos  
y que permiten decir que los avances de los estudiantes en dicha dimensión son 
significativos, luego en la  segunda parte se muestra la diferencia entre las medias obtenidas 
del Pre-test y el Pos-test y que indican cuanto mejoraron en la calificación promedio los 
estudiantes de ambos grupos con respecto a esta dimensión, que para el G1 es 2,6 y en el 
G2 es de 2,5 por encima delos resultados obtenidos en el Pre-test. Finalmente, en el tercer 
informe se muestra las tablas generales de desviación estándar las cuales indican que los 
estudiantes de ambos grupos se encuentran más parejos con respecto a los desempeños 
mostrados en el Pre-test lo que permitiría decir que los estudiantes con menores resultados 
en la primera prueba se acercaron a los de mejores desempeños mostrados en la estructura 
de la argumentación finalizada la SD 
El análisis continúa usando dos gráficas que mide el desempeño de los estudiantes, 
y la movilidad que han tenido en esos desempeños, después de la aplicación de una SD. 
Grafica 9. estructura de la 
argumentación por niveles de desempeño 
del G1. 
 
Grafica 10. Estructura de la 
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En la gráfica N.º  9 perteneciente al  G1 se puede observar que para el Pre-test el 
55,6% de la población estudiantil se encuentra en un nivel bajo además de un 25% de los 
estudiantes en el Pre-test en nivel básico, abarcando estos dos niveles el 80,6% de la 
población estudiantil lo que implicaría que para este primer momento (Pre-test) la mayor 
parte del G1 no cumple con los niveles mínimos de la estructura argumentativa en sus 
producciones escritas y unos pocos lo hacen de forma parcial. Y tan solo un 19,4% de los 
estudiantes en el Pre-test se encuentran en nivel alto lo que indica que serían una minoría 
los estudiantes del G1 que dan uso de los indicadores de la dimensión en sus producciones 
escritas.  
Ahora al comparar estos resultados con los obtenidos en el Pos-test se evidencia una 
gran movilidad de los estudiantes a niveles superiores y que posiblemente se deben a la 
intervención de los estudiantes por medio de una S.D. de enfoque comunicativo, ya que en 
el nivel bajo solo queda un 5,6% de la población intervenida como resultado del Pos-test y 
aunque el nivel básico, baja a un 19,4% en el Pos-test, el resto de la población se presume 
que ha pasado al nivel alto el cual se encuentra en un 75% en el Pos-test, consolidando una 
mejoría en el nivel alto del 55,6%. 
La movilidad se nota Igualmente en la gráfica Nº 10 correspondiente al G2 donde se 
observa que en el Pre-test la mayor parte de la población estudiantil se encontraba en un 
nivel bajo  de 86,1% y básico con un 8,3% en el Pre-test, abarcando 94,4% de la población 
estudiantil en estos dos niveles de desempeño lo que indica que los estudiantes del G2  muy 
poco o nada, han tenido contacto con el texto argumentativo y la estructura propia de este 
tipo de texto pues, tan solo un 2,8% de los estudiantes en el Pre-test se encontraban en nivel 
alto. Situación que cambia al hacer el comparativo con los resultados obtenidos del Pos-test 
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y donde se evidencia la movilidad de buena parte de los estudiantes al nivel básico el cual 
representa un 47,2% de la población en el Pos-test, ubicándose como el nivel con la mayor 
población del G2, ahora en el nivel alto se encuentran el 27,8% de los estudiantes como 
resultado del Pos-test, siendo el segundo nivel donde se muestra un mayor incremento de la 
población estudiantil. Y finalmente en el nivel bajo hay un descenso de la población 
ubicada en este nivel del que ahora pasa al 22,2%. 
 Estos resultados posiblemente ponen en manifiesto que al momento de aplicar el 
Pre-Test, los estudiantes han tenido muy poco contacto con la estructura argumentativa de 
carácter persuasivo y por esto en sus producciones escritas, desconocen la premisa o 
presentación del producto, los argumentos persuasivos  y formular una conclusión en sus 
afiches publicitarios, mientras que los resultados después de la aplicación de la secuencia 
didáctica, (Pos-test) deja entrever que los niños, en su mayoría, han superado estas falencia 
o por lo menos las trabajan parcialmente. 
 Siendo de este modo los resultados obtenidos en el Pos-test, muy alentadores para 
la dimensión estructura de la argumentación, lo cual da pie a realizar un análisis minucioso 
de lo sucedido con respecto a los indicadores de esta dimensión, para tal objetivo se 
utilizará como herramienta de partida las gráficas correspondientes a los valores de 
desempeño generales alcanzados por los estudiantes, en los indicadores de esta dimensión 
G1 y G2. 
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Grafica 11. Estructura de la 
argumentación, valoración general G1. 
 
Grafica 12. Estructura de la 
argumentación, valoración general G2. 
 
 
Las gráficas permiten observar que en todos los indicadores de la dimensión 
“estructura de la argumentación” hay incrementos en la apropiación de los mismos en 
mayor o menor media por parte del G1 y el G2. 
Aunque se puede observar una paridad porcentual, en los  resultados del indicador: 
la “premisa”, el cual consiste en presentar el tema y disponer al receptor para que acepte 
una tesis o producto (Álvarez 2005) pues al comparar ambos grupos se observa que el G1 
obtuvo una mejoría de 44,4% al pasar de 48,6% en el Pre-test a un 93,1% en el Pos-test y el 
G2 obtuvo una mejoría de 44,3% al pasar de un 40% en el Pre-test a un 84,3% en el Pos-
test, resultados que son estadísticamente iguales y que posiblemente se deban a que desde 
un comienzo de la SD, los estudiantes tenían claro que tenían un producto o negocio 
familiar que debían  promocionar, por lo cual sus primeras entrevistas giraba en torno a 
conocer la marca o premisa que debían publicar o promocionar en sus A.P.  pues como dice 
Álvarez (2013) al referirse acerca de los afiches publicitarios “la tesis principal suele 
quedar sobrentendida” pues en este tipo de texto, el titulo generalmente se refiere a la 
premisa, la cual se resalta con un tipo de letra diferente ya sea en tamaño o forma algo que 
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practicaron desde las primeras sesiones los estudiantes pues se les brindaba el uso de 
marcadores, temperas, colores, revistas entre otros; con las cuales daban mayor connotación 
a la premisa que se quería resaltar. Al igual este indicador se reforzó en la sesión Nº 11 
llamada “el producto, la premisa y los argumentos” donde por medio de una rejilla los 
estudiantes realizaron una coevaluación de sus diferentes afiches publicitarios (los físicos y 
virtuales) dando pie a un conversatorio de carácter metacognitivo, el cual le permito 
apropiar la función de la premisa en sus producciones y realizar reescritura de los mismos 
de ser necesario dando claridad a la afirmación de Álvarez (2013) cuando dice que los 
componentes pueden estar esparcidos por toda la página y presentarse de forma 
discontinua, pero con la intención de reenfocar continuamente el argumento principal. Que 
para este caso es la premisa  
Pero para que la premisa quede sobreentendida, debe tener la intervención de los 
“argumentos” que podríamos definir como el enunciado producido por una persona con el 
fin de persuadir, validar o refutar una tesis Álvarez (2005)  que según las gráficas 11 y 12 
muestra que los puntos de partida en el Pre-test son diferentes entre  G1 con un 45,8% (Pre-
test) respecto al G2, con un 8,6% en el Pre-test lo que se podría deber a que el G1 ya había 
tenido un encuentro previo con este tipo de texto en grados anteriores mientras que el G2 
no, y que posiblemente habría ocasionado esta diferencia en el punto de partida,  pero que 
posteriormente en la segunda prueba aplicada a los grupos muestra que el G1 obtuvo como 
resultado  69,4% en el Pos-test lo que sería un avance de 23,6% con respecto a la primera 
prueba  y que el G2 paso a un 58,6% en el Pos-test con una mejoría de 50% con respecto al 
Pre-Test,  lo que demuestra que el G2 tuvo mayores avances en este indicador posiblemente 
debido a que se trabajó con ellos, mas este indicador  en sus trabajos de escritura, pues en 
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sus primeras producciones el G2 utilizaba demasiado la imagen y daba poca relevancia  a 
los argumentos, por lo cual se debió hacer una profundización en este grupo en particular, 
utilizando varias sesiones para que fueran dejando la dependencia de la imagen y 
empezarán a textualizar sus argumentos de carácter persuasivo, para lo cual  el G2 se apoyó 
en los avances que mostraba el G1 en este aspecto y se realizó una sesión de aclaración y 
explicación donde los estudiantes del G1 sirvieron como monitores y colaboradores de los 
estudiantes del G2 explicándole el modo de cómo debían usar los argumentos en sus 
producciones, ayudándoles a entender  que los argumentos hacen parte de la estructura 
global que contiene las razones, los motivos, reflexiones o argumentos que el autor 
despliega para sustentar, defender o validar la tesis, el punto de vista u opinión antes 
esbozada en la introducción (Martínez 2004), mostrando de este modo un avance en sus 
potencialidades  para argumentar, algo muy similar a lo expresado por investigaciones 
como las de Garzón (2012),  al decir que su secuencia didáctica evidenció su mayor 
potencia en cuanto a la producción de textos argumentativos con mayor utilización 
intencional de recursos persuasivos, tendientes a lograr una adhesión o a convencer sobre 
las ideas planteadas por los estudiantes, algo muy similar a lo sucedido en la sesión 11 de la 
SD, donde los estudiantes implementaron la metacognición y coevolución para ver sus 
avances y los del grupo al momento de realizar sus argumentaciones de carácter persuasivo 
en sus producciones escritas, para de este modo corregirlas en sus reescrituras, potenciando 
el uso de estrategias argumentativas, logrando de este modo el propósito del afiche 
publicitario el cual es un texto argumentativo con características muy particulares pues se 
trata de un discurso bien argumentado es el que «hace hacer bien» (influir, persuadir), tanto 




Este propósito solo se logra si se tiene en cuenta en la producción de AP, “la 
conclusión” la cual es definida por Álvarez (2005) como la recapitulación de lo más 
importante o de los macro-argumentos para la persuasión hacia el producto y que redirigen 
la mirada del destinatario a los argumentos y premisa.  
En este indicador, los desempeños de los estudiantes fueron los siguientes en el G2 
“la conclusión” paso de 10% en el Pre-test a un 40% en el Pos-test obteniendo de este 
modo un incremento de 30% al comparar ambas pruebas, siendo el indicador que menor 
mejoría obtuvo en el G2. Todo lo contrario, sucede en el G1 donde paso de un 25% en el 
Pre-Test 86,1% en el Pos-test, mostrando una mejoría del 61,1% ubicándose como el 
indicador con mayor mejoría en el G1. Lo cual se deba posiblemente a los estilos de 
enseñanza mostrados por los docentes de los grupos intervenidos, pues, aunque la SD fue 
un diseño común, en ambos docentes y aplicada queriendo cumplir con la responsabilidad 
de quienes trabajamos en el campo de la investigación didáctica aportar elementos que 
permitan develar mejor el contrato que hoy rige las interacciones entre los maestros, los 
alumnos y la lengua escrita. En el aula de clase, esta SD se convierte en un microcosmos, 
donde se llevan diversas interacciones con el conocimiento, la metodología particular del 
docente hacia sus estudiantes, generando resultados muy particulares como lo sucedido en 
este indicador. 
Otro análisis de lo sucedido con el G2 , podría provenir que para construir  una 
conclusión acorde a la situación de comunicación esta debe provenir lógicamente derivada 
de la argumentación anterior y al este grupo haber tenido inconvenientes para producir sus 
argumentaciones, es muy probable que se le haya dificultado más concretar estos 
argumentos en una conclusión o que hayan dedicado menor tiempo a la producción de los 
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mismos, por el contrario el G1 al ya tener unos avances en el Pre-Test con respecto a las 
argumentaciones pudo concentrar mayor tiempo al análisis y producción de las 
conclusiones, las cuales pudieron ser ampliamente analizadas y trabajadas en la sesión 12 
llamada: los macro argumentos: la conclusión, en donde por medio de la utilizacion del 
programa publisher se pudo dar una correcion y reescritura a sus afiches e incentivar el 
animo de los estudiantes al darle una nueva mirada a sus producciones escritas pues ya lo 
plantea investigaciones como la de Garzón (2012), cuando  dicen que las herramientas 
tecnológicas permiten que la escritura se despliegue en toda su potencia, pues el uso de 
estas es un soporte para la construcción de nuevas maneras de aprender e interactuar con el 
conocimiento y al G1 tener un mayor contacto con este tipo de herramientas que el G2 es 
probable que haya tenido una mayor apropiación del usos de la conclusión en sus 
producciones. Ahora bien, esta disparidad en los resultados obtenidos en ambos grupos 
ponen en consideración la necesidad de que la escuela redoble esfuerzos en involucrar la 
diversidad textual en los primeros grados para que el estudiante no le cueste tanto 
comprender la estructura propia de este tipo de textos  ya que la argumentación puede 
concebirse según Martínez (2001), como un instrumento proporcionado por una cultura 
para desempeñar funciones tanto comunicativas como cognitivas específicas en los ámbitos 
socioculturales concretos que las demanden.  
4.1.2.3 Dimensión lingüística textual. 
La dimensión lingüística textual hace referencia según Jolibert (2009), a cómo 
avanza y progresa un texto completo (afiche publicitario) y las opciones pertinentes para 
este tipo de texto, esta dimensión será inicialmente analizada en el presente apartado por 
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medio de un pictograma que muestra los resultados de la T-Student, la media y desviación 
estándar en esta dimensión.  





El anterior pictograma se divide en tres informes que muestran inicialmente 
información de la T-Student referente a la lingüística textual de ambos grupos  y que 
permiten decir que los avances de los estudiantes en dicha dimensión son significativos, 
luego en la  segunda parte se muestra la diferencia entre las medias obtenidas del Pre-test y 
el Pos-test y que indican cuanto mejoraron en la calificación promedio los estudiantes de 
ambos grupos con respecto a esta dimensión, que para el G1 es 2,6 y en el G2 es de 2,7 por 
encima delos resultados obtenidos en el Pre-test. Finalmente, en el tercer informe se 
muestra las tablas generales de desviación estándar las cuales indican que los estudiantes de 
ambos grupos se encuentran más parejos con respecto a los desempeños mostrados en el 
Pre-test lo que permitiría decir que los estudiantes con menores resultados en la primera 
prueba se acercaron a los de mejores desempeños mostrados en la lingüística textual 
finalizada la SD. Continuando con el análisis se hace uso de dos gráficas que miden el 
desempeño de los estudiantes, y la movilidad que han tenido en esos desempeños, después 
de la aplicación de una SD de enfoque comunicativo; y posteriormente el análisis 
provendrá de unas graficas que miden el porcentaje de apropiación general de la lingüística 
textual, en dos momentos (Pre-test y Pos-test). 
Grafica 13. lingüística textual por 
niveles de desempeño del G1. 
 
Grafica 14. lingüística textual por 
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La gráfica N.º  13 correspondiente al  G1, permite ver que en el Pre-test más de la 
mitad del grupo se encuentra en nivel bajo con un 52,8% de la población estudiantil y que 
casi la totalidad del resto del G1 se encuentran ubicados en el siguiente nivel, pues el 44,4% 
de los estudiantes en el Pre-test se encuentran en nivel básico, abarcando estos dos niveles 
el 97,2% de la población estudiantil lo que implicaría que para este primer momento (Pre-
test) la mayor parte del G1 no reconoce los elementos formales del afiche publicitario, y 
quienes si los reconocen, lo hacen de forma parcial.  
Y tan solo un 2,8% de los estudiantes en el Pre-test se encuentran en nivel alto lo 
que indica que serían una minoría los estudiantes del G1 que demuestran la apropiación de 
los indicadores de la dimensión lingüística textual en sus producciones escritas. 
Comparando los anteriores resultados, con los obtenidos en el Pos-test se evidencia que los 
estudiantes se han movilizado a niveles superiores lo que posiblemente se debe a la 
intervención de los estudiantes por medio de una S.D. de enfoque comunicativo, ya que en 
el nivel bajo no aparecen estudiantes en el Pos-test  los cuales posiblemente se movilizaron 
a otros niveles como el alto o básico, pues como se puede ver el nivel básico aparece ahora 
con un 27,8% de la población en el Pos-test y el restante del grupo ha pasado al nivel alto el 
cual se encuentra con un 72,2% en el resultado del Pos-test, consolidando una mejoría en el 
nivel alto del 69,6%. 
La movilidad se nota Igualmente en la gráfica Nº 14 correspondiente al G2 donde se 
observa que en el Pre-test la mayor parte de la población estudiantil se encontraba en un 
nivel bajo  con un 72,2% lo que indica que más de la mitad del salón no reconocían los 
elementos propios del texto argumentativo tipo afiche publicitario, además en el nivel 
básico se ubican un 22,2% de los estudiantes en el Pre-test, abarcando en estos dos niveles 
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el 97,2% de la población estudiantil, y tan solo un 2,8% de los estudiantes en el Pre-test se 
encontraban en nivel alto. Situación que cambia notoriamente al hacer el comparativo con 
los resultados obtenidos en el Pos-test, donde se evidencia la movilidad de buena parte de 
los estudiantes al nivel básico el cual representa un 44,4% de la población en el Pos-test, 
siendo de este modo el segundo nivel con mayor crecimiento en el G2, ahora en el nivel 
alto,  se muestra el mayor crecimiento pues este nivel paso de tener un 2,8% en el Pre-test a 
un 47,2% en el Pos-test mostrando un incremento de 44,4% la población estudiantil 
ubicada en este nivel. Ahora en el nivel bajo hay un descenso de la población, que ahora 
pasa al 2,8% dejando de ser el nivel donde se ubicaba la mayoría de estudiantes en el Pre-
test, a ser el de la minoría en el Pos-test, algo muy positivo pues se logró disminuir 
notoriamente la cantidad de estudiantes sin los aprendizajes mínimos con respecto a la 
lingüística textual. 
 Estos resultados posiblemente ponen en manifiesto que al momento de aplicar el 
Pre-test, los estudiantes no reconocían elementos de la lingüística textual del texto 
argumentativo tipo AP como el cuerpo del texto, la imagen del producto o de la intención 
comunicativa, el logo y el eslogan, mientras que los resultados después de la aplicación de 
la secuencia didáctica, (Pos-test) deja entrever que los niños, en su mayoría, han superado 
estas falencia o las reconocen parcialmente en sus producciones escritas.  
 Es por estos resultados obtenidos en el Pos-test que resulta interesante hacer un 
análisis más profundo acerca de la dimensión lingüística textual y de sus indicadores, para 
tal objetivo se utilizara como herramienta de partida las gráficas correspondientes a los 
valores de desempeño alcanzados en esta dimensión. 
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Grafica 15. Lingüística textual, 
valoración general G1. 
 
Grafica 16. Lingüística textual, 
valoración general G2. 
 
 
Estas gráficas permiten observar que todos los indicadores de la dimensión 
lingüística textual muestran mejoría al comparar los resultados del Pre-test y Pos-test. Es 
así como la que mayor avance muestra es el indicador de “logo y eslogan” al aumentar en 
el G1 un 62,5%, pasando de 12,5% en el Pre-test a un 75% en el Pos-test, y el G2 al 
aumentar un 58,6% al pasar de 17,1 en el Pre-test a un 75,7% en el Pos-test. Este avance se 
debe posiblemente a que es un elemento nuevo que veían los estudiantes generando interés 
y expectativa, y de ahí su apropiación y recordación pero además pudo deberse al abordaje 
de este elemento por medio de la lúdica y el juego pues en la sesiones: Nº 9 llamada: que 
hace única mi idea: el logo y Nº10 denominada: frases que persuaden ¡el slogan! Donde se 
realizaron actividades que tenían involucrado el juego pues, los estudiantes competían en 
un circuito donde tenían que hacer uso de sus conocimientos para reconocer los logos y 
eslóganes presente en el circuito, lo que posiblemente hizo que la asimilación de los 
mismos fuera más consiente, lo que demostraron al crear su propio logo y eslogan por 
medio de la página web Logaster.com en la cual pusieron en juego todo lo aprendido en 
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Respecto al indicador “cuerpo del texto” definido por Álvarez (2005), como la 
información que apoya el propósito persuasivo se observa en las gráficas 15 y 16 que 
ocurrieron transformaciones positivas en ambos grupos pues el G1 tuvo una mejoría de 
54,2% al pasar de 36,1% en Pre-test a un 90,3% en el Pos-test y el G2 obtuvo un avance de 
57,1% al pasar de 22,9% en el Pre-test a un 80% en el Pos-test lo cual podría deberse a que 
el texto argumentativo tipo afiche publicitario dispone de la página de forma diferente de 
como lo hace el mensaje escrito tradicional: usa las palabras libremente, lo que es algo 
novedoso para los estudiantes de ambos grupos objeto de este análisis, pues comúnmente 
están acostumbrados al orden canónico que se impone en la escuela, sobre todo por estar en 
contacto los textos narrativos, donde desde el mismo texto de aula se les dice que debe 
haber un inicio, nudo y final y dicho orden no se puede cambiar, pero al estar en contacto 
con el AP  los estudiantes pudieron desarrollar toda su creatividad al momento de plasmar 
sus ideas en el papel pues no tenían esos parámetros obligatorios ya que este texto brinda 
múltiples posibilidades en su organización textual.  
Los estudiantes pudieron vivenciar en la sesión Nº 7 llamada: ¿el texto tiene  
cuerpo?, y donde se les brindo la posibilidad a los estudiantes de reconocer la multiplicidad 
de organizaciones que podían darle a la organización textual de sus afiches y la intención 
con que podían hacerlo, ya que en el AP la organización textual siempre debe ir 
intencionada ya que existe un propósito persuasivo, como lo manifiesta Álvarez (2013), al 
decir que el argumento principal se suele escribir con caracteres grandes junto al nombre 
del producto, y las sub argumentaciones, en caracteres menores; lo cual significa que el 
tamaño de las letras es directamente proporcional a la importancia y preeminencia del 
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mensaje o componente argumentativo. En esta sesión además por medio de unas rejillas 
como las que verán a continuación: 
   
Ilustración 1. Rejillas sesión 7. 
Y unas preguntas generadoras como: ¿Cuál es la diferencia en los tipos de letra?, 
¿cual les llama más la atención?, ¿qué palabras usadas en los eslóganes mostrados les 
llamaba la atención?, ¿porque les llamaba la atención?, ¿porque creen que algunos textos e 
imágenes no estaban alineadas con el afiche?, ¿cuál es la intención, cumplirá con la 
intención? Entre otras usada en esta sesión, se motivó el reconocimiento de la importancia 
de los elementos textuales, la organización, el tamaño y la presentación de los mismos en 
sus producciones escritas lo que luego llevo a nuevas transformaciones por parte de los 
estudiantes de sus trabajos los cuales los hicieron en mini-afiches publicitarios y en el pc en 
los cuales demostraron avances en el reconocimiento y la diversificación al plasmar la 
información en sus trabajos, pero siempre teniendo en cuenta que los componentes pueden 
estar esparcidos por toda la página y presentarse de forma discontinua, pero con la 
intención de reenfocar continuamente el argumento principal Álvarez (20013). 
Ahora con respecto al indicador imagen se observa que los resultados no son tan 
significativos como los de los dos indicadores anteriores pues en el G1 en avance es de 
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13,9% después de la aplicación de la SD y en el G2 la diferencia entre el Pre-Test y Pos-
test es de 18,6% esto se debido muy posiblemente a que en la aplicación de la prueba del 
Pre-test se les entrego revistas y periódicos a los niños para que recortaran y decoraran sus  
trabajos, lo que motivo a los niños a realizar esta actividad y a decorar sus trabajos con 
recortes de láminas, sin que posiblemente fueran conscientes de que la imagen era un 
elemento constitutivo del afiche publicitario y de la importancia que juega la escogencia de 
la misma en el carácter persuasivo de este tipo de texto es por este motivo que el Pre-test es 
tan elevado en ambos grupos iniciando en 58,6% en el Pre-test del G2 y en 73,6% en el 
Pre-test del G1, brindando de este modo poco margen de mejoría pues ya se encontraban en 
un nivel elevado desde la primera prueba. Pero como se afirmó anteriormente es muy 
probable que los estudiante no fueran consientes del uso de la imagen,  por lo cual en la SD 
se diseñaron actividades estratégicas para que el estudiante reconociera dicha importancia y 
rol de la imagen en el AP,  es así como en la sesión Nº 8 llamada: una imagen dice mas que 
mil palabras, los estudiantes pudieron estar en contacto con diversas imágenes de diferentes 
afiches publicitarios de su entorno y de los medios masivos de comunicación, con las que 
por medio del juego de adivina la imagen y usando un una rejilla para anotar sus puntajes 
vivenciaron lo arraigadas que están algunas dela imágenes de la publicidad en sus 
inconscientes y que aunque no estuviera el resto de la información del afiche publicitario 
una sola imagen expresaba muchos significados de ahí el nombre que se le dio  a la sesión, 
y luego dio pie a que se reformularan  las imágenes que debían tener los AP ya en estos la 
imagen no aparecía como algo aislado del texto como sucedió en el Pre-Test con los 
recortes de imágenes si no que por el contrario la imágenes era ya diseñadas por los 
estudiantes buscando una intención persuasiva que no le brindaban los recortes como se 









Ilustración 2. Escritura y reescrituras de afiches publicitarios. 
 Donde se observa que en el Pre-test las imágenes están esparcidas en el AP sin 
ninguna intención o propósito claro, más en forma de collage, luego en la 1 reescritura las 
imágenes o recortes están acompañadas de texto con algo de argumentación pero aún sigue 
enlistando ahora con palabras y en la 2 reescritura se observa que la imagen fue producida 
por la estudiante pues las de los anteriores afiche no representaban el producto que se 
quería promocionar al igual que la imagen tiene una mayor relación y contexto con lo que 
se expresa persuasivamente en él. 
Finalmente a modo de conclusión del presente apartado cuantitativo se puede 
afirmar que uno de los avances más significativos evidenciados en el presente análisis es el 
de que los estudiantes hayan reconocido el carácter social del acto de escribir alejándose de 
los procesos de codificación tradicionales y que se hayan situado en situaciones vivenciales 
y con exigencias reales propias de la comunidad a la cual pertenecen, además de despertar 
el interés por crear un borrador o derrotero de escritura, depurar, corregir y reescribir habito 
que no tenían los estudiantes antes de la implementación de la SD, y para concluir este 
apartado demuestra que es posible llevar a cabo en la EBP prácticas que integren el 
conocimiento del texto argumentativo, potencien las habilidades  de los estudiantes. 
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4.2 Análisis Cualitativo. 
En este apartado se presenta el análisis cualitativo de las prácticas de enseñanza del 
lenguaje de los profesores participantes, para tal fin se retoman los diarios de campo de 
ambos docentes, Los cuales contiene 13 sesiones y 23 clases (de aquí en adelante(S#-C#)) 
las que fueron dispuestas de acuerdo a les tres fases, previstas para la SD, las cuales son: 
expectativa, lanzamiento y sostenimiento. Para realizar dicho análisis se tiene en cuenta, 5 
categorías que emergieron del análisis inductivo y deductivo de los diarios de campo, las 
cuales son “Percepción”, “Auto cuestionamiento”, “Rupturas”, “Toma de decisiones” y 
“Descripción” 
Docente 1 
4.2.1.1 Fase de expectativa. 
Esta fase estuvo integrada por las sesiones Nº 1, 2 y 3 las cuales correspondieron a 6 
clases con una intensidad de 4 horas cada una y cuyo objetivo general era establecer el 
contrato didáctico. 
En el análisis de esta fase, la categoría  que más prevaleció es la de “Percepción” la 
cual  gira en torno a dos tipos de apreciaciones , la primera: que tiene relación con los 
sentimientos y emociones que pude evidenciar  en mi como docente, especialmente la 
ansiedad  y la expectativa al comenzar el trabajo con esta metodología y con una dinámica 
que para mí eran nueva, por lo que  “me encontraba algo desconcentrado por enfrentarme 
a esta forma de dar la clase” (S1-C1) sentimientos que después fueron evolucionando con 
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el paso de las sesiones  a los de confianza alegría y satisfacción al sentirme más cómodo 
con lo que se hacía en la clase y al apropiarme un poco más de la idea de cómo lo debía 
hacer,   llevándome a expresar percepciones acerca de la actitud del docente al decir que 
“la tranquilidad y seguridad del docente en lo que debe hacer y decir en clases, su 
motivación el interés, amor y dedicación en lo que está haciendo… representan en gran 
medida el éxito de su clases” (S2-C1), pero no todos estos sentimientos evidenciados en el 
diario de campo son de este tipo, pues también mostraba enojo y tristeza en otros momentos 
ya que “ no todo fue bueno, en algunos momentos del trabajo en equipo algunos 
estudiantes continuaban con la intención de trabajar de forma aislada todo por querer 
destacarse o terminar antes que los otros, en vez de darles ayuda a quienes tenían 
dificultades”(S3-C2), lo que ocasionaba en mí  que “me disgustara un poco por que en el 
transcurso de las exposiciones de los estudiantes” y de trabajo de clases  “toco llamarle la 
atención varias veces para que le prestaran atención a sus compañeros” (S1-C2.). Estas 
percepciones muestran que el docente aparte de sus saberes también pone en clases una 
gama de sentimientos y emociones que dan carácter y un estilo particular a sus clases.  
Un segundo tipo de percepciones evidenciadas en el diario son las que hacen 
referencia a como concibo el trabajo de los educandos pues manifiesto que,  estos  están 
expectantes e interesados en saber qué y cómo se harán las actividades ya que  para “los 
estudiantes es importante que lo que se trabaje en clases provenga de sus deseos y  
anhelos” (S1-C1), pero también dejo entrever mi interés de que los estudiantes avancen en 
sus trabajos y actividades propias de la SD ya que consideraba muy importante en ese 
momento avanzar en los temas que había planeado, es así como una de las consideraciones 
plasmadas en el diario dice que:  “los niños cada vez van apropiando mejor su tarea a 
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medida que la realizan en el salón de clases pues se nota un avance leve en la seguridad 
con que realizan sus actividades, esto significa que entre más contacto tengan  el 
estudiante con el texto, mayor será su apropiación del mismo”(S2-C2) finalmente en 
cuanto  al segundo grupo de percepciones evidencio “la dependencia y la falta de 
autonomía de algunos estudiantes al realizar sus actividades pues si no están en contacto 
constante con el docente dejan de realizar la segunda  o la cumplen de forma inadecuada.” 
Esto muy posiblemente se debe al ser sus primeras clases con este tipo de metodología y les 
cuesta acostumbrase a una nueva dinámica de estudio. 
Ahora bien otra categoría que prevalece en el análisis de los diarios es la de “Auto 
cuestionamiento” noto que giran en torno a mi labor como docente y a la actitud que en 
algunas ocasiones demostraba al ser esta metodología mucho más exigente a la que venía 
acostumbrado en cuanto a la dedicación con los estudiantes y “esta dificultad hizo que yo 
descuidara un poco la atención hacia el trabajo que estaban realizando los mismos” (S3-
C1), pero también acerca de los sentimientos que esta situación generaba en mi pues 
“aunque debería ser una clase más del día para mi tenía un significado especial y quería 
que para los niños también lo tuviera” (S1-C1) cuestionándome acerca de mi manera de 
iniciar mis clases y llamar la atención e interés de los estudiantes, sobre todo, cuando en 
mucha ocasiones  solo me dedicaba a explicar y dar por terminado lo visto ya que  
“Cuando en algunos casos creemos que con una breve explicación el estudiante ya se 
encuentra apto para enfrentarse a diferentes tipos de texto.” (S1-C1) que mucha ocasiones   
yo mismo como docente no comprendo plenamente y que en varias oportunidades  me 
causa dificultades su uso en la vida cotidiana, aunque entre estos auto cuestionamientos, 
también hay unos enfocados a las relaciones que se dan en clases al decir que “cabe 
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resaltar que este proceso escritura no lo puede hacer el niño solo sino que el docente debe 
estar siempre en contacto con el estudiante y con su trabajo, para guiarlo, darle pautas en 
su proceso escritural, esto a su vez hará que el niño se sienta más seguro” (S2-C2) estos 
auto cuestionamientos me invitan como docente a reforzar mi actitud activa en clases y la 
consideraciones de como aprenden los estudiante replanteando mi practica para que los 
procesos de enseñanza y aprendizaje se den de forma más adecuada. 
La tercera categoría que se evidencia en esta primera fase es la “Descripción” en la 
cual noto que todas estas giran en torno al trabajo de los estudiantes, que hacen, como lo 
hacen y si está bien o no “para esta sesión la mayoría de los estudiantes trajeron el trabajo 
terminando, la mayoría realiza la tarea de que se les había dejado en la sesión anterior” 
(S3-C1). En las descripciones poco o nada se nota el trabajo del docente solo en algunas 
cuantas donde yo mismo me involucro en el discurso del trabajo de los estudiantes 
asumiendo como trabajo común al decir por ejemplo “continuamos con la actividad 2 de la 
sesión uno en la cual cada uno de los estudiantes explico  cuál era su regla o norma más 
importante para la presente secuencia didáctica” (S1-C2) pero en la que inmediatamente  
dejo de hacer presencia por lo que poco o nada dice de mi labor, notándome en estas 
descripciones alejado de lo que sucede dentro del aula  o como parte no activa de las 
acciones que se realizaban en clases, como sucede en la siguiente afirmación “También lo 
hicieron con respecto a sus trabajos donde escribían la norma o condición que ellos 
consideraban más importante para llevar a buen término la secuencia didáctica” (S1-C1) 
la descripción, las acciones o determinaciones que tomo luego de las acciones de los 
estudiantes espero me lleven a verdaderamente reflexionar  esta experiencia. 
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La cuarta categoría  en emerger es la de “Toma de decisiones” observo que las 
decisiones tomadas en el transcurso de la SD giraban en torno al ambiente de clases pues 
habían momentos en que la indisciplina y la falta de atención imposibilitaban llevar de 
forma adecuada los aprendizajes y lo que yo esperaba de lo que sucediera en el aula por lo 
que  “decidí interrumpir la actividad y les llame la atención les recordé lo que los 
compañeros habían dicho y que no era algo impuesto si no que ellos mismos habían 
decidido que entre esas normas estaría la de escuchar y estar atentos a lo que se presente y 
haga durante la secuencia” (S1-C2). Además de las decisiones correspondientes al 
ambiente de clases tomé posición con respecto al uso de materiales planeados que por 
algunas dificultades no se pudieron usar en clases y conllevaba a que tomara medidas 
inmediatas para no perder la dinámica que traía él grupo es ahí cuando “en vez de seguir 
aplazando la actividad lo que decidí fue proyectarles en el video beam y que ellos mismos 
la hicieran en unas hojas de block.” (S2-C2) también paso cuando “tuve una dificultad en 
cuanto a que no pude encontrar el archivo para la sesión número tres por lo cual decidí 
realizarla en el transcurso de la clase mientras los estudiantes estaban realizando la 
actividad” (S3-C1). Esta toma de decisiones evidencia mis acciones frente a situaciones 
inesperadas en clases y donde yo debía dar solución inmediata o interrumpir las actividades 
que se venían haciendo, frente a lo cual tome la primera decisión.   
La última categoría que emergió de en este análisis de la 1ª fase es la de “Rupturas” 
en la cual destaco un pensamiento que ya venía teniendo en el transcurso de mi paso por la 
maestría pero que se hizo evidente al aplicar el Pre-test pues era algo a lo que no le ponía 
atención en mis clases y sucedió “al observar la consigna y las producciones e inquietudes 
realizados por los estudiantes me parece que nosotros los docentes somos muy osados al 
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pedirles a los estudiantes que escriban ciertas tipologías textuales, como si fueran expertos 
en las mismas e inclusive cuando ni el mismo docente la domina” (S1-C1), convirtiéndose 
esta situación en algo que he venido teniendo muy presente al momento de exigirles 
escritos a los estudiantes en mis clases y por lo cual, genero una ruptura en mi planeación 
cotidiana. Otra situación a destacar en esta categoría se refiere al manejo del tiempo en las 
actividades, pues por seguir en muchas ocasiones el juego de ver y ver contenidos y tratar 
de terminarlos lo más pronto posible como si al ver mayor cantidad de cosas aprendieran en 
mejor medida  esta ruptura se manifiestas en aseveraciones como las siguientes: “yo me di 
cuenta de la gran importancia de no dejar las actividades aisladas solo por cumplir con la 
tarea, si no también que estas socializaciones ayudan a formar un conocimiento colectivo 
donde los aportes hechos por cada estudiante logra concretar una definición y 
conocimiento más concreto que el  que maneja cada estudiante por individual.”(S2-C2) Y 
esta otra que dice que: “Cuando alguna situación afecta el normal desempeño de la clase 
lo más indicado es parar y reflexionar acerca de lo que está pasando, así esto implique, un 
poco más de tiempo o inclusive el no poder terminar la actividad en el período 
programado” (S1-C2) Estos análisis de lo que venía sucediendo en mi práctica, hizo que 
me detuviera un poco y dejara de correr y me fijara si lo que estaba en juego en mi clases es 
significativo para los estudiante y que viera en que medida habían asimilado lo que han 
aprendido. 





Esta fase estuvo integrada por las sesiones N.º 4 hasta la N.º 10, las cuales 
correspondieron a 14 clases con una intensidad de 4 horas cada una y cuyo objetivo general 
era el desarrollo de la SD de enfoque comunicativo. 
En esta fase la categoría que predomina en el análisis del diario de campo es la de 
“Percepción” en la cual noto que durante algunas de las sesiones mis sentimientos giraban 
en torno a la “tristeza por la inasistencia de varios de los estudiantes por motivos de 
enfermedad.” (S4-C1) además por las dificultades que tenía la IE con el traslado de los 
estudiantes a la sede central y las dificultades de hacinamiento que había en eso momentos 
que posterior mente terminaron en un paro interno de las familias Guadalupanas y en más 
inasistencia de los estudiantes, pero aparte de la tristeza e impotencia que me ocasionaba 
esta situación, también a medida que pasaban las sesiones, había en mi  sentimientos de 
alegría por la “aceptación de las actividades por parte de  los estudiantes me tenían muy 
contento y satisfecho como docente, además, observar la agilidad, la rapidez con la que 
trabajaban y que no es característico del grupo, me hacía sentir contento al realizar la 
actividad, lo que me hizo reflexionar acerca de la importancia de la escogencia de los 
materiales didácticos y de la cercanía que los niños deben tener con estos materiales. (S5-
C2). Sentimientos similares a este se evidenciaban constantemente al ver esta categoría, ya 
que notaba que al aplicar actividades que tuvieran en cuenta situaciones reales de 
aprendizaje, los estudiantes tenían un  mejor experiencia y un verdadero deseo de utilizar su 
escritura para comunicarse con otros, estando más atentos a los elementos y características 
del texto argumentativo tipo AP ya que se observaba, que los estudiantes tenían “una 
actitud argumentativa en sus producciones orales y escritas que era algo que antes no 
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tenían y con lo cual avanzarían mucho en su desarrollo académico manifestándoles yo que 
por eso todos eran ganadores” (S6-C2) lo cual me permitió percibir en cuanto al trabajo de 
los estudiantes se encontraba “un poco más de claridad al momento de escribir pues ya 
pensaban en el producto y escribían con esa intención” (S4-C1). Afirmaciones que fueron 
continuas en el análisis hecho de esta 2ª fase, en la mayoría de los elementos vistos sobre el 
AP; lo que me llevo a concluir que “el uso de recursos metodológicos y didácticos como el 
computador por parte de los estudiantes ayuda a mejorar la concentración y disciplina 
además de mejorar los niveles de atención y el tiempo de respuesta en los trabajos (S5-
C1).  
La segunda categoría más predominante fue la “Descripción”  en ella se observa que 
giran en torno a las actividades de los estudiantes en clases, que hacen y como lo hacen, 
pero también a las interacciones con las herramientas dadas,  como el libro, la guías, el 
video beam, el portafolio entre otros, como se puede ver en las siguientes afirmaciones: 
“Durante esta clase todos los estudiantes iniciaron trabajando con su propia pc” (S5-C1)  
y “la rejilla de auto evaluación que tenía que resolver en el transcurso de esta sesión y que 
después compartimos de forma oral”(S5-C1).Hubo especial énfasis en las descripciones, 
hablar de lo que se usaba en clases alejándome un poco de mi rol de docente y de los 
aprendizaje de los estudiantes dedicándome meramente a una descripción instrumental, 
posteriormente, aparecen unas descripciones más actitudinales donde se comenta lo hecho y 
dicho por los estudiantes en determinados momentos de la clases como cuando “se dio la  
discusión en si se  utilizará el prefijo “lo esperamos” o “te esperamos” cada uno de los 
estudiantes daba ideas de porque  debería ser uno o el otro (S6-C1) allí siento que me salí 
del tecnicismo y me acerco un poco más a la interpretación de lo sucedido en clase aunque 
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aún desde una mirada descriptiva y no analítica del porqué de lo ocurrido. Lo mismo 
sucede al realizar la descripción de las actividades en mi clase pues al decir que “se 
continua con la presentación de elementos del afiche publicitario explicación y todos los 
demás temas que se habían organizado para esta sesión de la secuencia didáctica, también 
hay una reflexión acerca lo que se debe mejorar en los afiches” (S8-C1). Prácticamente 
repito lo que ya aparece en la planeación de la SD y poco hago una mirada interna a mi 
labor en clase y a las diferentes interrelaciones que allí suceden.  
Finalmente, un último grupo de “Descripciones” se dan con los factores externos al 
salón de clases como cuando una “mama me interroga de por qué los niños tienen escribir 
tanto de lo mismo” (S4-C2), o cuando intervine el publicista experto, o los diferentes 
eventos externos que sucedían en el patio de la IE, y las constantes interrupciones que 
sufríamos por ser nuestro salón la sala de sistemas y las diferentes soluciones que se dan a 
las mismas.  
La tercera categoría en emerger es la de “Auto-cuestionamiento” donde yo hago una 
reflexión propia de mi trabajo y mi función como docente pues al decir que “el trabajo 
educativo también es un acto reflexivo donde tanto docentes como estudiantes deben 
reflexionar acerca de sus avances o retroceso en sus procesos de enseñanza y aprendizaje 
(S7-C2) me auto cuestiono debido que muchas veces olvido hacer esta introspección de mi 
labor, cuando por el contrario este análisis debe realizarse diariamente  y sobre todo cuando 
se tiene en cuenta que “el ambiente escolar es un espacio en el que intervienen diferentes 
factores y actores los cuales ocasionan cambios de tiempos y actividades de aquí que el 
docente debe ser flexible y ágil en su planeación y trabajo de clase. (S4-C1), pero también 
ágil en sus auto-reflexiones acerca de mi praxis, pues esto me permitirá tomar decisiones en  
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momentos correctos y acertados, como los sucedidos en las acciones de reescritura acción 
que generalmente yo no realizaba en el salón de clases, por no gastar tiempo y avanzar 
rápidamente al siguiente tema, pero en la aplicación de la SD pude cuestionarme acerca del 
uso de la  “reescritura  que permite que cuando el estudiante se enfrente a un mismo tipo 
de texto vaya más seguro a este encuentro con las letras pues ya ha cometido errores que 
probablemente no repita debido a sus múltiples correcciones al momento de escribir. (S4-
C1) siendo una ventaja que no había considerado antes en mi práctica docente, muy 
parecido a lo que aconteció con respecto a la intervención de agentes externos al salón de 
clases, en los que tampoco había visto la importancia y ventajas hasta la aplicación de esta 
SD, como puede evidenciase en la siguiente afirmación al decir que “el tener un agente 
externo al salón los lleva a tener más atención y cuidado a lo expresado en clases por 
parte del invitado además de motivar la participación con el fin de confrontar sus 
conocimientos (S6-C1). 
En esta de categoría de “Auto cuestionamiento” también emergen unos 
cuestionamientos acerca de la praxis y de los procesos de escritura que se llevaban en ese 
momento con respecto a los estudiantes “pues nunca habíamos pensado que quieren 
escribir y cuáles eran sus intereses y deseos; lo que hace que ellos mismos  reconozcan el 
carácter social de la escritura” (S5-C2) y también de los procesos de enseñanza propios  
pues en ocasiones no es suficiente con una explicación del tema o de la actividad a realizar 
ya que, aunque el docente es consciente de lo que dice no es consciente de lo que sus 
estudiantes asimilan o entienden (S8-C2)  cuestionamientos que muy probablemente no me 
había hecho hasta la aplicación de la SD y que permitían ver situaciones que antes no tenía 
en cuenta como que “ir a la escuela no debe ser sinónimo de aburrimiento y tristeza las 
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actividades lúdicas y recreativas, también deben hacer parte de la dinámica de trabajo de 
los docentes y de las actividades cotidianas de los estudiantes” (S9-C2) 
La categoría de “Toma de decisiones” también emerge en este análisis cualitativo de 
la segunda fase, en ella podemos observar que en un primer momento las decisiones giran 
en torno a los espacios usado para las clases, el manejo del tiempo y los materiales usados 
en clases como se evidencia en las tres siguientes acotaciones: 
a- “Para solucionar esta situación decidí utilizar uno de los espacios 
comunes, así no nos tocaba movernos a un lugar a otro y así los estudiantes 
pudieron concentrarse para darle final al trabajo del día (S4-C2) 
b- “Por dificultades en algunos con respecto al internet el docente 
decidió realizar algunos grupos de trabajo parejas y así 4 de los estudiantes se 
sentaron en parejas para poder realizar la actividad en el tiempo o previsto.” (S5-
C1) 
c- “Me incumplieron en varias ocasiones con la copia de la rejilla 
decidí que realizarán la rejilla a mano mirando de copia de la proyectan en el 
video beam (S8-C1) 
Notándose en esta decisiones rapidez  y premura por solucionar  lo que sucedía en 
cuanto a factores externos al desarrollo de la clases, ya que, soy consciente  de que  sin esta 
no se  podían desarrollar normalmente  la misma e incluso llagar a suspenderla y este va en 
contra  del  cumplimientos de los objetivos planteados para estas sesiones, por lo cual 
considero que como docente debo seguir usando esta habilidad para solucionar los 
diferentes inconvenientes y no permitir que las adversidades cambien el curso de la clase y 
si lo llega hacer que pueda tomar las acciones correctas para llegar al objetivo propuesto. 
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Un segundo grupo de “Tomas de decisiones”  se refieren sobre todo a mi precepción 
de los estados de ánimo de los estudiantes y de la situación del grupo y lo que hago para dar 
sentido o cambiar el curso de lo que sucede en clases, un ejemplo de esto ocurre en una 
confrontación con una estudiante por su trabajo y resultados “ante lo cual el docente le 
explica los aspectos evaluados y la muestra en su afiche los errores cometidos para este 
modo no dejar sin resolver la inconformidad el estudiante” (S6-C1). Pero también se 
evidencia de manera grupal al cuando frente a “la actitud del grupo y la disposición noté 
que estaban algo bajos de ánimo y decidí realizar dicha reflexión donde les explicaba que 
aunque no hayan ganado en la votación todos son ganadores pues han mejorado sus 
producciones han mejorado sus capacidades y habilidades” (S6-C2).  Esta situación se 
reitero varias veces en mi trabajo, debido a las dificultades que tuvimos en la IE de paros y 
contantes interrupciones a las actividades de la SD donde me tocaba retomar temas y 
motivaciones que se dispersaban  con el paso de los días,  ya que “para retomar el ánimo el 
interés y el deseo de continuar con actividades decido mostrar a los estudiantes los videos 
que se tomaron en la noche emprendimiento guadalupano (S7-C1) además de hacerles “el 
llamado de atención explicándoles nuevamente y recordándoles que escribir no solo 
sucede en solo momento que es una acción o proceso que lleva tiempo (S6-C1) 
Finalmente analizo la categoría de “Rupturas” en la cual noto cinco clases de 
rompimientos que en mi percepción no había tenido antes. La primera tiene que ver con 
presentar lo que se va a trabajar en clases y los objetivos y propósitos de la misma que 
aunque en ocasiones lo hacía en mi labor la verdad no había visto su importancia hasta que 
noté esta afirmación que dice que “las actividades de clases serán más fáciles y 
consistentes si el estudiante reconoce el propósito y  fin por el cual realiza las actividades 
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de clases.” (S4-C2). La segunda ruptura se refiere al uso de las Tic en clases que aunque 
normalmente en las utilizo lo hacía de forma fría mostrando un video o proyectando una 
imagen de apoyo al trabajo y donde poca relación había con la cotidianidad  del estudiante 
y su habilidad escritural contrario a lo afirmado en la (S5-C1)   digo que “Las herramientas 
tecnológicas pueden ayudar al docente a simular actividades de la vida diaria que por 
falta de recursos o las dificultades para salir o desplazarse no se podrían hacer en la 
escuela”. Una tercera ruptura en mi pensamiento sucede cuando me concientizo que un 
aprendizaje más concreto solo se puede llevar a cabo tras explorar varias formas y 
estrategias metodológicas en las que  el estudiante  comprenda, alejándome de este modo, 
del afán que hoy en día apremia en clases por ver más temas, lo más pronto posible, lo que 
se nota al“ reflexionar que un verdadero aprendizaje no se lleva en una sola clase como 
muchas veces pretendía en anterioridad a la aplicación de la SD si no que se deben 
estructurar o planear actividades dirigidas con un fin y de manera creativa y variada tan 
solo para lograr un solo fin.” (S9-C2). La cuarta apreciación de esta categoría sucede al 
replantear los trabajos individuales, y la utilidad del trabajo en equipo o colaborativas que 
se dan cuando hay interacciones sociales y con el conocimiento y no solo cuando se sientan 
los estudiantes juntos, pues para que esto es necesario que “las actividades colaborativas 
permitan la interacción con el conocimiento y los aprendizajes colectivos que después el 
mismo grupo recalcara a sus pares o semejantes. (S5-C2). Finalmente, la quinta ruptura 
que evidencio se da cuando me reconozco no solo como un dictador de clases, sino, como 
un dinamizador de la misma y de los estados anímicos que se dan en le aula debido a que 
como se observa en esta apreciación, aunque esta “actividad no se encuentra planeada en 
la secuencia, vi la necesidad de utilizarla con el fin de retomar el ánimo que se tenía hasta 
el momento del paro de estudiantes (S7-C1) 
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4.2.1.3 Fase de sostenimiento. 
Docente 1 
Esta fase estuvo integrada por las sesiones N°11 hasta la Nº13, con tres clases de 6 
horas y cuyo objetivo general giraba en torna a las actividades de cierre de la SD. 
En esta última fase noto principalmente la falta de la categoría de rupturas debido 
principalmente a la no realización del diario de campo de manera inmediata  a las clases, 
pues considero que esta categoría surge en el calor de la reflexión suscitada posteriormente 
a la praxis, pero por el contrario en esta fase se encuentran otras categorías como las de 
“Descripción” y “Percepción”, en las cuales observo que las descripciones giran en torno a 
la evaluación de los aprendizajes ya que “Al realizar una corrección grupal los estudiantes 
se fijan primero en aspectos formales del texto como los errores ortográficos y luego 
superan este aspecto y se fijan en aspectos más propios  del AP como que si tiene o no el 
logo y el eslogan o que la imagen está  o no relacionada con el producto y otros hacen 
apreciaciones de la organización macro estructural del afiche publicitario” (S11-C1). 
Luego las percepciones se centran en mis sentimientos y los de los estudiantes al ver los 
avances obtenidos durante la aplicación de la SD  ya que “Es grato ver que las 
argumentaciones del trabajo hecho y la asimilación mostrada fue del agrado de los 
estudiantes y además observar la propiedad con que narran lo sucedido” (S12-C1) de este 
modo que “el resultado de este ejercicio metacognitivo y evaluativo fue muy alentador 
para  el docente al observar los avances obtenidos por parte de los estudiantes y aunque se 
pudo avanzar más los cambios y trasformaciones obtenidas por los estudiantes han sido 
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considerables desde antes de la aplicación de la SD y ahora al finalizar lo observado es un 
gran cambio en actitud y en aprendizajes” (S13-C1) 
También en esta fase final se observa la “Toma de decisiones” donde se paso de las 
decisiones exclusivas del docente en casi todos los ámbitos de la clase como cuando “por 
el contrario debido a la falta de tiempo se realizó con los afiches elaborados por los 
estudiantes en el programa Publisher y que habían enviado al correo grupal para tal fin 
esto se hizo por medio del video proyector.”(S12-C1)  a entregarle la participación de los 
estudiantes en esta toma de decisiones  con respecto a lo que querían y deseaban que fuera 
su presentación del trabajo final donde  “entre los estudiantes y el docente se inicia la 
organización de los estands y de lo que queremos mostrar de la SD en el ejercicio de cierre 
en la cual todos participan, escogemos el lugar, los módulos de exposición, como lo 
haremos, en que horario y quienes se encargaran de los diferentes módulos (S13-C1) 
entregándose a los estudiantes una participación más activa y una  toma de decisiones, que 
en otras fases no fueron tan evidente  como en esta . 
Finalmente, la última categoría en ser analizada es la de “Auto-cuestionamiento”  en 
la cual  me cuestiono acerca de que  de aquí en adelante,  deberé tener muy en cuenta al 
momento de planear, que lo propuesto sea de interés y que verdaderamente cumpla las 
expectativas de los estudiantes, para que  de este modo haya un aprendizaje significativo 
pues   “Las actividades académicas que combina el uso de materiales o actividades 




4.2.2.1 Fase de expectativa. 
Docente 2. 
Respecto a la primera fase que es expectativa, se evidencia que priman en mis dos 
categorías: percepción y descripción 
En la percepción mis emociones están divididas en dos momentos, las positivas que 
son las que me animan al comenzar la secuencia didáctica, la sorpresa por su creatividad, y 
mis deseos de que hagan las cosas bien. Las negativas que son de frustración o temor 
acerca de que no quieran trabajar o lo hagan diferente a como se los explico. 
un ejemplo de la primera  es cuando a  los  estudiantes  de la prueba piloto los veo 
espontáneos, dedicados alegres, con mucha energía y  alegría ya que se  les permite  crear 
libremente cuando al día siguiente “vienen aminados  a terminar sus afiches”(S1-C2), se 
les ve compartir los  materiales y opiniones sobre el trabajo del compañero y con el firme 
propósito de terminar un buen afiche y  del segundo momento  cuando parece que ellos “no 
entendieron muy bien  la consigna y sus trabajos al finalizar parecía un collage”.(S1-C1) 
A medida que vamos trabajando y vamos avanzando los estudiantes se ven más 
comprometidos "todos participan con entusiasmo”, (S2-C1) vienen preguntas que todos 
quieren contestar a la vez y que me hace sentir complacida ya que lo que se está haciendo, 
se está haciendo bien y los chicos se ven interesados y animados por lo que quieren verse 
como creadores talentosos de un producto que es de ellos y que pueden ayudar en casa 
desde su aprendizaje escolar. 
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En la categoría de descripción doy cuenta de las actividades que desarrollan los 
estudiantes y la docente en el proceso de aplicación de la secuencia apoyándome en el 
diario de campo para escribir las ayudas que me prestan mis compañeros ya sean 
tecnológicas o de espacios.  “La docente Olga Ligia Trejos me hace favor de prestarme el 
salón las próximas dos semanas por tener video beam y por qué  también me favorecen las 
mesas largas y especiales en donde los niños van a poder, sin tener que tirarse al suelo, 
trabajar en los afiches publicitarios.”(S1-C1) allí también manifiesto mi necesidad de 
controlar  el clima de la clase, optimizar el tiempo, de observar cada detalle que me  lleve a 
tener un mejor entendimiento con mis estudiantes y a resaltar sus  cambios positivos en el 
proceso. “su asociación al tema, su análisis y el uso de los saberes previos” (S2-C1 ), que 
les ayuda a mejorar sus trabajos y “el trabajo colaborativo bien interesante en el cual 
podían dar su punto de vista y ser tenida en cuenta su voz”(S3-C1) partiendo de que el 
trabajo realizado les permita desarrollar su creatividad y se motiven a realizar un buen 
afiche publicitario. Para la categoría de toma de decisiones la docente en su aula de clases 
no cuenta con los recursos necesarios (computadores, video beam) “lo primero que tuve 
que hacer es cambiar de salón porque el mío no tiene video beam ni computadora para 
trabajar”(S1-C1) por lo que pensando en la comodidad para realizar el trabajo de la 
secuencia se habla con los compañeros que muy solícitos me permiten hacer el cambio a la 
sala de sistemas y así poder realizar él trabaja de una manera más fácil. 
Para los estudiantes fue más espontáneo ya que en su afán de trabajar toman la 
decisión de “no salir a descanso ya que querían terminar y su algo lo tomaron mientras 
elaboraron el afiche” (S1-C1). Lo que me llena de alegría por su iniciativa a realizar su 
cometido con más rapidez, pero también con más compromiso y entrega.  
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En la categoría de ruptura   pienso que la más grande fue la misma secuencia 
didáctica ya que la acogida por parte de los estudiantes es muy agradable, entendiendo que 
el trabajo sería, más dinámico, creativo, más activo y en el cual su participación es 
importante. Esto los motiva y también el saber que los conocimientos que tienen les va a 
servir para elaborar sus trabajos. En el momento “de cambio de salón no les pareció bien y 
se quejan porque este es más pequeño” (S1-C1), y no les queda mucho espacio para 
caminar o desplazarse por él lo que me permite concluir que son muy cómodos. La 
siguiente ruptura se visualiza cuando el docente del área de comercio viene a hacerles la 
invitación para que “participen en el evento que realizan los estudiantes de bachillerato” 
(S1-C2,) él se muestra primero sorprendidos luego entusiasmados y al final expectantes por 
lo que tiene que hacer y cómo lo harán, por lo que luego que se retira el docente las 
preguntas son dirigidas hacia mí, tendente a la tarea que les acaban de colocar. 
En la categoría de auto-cuestionamiento se puede evidenciar en esta fase de 
expectativa solo una vez y es cuando me pregunto ¿cuál es el trabajo que estoy realizando 
con los chicos? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal que ellos no entienden una instrucción? 
(S2-C1), en este caso lo miro como una forma de expresar mi desconcierto a la respuesta de 
los estudiantes ante los procesos de enseñanza y en su poco interés en seguir las 
instrucciones lo que me dificulta la participación y desarrollo de la clase y también permite 
al revisar, reflexionar juntos y mirar las fallas en los trabajos y compartir conocimientos 
que quizás muchos no tengan o no entendieron. 
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4.2.2.2 Fase de lanzamiento. 
Docente 2. 
En la segunda fase que es la de lanzamiento podemos evidenciar que las categorías 
que priman en mi es la descripción y la percepción. 
En la categoría de descripción permanentemente hablo del trabajo colaborativo que 
realizan los estudiantes “Ya por grupo trabajamos la ficha texto del cuerpo en donde el 
estudiante analiza los elementos textuales y visuales del afiche” (S7-C1), y su desempeño 
en este que me parece significativo para la realización de las actividades que a continuación 
se desarrollan. También de las consultas que realizan en casa “Saber cómo comenzaron 
negocios que sostienen familias enteras y que aún continúan haciéndolo y seguirán por 
generaciones si Dios quiere.” (S4-C1), las cuales cuentan en un conversatorio en clase para 
luego apropiasen de estos saberes y construir el afiche publicitario de los negocios de sus 
familias. Del mismo modo describo el trabajo que se desarrolló con el experto el señor se 
presenta y “comienza a contarles cómo es su trabajo y nos enseña alguno de los que ha 
realizados en su empresa y con qué personas o empresas ha trabajado” (S4-C2), las 
recomendaciones del experto los motiva a mejorar sus afiches ya que al escoger los que van 
para la feria del emprendimiento les permite que sean admirado no solo su trabajo sino 
conocidos los negocios familiares. En la noche de gala se describe la sensación de 
nerviosismo de los estudiantes que tenían los mejores afiches publicitarios “Los niños 
estaban muy nerviosos por salir a caminar por las pasarelas y eso que era con sus 
familiares. Se veían tan lindos y profesionales, todos los aplaudieron” (S4-C2), fue una 
noche muy emotiva ya que los estudiantes ganadores fueron acompañados por sus 
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familiares y se ve el acompañamiento, la cercanía a estos, y la colaboración en su 
aprendizaje.  
Para la percepción tenemos en cuenta la responsabilidad de los estudiantes como 
apoyo al trabajo realizado “Recibí la tarea, como siempre algunos más responsables que 
otros.” (S5-C1). Ya que esta es la herramienta necesaria para la elaboración y 
mejoramiento continuo del afiche, también tenemos el trabajo en clase bajo los parámetros 
dados a la hora de clarificar cada actividad. Así mismo este mejoramiento  les permite 
primero reflexionar sobre la socialización de sus propios trabajos ya que los pueden 
reformar, componer y compartir con sus compañeros, sucediendo algunas veces  pequeños 
roses por la sugerencias, ya que  “Les disgusta bastante que les digan que les falta o les 
sobra” (S7-C1), en  segundo lugar se reconoce el uso de recursos a la mano que les permite 
desarrollar su trabajo de manera más cómoda llevándolos igualmente a  utilizar el video 
beam, las  Tablet “Para esta sección necesito el video beam y lo prestó a coordinación” 
(S7-C1), que les permite el acceso a las tecnologías como parte de un aprendizaje integral 
que le da acceso al estudiante  a apropiarse de este de una manera más amena y divertida. 
Y en tercera medida ellos mismos se autoevalúan, sacan conclusiones, “Los 
estudiantes salen al tablero a escribir las conclusiones a las que llegaron”; (S8-C1), son 
precavidos pero lo más importantes no son egoístas y comparten su trabajo con los demás 
compañeros. 
En esta categoría (toma de decisiones) en el desarrollo de la clase me corresponde 
adelantar la siguiente “Para finalizar y pensando en la sección para la siguiente clase debo 
adelantarme un poco ya que el experto puede venir la próxima clase” (S4-C1), ya que 
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nuestro experto nos concede un poco de su tiempo y es menester que su trabajo influya 
aliente o por lo menos, motive en los niños, su deseo de participar en la noche de gala y por 
ende realizar unos muy buenos afiches publicitarios. Para la siguiente sección toca cambiar 
de planes ya que fue contestada la cara por el publicista diciendo que puede venir a trabajar 
con nosotros, que encantado les mostrara a los estudiantes su trabajo y les ayudara con los 
que ellos realizan para que puedan mejorar y presentarse en la noche de gala. “Por lo cual 
adelantamos la sección 6 de la secuencia didáctica mi propósito experto” (S4-C2). 
Dentro de las decisiones de la docente se presenta la de un cambio “ya que he 
regresado a mi salón la situación con la compañera fue insostenible entonces que se la 
aguante otra” (S7-C1), y es necesario ya que estaba afectando el proceso de enseñanza de 
los estudiantes, por la situación emocional de la docente, ya que el cambio que se realiza al 
comienzo de la secuencia se hace necesariamente pensando en mejorar la calidad de 
enseñanza y su proceso de aprender. Ya observando el trabajo realizado, puedo percibir 
como a los estudiantes les asusta escribir. A la mayoría no se le ocurren palabras para 
expresar lo que podrían decir su afiche publicitario “no desean o no saben que escribir así 
que toca en conjunto.” (S8-C1), Por lo que me dispongo a dejarlos realizar un trabajo 
colaborativo y así cuando se sientan más seguros se podrá arreglar que lo hagan fácilmente 
y entreguen sus escritos. El trabajo con las Tablet ha sido dispendioso por lo que recurro a 
la sala de sistemas “Para la actividad de hoy necesitamos las Tablet y es imposible 
trabajar en ellas así que vamos a la sala de sistemas donde trabaja el compañero Cesar y 
nos presta los computadores” (S9-C3), y también a sus estudiantes para que apoyen a los 
míos y puedan trabajar la secuencia debidamente. 
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Para la categoría de rupturas se trata de hacer que los estudiantes realicen cosas 
diferentes de formas diferentes por lo que se trae al publicista “Llega a nuestro salón el 
experto” (S4-C2 ). Y su intervención es muy importante para ellos porque pueden 
interactuar con él y resolver sus dudas, pero sobre todo saben que el siendo un experto les 
puede colaborar en la revisión de sus afiches publicitarios con más claridad, más veracidad 
y perfección por lo que saben aprovecharle.  La noche de gala fue un momento importante 
tanto para la docente como para los estudiantes “Y llegó el día de la noche tropical” (S5-
C1), el espectáculo fue maravilloso y los estudiantes muy comprometidos desfilan sus 
afiches  con su familiar y se siente la buena acogida por sus trabajos en los aplausos que 
siguieron a su presentación Otra ruptura se presenta cuando les permito trabajar con las 
Tablet “Después de descanso y cuando algunos trabajaron en sus afiches les saco las 
Tablet,” (S4-C2), ya que estas son de uso especial para bachillerato, por lo que pido 
permiso y las dejo cargando para su utilización al día siguiente, ellos están felices por la 
oportunidad y se disponen a trabajar muy animadamente,  también trabajamos  los logos y  
me envían al correo  lo cual es algo novedoso para ellos aunque para la siguiente clase a 
pesar del permiso me las prestan y las encuentro descargadas por lo que trabajamos con los 
estudiantes de un grado superior quienes al tener más conocimiento del programa muy 
animados “les enseñan a los míos” (S9-C3), y así podemos hacer un trabajo colaborativo 
que no se esperaba y con una conclusión feliz. …terminar el afiche en forma digital. 
Para la categoría de distanciamiento se prevé que los trabajos deben aplazarse por 
actividades ajenas a nosotros "salimos temprano tuvimos práctica de la UTP, las pruebas 
saber y reunión de padres por lo que se descansa de la secuencia”(S5-C1), lo que nos da 
pie para  permitirnos organizar algunas actividades de la secuencia, revisar trabajos  “Les 
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entrego los afiches que con anterioridad recojo y les  damos una mirada a los eslóganes 
realizados en la clase anterior y si hay que hacerle ajustes, cambios, mejoras pues es el 
momento” (S10-C1), y continuar preparando nuestra intervención de una manera más clara 
y agradable para que los estudiantes disfruten y aprendan. En el diario se encuentra ausente 
la categoría de Auto-cuestionamiento ya que seguramente mis decisiones y acciones en el 
aula se planean y ejecutan sin preocuparme por las cosas que no salen bien ya que en algún 
momento al reflexionar juntos se pueden resolver. 
4.2.2.3 Fase de sostenimiento. 
Docente 2. 
En la tercera fase que es la de sostenimiento podemos evidenciar que las categorías 
que priman en mi es la percepción y la descripción. 
En el  diario se presenta con mayor frecuencia la categoría  percepción ya que  
estamos en un proceso de trabajo colaborativo en donde los estudiantes comparten sus 
saberes y se ayudan mutuamente “Ellos deben ayudar a su compañero con sus aportes 
para que los eslóganes que se muestran tengan todas las características que se 
requieren,”(S11-C1), tratando siempre de mejorar los afiches publicitarios, para concluir 
parte de nuestro trabajo y dejar plasmado lo que han aprendido vamos a realizar un 
pequeño libro , se les entrega las preguntas  que irán en cada página  por supuesto no es 
fácil porque “Ellos son demasiado charlatanes así que toca llamarles demasiado la 
atención para que se concentren y dejen trabajar a sus compañeros”(S12-C2), y al final 
tenemos unos trabajos de buena calidad. Dentro de todas las actividades previstas 
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organizamos el salón y “nos disponemos a ver el video de presentación de la noche de 
gala” (S12-C1), y aprovechamos para compartir un pequeño refrigerio, al finalizar los 
aplausos, los comentarios y la alegría de ver lo que han avanzado, es realmente gratificante. 
Les agradezco por su apoyo su entrega su paciencia y les expreso que “para el día de 
entrega clausura se les dará un diploma por el trabajo realizado como pequeños 
publicistas” (S12-C2). Para el cierre de nuestra secuencia didáctica se ha preparado una 
exposición de nuestros afiches publicitario estos “trabajos son pegados en las paredes del 
salón con el fin de que a medida que avancen los invitados se den cuenta del proceso 
realizado paso a paso y de las mejoras que se van a ir viendo y dando en estos” (S13-C1), 
los cuales son explicados por los estudiantes y podrán expresar sus saberes de forma 
espontánea y haciéndoles partícipes de esta experiencia que los llevo a producir texto. 
Terminada la actividad, hacemos un cierre en donde los estudiantes expresaran su 
sentir y sus apreciaciones de todo el proceso pedagógico que hemos realizado en los 
últimos días y de su sentir sobre los logros alcanzados por ellos en este proceso. 
Para la categoría de descripción hablo del “reconocimiento al trabajo de los 
compañeros” (S11-C1), a las mejoras que poco a poco vamos realizando en el afiche, de las 
reflexiones que realizamos para que al escribir nos fluyan las palabras y los eslóganes nos 
queden bien 
“Este día es especial ya que todos mostraran sus trabajos” (S13-C1), porque todos 
tienen avances que valen la pena que sean dados a conocer a la comunidad educativa y la 
prueba está en visualizar los avances que se llevado a cabo en los estudiantes al realizar esta 
secuencia. Es de esperar que se sientan un poco cohibidos, pero es normal al tener que 
hablar en público, pero al final se relajan y demuestran lo que han aprendido y que valió la 
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pena cualquier esfuerzo realizado al ver sus caritas felices y llenas de orgullo por haber 
logrado el reconocimiento por sus esfuerzos   
Para la toma de decisiones  podemos resaltar que estas tienen que ver con el uso de 
las tecnologías “Para el trabajo de hoy no usamos el video beam ya que ellos realizaron el 
trabajo en block porque no teníamos acceso en el momento ni a las salas de sistemas ni a 
las Tablet que se encontraban descargadas por su uso en la mañana” (S11-C1), puesto que 
al ser un colegio con buen acceso  a las tecnologías de una  manera muy particular solo la 
usa bachillerato y algunas veces se dificulta el uso de las Tablet que son más para el manejo 
de primaria. Entonces para la realización del libro digital “como no tenemos acceso a la 
tecnología lo haremos muy manual” (S12-C2), lo que nos lleva a que él derroche 
creatividad y se les entrega los materiales necesarios para cumplir con dicha actividad. 
La categoría auto-cuestionamiento, no se visualizan en el diario de campo de pronto 
no porque no sea importante, sino que todas mis acciones y decisiones en el aula siempre 
estaban dadas al trabajo de la secuencia de forma tranquila y valorando los detalles y el 
trabajo de los estudiantes desde su saber, su capacidad y su creatividad. 
Tampoco en el diario puedo visualizar la categoría ruptura, aunque algunas veces 
realizo algunos cambios en la programación lo hago como algo natural y necesario para 
avanzar y no quedarme estancada en las acciones que no permiten continuar y sacar 
adelante la secuencia en algún momento de esta. 
En cuanto a la categoría distanciamiento no aparece en el diario, pero si pienso que 
la reflexión es importante para realizar cambios que se pueden generar con paciencia para 




A modo de conclusión puedo decir que durante el desarrollo de la primera fase 
(expectativa) vivencie varios tipos de emociones de acuerdo a las respuestas de los 
estudiantes, cuando estas no eran las esperadas, fueron de frustración y cuando las 
respuestas son acordes a mis expectativas fueron de alegría al ver que se cumplían con el 
propósito que era hacer un afiche publicitario. al describir mi proceso pedagógico estoy 
poniendo en evidencia el trabajo que llevó a cabo dentro del salón de clase y como se 
fueron dando estos para el buen desarrollo de la secuencia didáctica. Para la toma de 
decisiones es difícil que todos estemos contentos con estas ya que no a todos nos gustan los 
cambios, pero también hay que decir que a algunos les gusta adquirir compromisos y 
llevarlos a cabo hasta el fin. En ruptura es esencial que esta se presente a partir de la puesta 
en práctica de la secuencia didáctica ya que vamos a cambiar unos momentos de la clase 
por unos más a menos y acorde a sus intereses. Distanciamiento no se halla en el diario  
Durante el desarrollo de la segunda fase (lanzamiento) es posible describir todo lo 
que sucede en clase y también la colaboración del experto, las familias, los compañeros 
docentes y el desarrollo de la secuencia didáctica en el aula. Podemos percibir lo que los 
estudiantes necesitan para un mejoramiento integral de su aprendizaje. En la toma de 
decisiones se hace imperativo el regreso al aula de clases  la interacción con un publicista 
para que se motiven  y se sientan a gusto trabajando colaborativamente para que  
desarrollen toda su creatividad al realizar los logos y eslogan  y en la ruptura el hecho de 
trabajar con Tablet para ellos es maravilloso y sus trabajos colaborativos  muy creativos, el 
trabajo en la noche de gala lo puede comprobar ya que se lucen en pasarela y se posicionan 
como unos pequeños publicistas emprendedores  en la categoría distanciamiento se puede 
que utilizamos los días en los que teníamos otros compromisos para mejorar algunas 
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actividades de la secuencia y revisar trabajos para luego recomendarles cambios de acuerdo 
a lo visto. La categoría auto-cuestionamiento no se presenta en el diario. 
Durante el desarrollo de la tercera fase o lanzamiento parto del trabajo colaborativo, 
la creación del libro que es importante por contener sus vivencias al trabajar la secuencia 
didáctica la presentación del video  que presentamos en la noche de gala pero sobre todo de 
la exposición de los trabajos realizados en estas clases, agradeciendo su entrega y apoyo 
percibida en todos cuando describo sus trabajos también describo el reconocimiento al 
trabajo de los compañeros, a la mejora que se puede visualizar  en ellos y su exposición de 
forma magistral en la que participa la comunidad educativa. Muy importante fue la 
tecnología en la toma de decisiones particulares en el momento de las clases y en si su uso 
era tan necesario si se nos dificultaba el acceso a ellas por lo que pensando en la mejor 
forma de terminar las actividades se decide no tenerlas en cuenta y utilizar otros recursos 
más a mano las demás categorías (auto cuestionamiento, ruptura y distanciamiento) no se 














En este capítulo se presenta una serie de conclusiones que emergen luego de la 
aplicación de una secuencia didáctica, de enfoque comunicativo, de su análisis cuantitativo 
y cualitativo lo que permitió determinar la incidencia de esta estrategia didáctica en la 
producción de textos argumentativos tipo afiche publicitario.  
Inicialmente es preciso indicar que los resultados que arrojó la aplicación del 
estadígrafo T-student, permitió rechazar la Hipótesis Nula, aceptando la Hipótesis de 
Trabajo, lo que permite decir que la aplicación de una secuencia didáctica de enfoque 
comunicativo mejora de forma significativa la producción de textos argumentativos, tipo 
afiche publicitario en los estudiantes EBP, lo cual concuerda con los resultados de 
investigaciones como las de Garzón (2012), Aguirre y Quintero (2014), Sánchez y Borzone 
(2010), y Avilés (2012), donde la aplicación de este tipo de estrategias metodológicas 
mejoraron la producción escrita de sus estudiantes. 
Respecto a los resultados obtenidos en el Pre-test, se puede identificar a nivel 
general, que las dimensiones que presentaron menores desempeños en esta primera prueba 
fue “la estructura de la argumentación” y la “lingüística textual” debido a que 
posiblemente en la escuela no se acostumbra a enfrentar a los estudiantes a diversas 
tipologías textuales entre ellas la argumentativa, pues, como afirma Silvestri (2001) y 
Martínez (2004),  al manifestar que aunque el niño tiene la capacidad de producir 
enunciados, para justificar su conducta o para convencer desde el comienzo de la 
adquisición del lenguaje verbal, generalmente en la escuela, solo se les enfrenta a los textos 
narrativos, impidiendo de este modo que los niños desarrollen los esquemas argumentativos 
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formales, que les ayudaran en su vida académica y social, esta adversidad produjo que los 
estudiantes tuvieran dificultades en identificar las características propias del texto 
argumentativo, tipo afiche publicitario como: logo, eslogan, marca que ofrece el producto, 
relación entre texto e imagen, influencia del mensaje; carácter persuasivo del texto, 
producción de enunciados argumentativos y conclusiones  lo que se debe a que muy 
probablemente los estudiantes no habían tenido contacto con los elementos formales, 
propios del afiche publicitario, y aunque  este se somete constantemente  a la publicidad, a 
través de los diferentes medios de comunicación como la tv o la prensa, en la escuela los 
afiches publicitarios y la argumentación son dejados para ser vistos solo en grados 
superiores, por desconocer las habilidades persuasivas y argumentativas de los estudiantes 
de EBP 
A la vez, los indicadores con menor reconocimiento en el Pre-test, son “los 
argumentos”,  “la conclusión” y “logo y eslogan” esto se puede deber a que los 
estudiantes desde el inicio de la SD  no reconocen el carácter social de la escritura, por lo 
cual no mostraban interés en formular un plan de escritura o bosquejo de la misma y por 
esto sus argumentos ,conclusiones y elementos propios del afiche publicitario eran débiles, 
incoherentes y sin el propósito de persuadir o convencer;  ya que según lo afirma Álvarez 
(2013), toda palabra es el resultado concreto de la enunciación en situación de 
comunicación, por lo cual, estas no puede ser improvisadas ya que siempre deben contar 
con un propósito o finalidad. El reconocimiento de esta situación llevo a los docentes 
investigadores que durante la implementación de la secuencia, se desarrollaron actividades 
orientadas a fortalecer dichos aspectos, entre otros buscando generar transformaciones la 




El implementar una dinámica de trabajo como la expuesta en la SD, y el observar 
los resultados obtenidos después de la implementación de esta en el Post-test, demuestra 
que dicha dinámica de trabajo incidió de manera significativa en la producción de textos 
afiche publicitario.  Por lo cual, en el Post-test, se identificó que los estudiantes con  
mejoraron con respecto a la escritura de argumentos con orden lógico y persuasivos 
dirigidos a un destinatario, además se mostraron avances en la formulación de las 
conclusiones, el uso de la imagen en contexto, en el diseño del eslogan, de logos, tipos de 
logos  y sus características; al igual los estudiante mejoraron en el proceso de reconocerse 
como escritores consientes de emitir un mensaje claro a un destinatario, en un contexto real 
de escritura  lo cual contrasta con afirmaciones hechas en la investigación de Aguirre y 
Quintero (2014)  al afirmar que su SD incidió de manera positiva en las producciones de 
los textos escritos por los estudiantes, lo que quiere decir que cuando se planifica de 
manera intencionada la escritura y se hace en un contexto que permite el uso real del 
lenguaje, se posibilita que se llegue a procesos más cognitivos, discursivos y 
socioculturales del acto de escribir. Y de autores como Álvarez (2010), quien manifiesta 
que las secuencias didácticas permiten desarrollar practicas académicas que atiendan al 
proceso individual de aprendizaje y a los intereses de los estudiantes mediante una 
metodología activa y participativa que favorece la construcción del conocimiento y 
fomenta la competencia comunicativa. 
Así mismo el enfoque comunicativo, usado en la presente SD logró fortalecer el 
reconocimiento por parte de los estudiantes, de que la escritura debe emerger de un 
contexto real de comunicación, donde ellos se identifiquen como escritores de sus textos, 
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apropiándose de los mismos y del mensaje que en ellos hay escrito, para que sean 
conscientes de la necesidad de emitir conceptos claros y pertinentes, distinguiendo que hay 
diferentes clases de destinatarios y que por esto el lenguaje usado para cada uno de ellos, 
debe tener diferentes connotaciones al momento de escribir. Lo cual los sitúa en una 
posición real y vivencial al momento de realizar sus producciones y no solo con el fin de 
cumplir con una tarea de escritura que será revisada por el docente. Este reconocimiento de 
la función social de la escritura fue lo que posiblemente incidió en, en la producción de 
textos, donde se reconocieran a un posible destinatario y que lenguaje se debía utilizar para 
este tipo de público; tal cual como lo apoya Camps (2003) al recomendar que los 
estudiantes deben ser productores de lengua escrita conscientes de la pertinencia e 
importancia de emitir cierto tipo de mensaje en el marco de determinado tipo de situación 
social. 
En lo referente a los avances evidenciados en los resultados del Pos-test, es preciso 
indicar que todos los indicadores pertenecientes a las diferentes dimensiones del texto 
argumentativo tipo AP se observan cambios significativos. Una de las dimensiones que 
mayor avance mostro  es la de “parámetros de la situación de comunicación” en la cual por 
medio de la intervención de la SD los estudiantes empezaron a reconocer los elementos 
circundantes al acto de escribir, hallando en esta una intención clara que es elaborar AP 
para que fueran leídos en sus comunidades, con destinatarios reales y comunes a su 
entorno, lo cual requería un esfuerzo adicional al momento de escribir, por esto ya no era 
raro que los estudiantes realizaran bosquejos y reescrituras de sus producciones, pues 
entendían que estas iban a ser mostradas al exterior de sus aulas de clases. En consecuencia, 
para esta dimensión, el indicador que mayor progreso mostro fue el del “destinatario” pues 
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los estudiantes supieron reconocer que el docente era un mediador y colaborador de su acto 
de escribir, pero no quien recibiría ni juzgaría sus producciones escritas. 
Con respecto a los resultados del Pos-test, se puede evidenciar que la dimensión que 
mayor avance han tenido es la de “lingüística textual”  y dentro de ella los indicadores de 
“cuerpo del texto”  y “logo y eslogan” lo que pudo ser ocasionado a que los estudiantes 
estuvieron en contacto con un tipo de texto nuevo y poco común en la EBP, lo cual, 
despertó su interés y anhelo de conocer su organización estructural,  además invitaba a 
salirse del esquema tradicional de escritura, que se lleva en los textos narrativos y liricos, 
con los que están en contacto más frecuentemente; igual que posibilito la oportunidad de 
explorar con los tipos, forma y presentación de sus producciones escritas, el trabajo por 
equipos y colaborativo, lo que generó una mayor recordación y fijación de conocimientos 
con respecto a los afiches publicitarios sin olvidar además, que el uso de las TIC dentro de 
la SD sirvieron como herramientas mediadoras de los aprendizajes de los estudiantes,  ya 
que como lo afirma, la investigación de Garzón (2012) “el uso de la tecnología es un 
soporte para la construcción de nuevas maneras de aprender (…) además que permiten que 
la escritura se despliegue en toda su potencia” (P. 137).  Y como propone Cassany (1999), 
al decir que las SD que el alumnado realiza debe contener “breves y variadas actividades de 
comprensión y producción discursiva, con variación interactiva (individual, parejas, grupos 
pequeños y grandes) y apoyo de medios audiovisuales” (p. 7) 
Finalmente, con respecto a las trasformaciones de las prácticas de enseñanza de los 
docentes investigadores, éstas comenzaron a hacerse evidentes a partir del mismo diseño de 
la SD y la aplicación de la misma en sus diferentes fases.  Además del análisis de sus 
diarios de campo presentados en el apartado cualitativo, nos permitieron advertir cambios 
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significativos en lo referente a las categorías de “Percepción”, “Auto cuestionamiento”, 
“Rupturas”, “Toma de decisiones” y “Descripción”; por medio de los cuales los docentes 
investigadores, pudieron asumir una visión diferente sobre el lenguaje, la producción 
escrita y su enseñanza, y la reflexión de sus prácticas docentes, reconociendo la 
importancia de implementar en sus aulas de clases estrategias didácticas y metodológicas 
que tengan en cuenta los intereses de los estudiantes partiendo de situaciones reales de 
aprendizaje abandonando la visión instrumentalizada y tradicional de concebir sus 
prácticas, además de reconocer la importancia de formación constante del docente como 
uno de los pilares para su cualificación y verdadera profesionalización posibilitando de este 
modo en palabras de Schón, (1996), un lugar central a las formas por las que los 
practicantes aprenden a crear las ocasiones de reflexión durante la acción. (p. 332), y de 
este modo acercarse a la concepción de Perrenoud (2011) sobre prácticas reflexivas las 
cuales son definidas por este autor, como “la reflexión sobre la situación, los objetivos, los 
medios, los recursos, las operaciones en marcha, los resultados provisionales, la evolución 










A partir de los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación, se 
demostró la efectividad de la propuesta didáctica (SD) que se implementó con el fin de 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la producción textual, lo que hace 
posible dar una serie de recomendaciones para futuros procesos investigativos adscritos a la 
línea del lenguaje. 
Se invita, a los docentes a implementar estrategias metodológicas que reconozcan 
los intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes, como las secuencias didácticas, 
las cuales ayudan a mejorar los niveles de atención, participación, cooperación e 
integración de los conocimientos en el aula de clases. 
Se sugiere que las prácticas de producción escrita en el aula de clases se enmarquen 
en el uso del enfoque comunicativo, ya que este permite que los estudiantes vivencien sus 
procesos escriturales en contexto, permitiéndoles reconocerse como autores que deben ser 
conscientes de emitir un mensaje pertinente a un destinatario real. Alejándose de prácticas 
tradicionales de escritura donde el único destinatario es el docente. 
Se recomienda en la EBP, el uso y reconocimiento de la diversidad textual, en 
especial el texto argumentativo, ya que la argumentación, puede concebirse como un 
instrumento proporcionado por una cultura, para desempeñar funciones tanto 
comunicativas, como cognitivas específicas, en los ámbitos socioculturales, Martínez 
(2001). Además, que le exige al estudiante la formulación y reformulación de ideas, 
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procesos mentales y cognitivos, para el logo de la finalidad de persuadir, o convencer a un 
destinatario.  
Se sugiere, abordar el texto argumentativo tipo AP en las prácticas del lenguaje, 
pues este tipo de texto permite el trabajo integrado de la imagen y el texto, ayudando al 
desarrollo de la creatividad y la apreciación estética, además que su estructura permite la 
exploración por parte de los estudiantes, de diversas formas de organización textual y 
macro estructural, rompiendo las estructuras rígidas de otras tipologías textuales y 
posibilitando la búsqueda  de un estilo propio de escritura. 
Se invita, a los docentes a realizar dinámicas o acciones que le permitan tener un 
análisis, cuestionamiento o reflexión de su praxis, para que de este modo puedan generar 
cambios en sus concepciones y prácticas de enseñanza y aprendizaje en especial las 
referentes a los procesos de escritura y lectura. 
Al igual, que se sugiere la integración en las prácticas educativas de herramientas 
como las Tic, las cuales despiertan el interés y motivación de los estudiantes, al igual que 
permiten la simulación de espacios reales de aprendizaje (chats, foros, simuladores, entre 
otros) en los cuales los estudiantes podrán practicar y ver la importancia o utilidad de lo 
aprendido en clase. 
Finalmente, se recomienda a las IE abrir espacios de socialización e integración de 
propuestas didácticas, y proyectos de investigación, que pongan en juego estrategias 
pedagógicas que favorezcan el aprendizaje autónomo al igual, que el cooperativo y que 
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8.1  Secuencia didáctica para la producción de afiches publicitarios 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA 
 Nombre de la asignatura: Lengua castellana  
 Nombre del docente: Érica Ayala, Cesar Páez 
 Grupo o grupos:  3 D y 4 D 




FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN  
 





Producir un texto argumentativo tipo afiche publicitario con estudiantes de los grados 3D y 4D de la 






 Origen e historia de la publicidad 
 Importancia de la publicidad en la actualidad 
 Que es publicidad sus tipos y funciones 
 Lectura reflexión de consumismo publicitario 
 El texto publicitario y sus elementos básicos  
 Producción textual de afiches publicitarios  





  CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 
 
 Lectura de afiches publicitarios de productos, eventos, instituciones, etc. 
 Análisis de videos relacionados con la producción de campañas publicitarias 
 Discusión acerca de los afiches publicitarios.  
 Técnicas para la elaboración de un afiche  
 Organización de la información 
 La argumentación en la publicidad. 
 teoría del color 




 intención de los afiches publicitarios,    
 Aprendizaje colaborativo entre estudiantes, docentes, expertos publicista 
 análisis de afiches publicitarios 
 Tomar postura crítico-constructiva frente a los afiches publicitarios  
 Aprender a escuchar y respetar el punto de vista del otro 
 Ubicarse en el rol de productor de textos afiches publicitarios  
 Respetar los turnos conversacionales 
 Valorar la publicidad como fènomeno de comunicacipon social. 
 Determinar el valor del lenguaje publicitario. 
 rol de la publicidad en la sociedad 
 Charla motivacional de publicista acerca de la labor publicitaria 
 
SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS 
 
 Aprendizaje colaborativo  
 Construcción guiada del conocimiento 









FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO 
SESIÓN No 1: PRESENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LA SECUENCIA 
TODO COMIENZA CON UN BUENA IDEA 
Objetivo:  Motivar e incentivar la sana convivencia y la participación durante el desarrollo de 
la SD 
Estándar: Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 
procedimiento estratégico para su elaboración. 
 
ACTIVIDAD 1:  
 
EXPECTATIVA  
Se les dirá que, debido al interés manifestado por ellos en participar en la noche de gala guadalupana, y a la 
inquietud de cómo podían participar se ha llamado de nuevo al docente encargado de esa actividad para que les explique 
en qué consiste y como ellos como estudiantes de primaria pueden participar. 
El docente encargado explicara las características del evento y hará la invitación a concursar para elaborar los 3 
mejores afiches publicitarios para promocionar negocios y productos familiares, además de quienes no tengan un 




Actividad N°2: Hagamos nuestro contrato pedagógico. 
 
Se dialogará con los estudiantes respecto a su deseo e interés de participar en este evento además de ayudar a 
promocionar la economía de su hogar haciendo el lanzamiento de la marca o producto y por esta situación se ha 





Se continúa haciendo el lanzamiento del anterior afiche y explicándoles que para llevar a cabo la SD tendrán que 
poner en juego sus ideas y creatividad 
Preparación a los estudiantes para el desarrollo de la Secuencia Didáctica. 
Se presentará y explicará a los estudiantes el objetivo general de la S.D. 
Se acordarán las normas de convivencia pertinentes para llevar a buen término el desarrollo de la SD tales como: 
El respeto mutuo, esperar el turno para participar, no levantar la voz, desarrollar las actividades propuestas, 
cumplir con los tiempos establecidos para el desarrollo de las actividades, el respeto por el trabajo del otro, la crítica 
constructiva. 
- Se aclarará el rol del docente: guía, asesor, promotor y medidor de la producción de textos argumentativos tipo 
afiche publicitario 
-Se definirá el rol de los estudiantes: como niños activos, participativos, investigativos, creativos, 
comprometidos, atentos, responsables, sujetos de conocimiento. 
Se finalizará la fase de expectativa realizando el lanzamiento de la siguiente campaña la cual se pegará el salón 
de clases 
Con base en los aspectos de la actividad 2 se concertará con los estudiantes un contrato didáctico, el cual quedará 
fijado en un cartel previamente dispuesto por el docente en un lugar visible dentro del salón. 
 
Se presentará a los estudiantes las sesiones a desarrollar en la S.D por medio de una línea de tiempo, la cuál será 
elaborada de forma conjunta con el grupo, especificando las fechas de encuentro y el nombre de las sesiones, en donde 
se explicará la forma de trabajo (cada sesión de trabajo tendrá inicio, desarrollo y cierre, se hará trabajo individual y 
grupal, atendiendo a los fundamentos del trabajo colaborativo y cooperativo, se explicará la forma de evaluación, 






En forma de dialogo se hará un sondeo a los estudiantes acerca del objetivo general de la Secuencia didáctica, los 
compromiso comportamentales y actitudinales además de que les motiva y curiosidades acerca de la SD. 
 
 
SESIÓN No 2: EVALUACIÓN DE CONDICIONES INICIALES.  
NO CREAMOS EL PRODUCTO, LO HACEMOS FUNCIONAL 
Objetivo:  Propiciar un ambiente de reconocimiento de los saberes previos acerca del afiche 
publicitario 
Estándar:  Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo. 
 
ESPECTATIVA: 
Saludo, ambientación a los estudiantes acerca de los afiches publicitarios, luego por medio de una matriz 
donde los estudiantes darán respuesta a los interrogantes: ¿que conozco de tema? ¿Qué quiero aprender? ¿Para 
qué lo voy a aprender? ¿Qué aprendí?  Cada una se le entregara a cada uno de los estudiantes para que ellos 
expresen sus saberes previos y finalizada la clase en un cartel de gran formato pegado en el tablero los educandos 
contrastaran sus saberes, sus expectativas y aprendizajes con los de sus pares. 
 
Nombres   Apellidos   
Fecha   Grado   
Hola niñ@s en el siguiente espacio responderás las preguntas en relación al afiche publicitario 



















1- No hacemos el camión. Lo hacemos funcionar.  
2- Mejora, libera y regula el tránsito lento. 
 
Con base en estas dos oraciones se inician una serie de preguntas con los estudiantes  
¿De qué creen que se tratará este mensaje? ¿Cuáles serán los productos que se promocionan? ¿En 
qué lugar se podrán ubicar los mensajes? ¿Qué relación existirá entre los dos eslóganes? ¿Quién escribió la 
oración? ¿Para quién va dirigido el mensaje? ¿Con que propósito creen que se escribió estas oraciones? 
¿Han escuchado alguna vez alguna de las dos oraciones? 
 
Luego se les pedirá a los estudiantes que escojan uno de los dos eslóganes y que con base en lo que dice 
inventen un afiche publicitario 
Consigna “ahora harás un afiche publicitario basado en uno de los anteriores eslogan” 
 
Luego de haber terminado los educandos su actividad se les mostraran los siguientes afiches publicitarios 
para motivar el dialogo acerca de las siguientes preguntas:  
  
 
*¿Cómo fue el proceso de creación de su afiche y como creen que fue el proceso de creación de los afiches 
presentados? 
*¿Quién lo dice el mensaje? Y ¿para quién lo dice?  
*¿Qué dice el aviso?   Y ¿Cómo lo dice? 
*¿Cuál será el propósito de los afiches publicitarios mostrados y del afiche elaborado por el estudiante? 
*¿Cuál será el propósito de la imagen que se muestra en los afiches? 
153 
 
*¿Qué se pretende con dicho aviso? 
 
SOSTENIMIENTO 
Los estudiantes de forma individual desarrollarán la siguiente ficha para analizar los afiches publicitarios. 
 
Nombres   Apellidos   
Fecha   Grado   
FICHA DE ANALISIS DE AFICHES PUBLICITARIOS 
Responde las siguientes preguntas con respecto al afiche que realizaste en clase y con respecto al mostrado en 
clase que tiene tú mismo eslogan 
PREGUNTAS PARA 











imagen o texto que 
promocionen una marca 
  Hay alguna 
imagen o texto que 
promocionen una marca 
  
El mensaje es 
claro. 
  El mensaje es 
claro. 
  
Las imágenes y 
los textos están 
relacionados entre ellos 
  Las imágenes y 
los textos están 
relacionados entre ellos 
  
Las imágenes 
ayudan a comprender el 
mensaje del texto. 
  Las imágenes 
ayudan a comprender el 
mensaje del texto. 
  
El eslogan usado 
tiene relación con lo que 
se ve en el afiche. 
  El eslogan usado 
tiene relación con lo que 
se ve en el afiche 
  
Es clara el 
mensaje del afiche 
publicitario 
  Es clara el 




producto que se 
promociona en el afiche  
  Comprarías el 
producto que se 
promociona en el afiche 
  
 
Los estudiantes escribirán las diferencias que encontraron en el afiche propio comparado con el estándar 








SESIÓN No 3  
UN CAMBIO DE VISIÓN: “LA PUBLICIDAD” 
 
Objetivo: Propiciar un ambiente de reconocimiento de la escritura y lectura como 
actividades culturales y sociales de gran importancia 
Estándar:  Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos 




ACTIVIDAD N° 1 
Se les dirá a los niños “Hoy vamos a conocer un poco más acerca de los “Afiches Publicitarios” 
Con anticipación se pedirá a los estudiantes que lleven a clases láminas de afiches publicitarios que encuentren en 
revistas, periódicos o alrededor. 
1. Se hará exploración de los afiches publicitarios llevados por los estudiantes. 
Estos serán pegados en un cartel donde en grupos de cuatro estudiantes para posteriormente: 
2. Con los estudiantes se hallarán puntos en común y características generales del texto afiche 
publicitario  
Nombres del 






fecha  Grado  









   











Se les presentara la siguiente lectura la cual servirá como base para el lanzamiento de la secuencia didáctica y 
como actividad motivacional para que los niños y niñas se interesen en la escritura de afiches publicitarios para cumplir 
su anhelo de participar en la noche de gala guadalupana donde lanzaran sus productos del hogar o entorno familiar en el 






Con base en el anterior texto se iniciarán una serie de preguntas  
¿Qué te gusto del texto?, ¿cuál fue el rol o papel del publicista?, ¿por qué crees que el ciego recibió más dinero?, 
¿después del cambio de mensaje del cartel?, ¿crees que el rol del publicista fue importante para que el ciego recibiera 
más dinero?, ¿te gustaría ayudar a los demás a que recibieran más dinero? , ¿a quién te gustaría ayudar?, ¿porque te 
gustaría ayudarlo? , ¿Cómo crees que podrías ayudar a esas personas?, ¿te gustaría tener la creatividad del publicista?,  
¿De qué manera crees que el publicista de la anterior historia podría ayudar a la personas que tú quieres ayudar? ¿Te 
gustaría aprender algo más de publicidad? ¿Dónde podrás aprender algo más de publicidad? ¿Te gustaría jugar en clases 





- Se socializarán las respuestas a las preguntas anteriores y se reflexionará sobre la importancia de 
la publicidad en la vida actual 
- Los estudiantes investigarán sobre un negocio familiar, o de las personas que dijeron que le 
gustaría ayudar y que requiera de publicidad para mejorar las ventas, para luego en la próxima clase reunirse 
por mesas de trabajo, y hablar acerca de lo que consultaron con sus compañeros. 
- Los estudiantes deberán asimismo investigar sobre qué es y cómo se debe presentar un afiche 
publicitario para la realización del mismo en la siguiente sesión.  
 
Se reflexionará acerca de lo aprendido en la sesión, de cómo lo aprendieron y de las expectativas que esto les 
generó 
 
SESIÓN No 4  
EL CLIENTE, TIENE LA RAZÓN   
Objetivo: Incentivar la investigación y la contextualización de la escritura en 
situaciones y necesidades reales  
Estándar:  • Produzco la primera versión de un texto argumentativo, atendiendo a requerimientos 




Con anterioridad se había solicitado a los alumnos que investigaran sobre un negocio familiar o de una 
persona cercana a la cual le gustaría mejorar por medio de la publicidad.  
De sus investigaciones se iniciará con una serie de dialogo o conversatorio en mesa redonda donde los 
estudiantes comente la experiencia acerca de los negocios familiares que productos quieren vender o que lugares 
quieren promocionar, que características identifican el producto, que colores tiene el producto a promocionar, saben 
algo de la historia o creación del producto, que necesidad ocasiono la elaboración de ese producto o la inauguración 






En una ficha se hará una breve descripción del cliente el cual desea el afiche publicitario  
Nombres   Apellidos   
Fecha   Grado  
Ficha para la construcción del concepto del cliente 






Que intereses tiene 
el dueño del producto (vender 
más, promocionar un nuevo producto, 
tener mejores ingresos, promocionar un 
local o punto de venta, cambiar la 






Que se quiere 















tono de color 
Colorea el 
tono de color 
Colorea el tono 
de color 
Colorea el 






   
Explica que 
significa el color para 
el producto 
Explica que 
significa el color para 
el producto 
Explica que 
significa el color para el 
producto 
Explica que 
significa el color para 
el producto 
    
    
    
    
    
 
  
Se socializarán algunas de estas fichas donde los estudiantes expliquen que aprendieron de lo que quería el 






Con base en la anterior ficha se les pedirá a los estudiantes que realicen cambios en el afiche publicitario de 
acuerdo a las expectativas del cliente 
Se verificará en el cartel que los estudiantes no escriban en primera persona, sino a nombre del producto a 




Al finalizar la corrección delos carteles de los niños, harán una exposición de sus correcciones y que cambios 
ha tenido el afiche después de la clase 
Se reflexionará acerca de lo aprendido en la sesión, de cómo lo aprendieron y de las expectativas que esto les 
generó 
Para evaluar su trabajo los estudiantes practicaran en el siguiente link  
http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/web/publicidad/actividades/5.swf    O 
http://profecesarpaez.blogspot.com.co/p/proyecto-4d.html  
 
Donde podrán practicar la realización de una campaña publicitaria y que pasos deben tener en cuenta  
Finalmente, se les pedirá a los estudiantes que investiguen a quien les puede interesar el producto que ellos 




SESIÓN No 5 
MI DESTINO PERSUADIR AL DESTINATARIO 
 
Objetivo: Generar contestos de reflexión que conlleven a la escritura y reescritura  
Estándar:  Reescribo el texto a partir de las propuestas de corrección formuladas por mis compañeros 





ACTIVIDAD 1  
Consigna “hoy vamos a pensar a quien le puede interesar nuestro producto” 
Dada la consigna y con base a la consulta hecha en extra clases se les pedirá a los estudiantes que consigne en una hoja quienes pueden ser 
sus posibles consumidores y porque motivo consumirían su producto o frecuentarían el lugar que ellos están publicitando. 
A quienes les puede interesar el producto, ¿de qué género?, ¿de qué edad?, ¿de qué condición económica?, ¿de qué zona o sector?,.. 
Luego algunos de los estudiantes voluntariamente mostrarán o leerán sus conclusiones de quienes pueden ser sus posibles consumidores y 














con el fin de aclarar la concepción de destinatario este se proyectará en video beam en clase y se solucionará por medio de la participación 
de los estudiantes  
Con base en la anterior información y en los siguientes afiches los estudiantes analizarán a quien les puede interesar un producto 
nombres  Apellidos   Fecha   Grado   
Ficha para la identificación del destinatario 
Producto 1 Producto 2 Producto 3  Producto 4 Producto  5 
 
    
A quien va dirigido el 
afiche publicitario 
A quien va dirigido el 
afiche publicitario 
A quien va dirigido el afiche 
publicitario 
A quien va dirigido el afiche 
publicitario 







    
Porque crees que va 
dirigido a ese publico 
Porque crees que va 
dirigido a ese publico 
Porque crees que va dirigido a 
ese publico 
Porque crees que va dirigido 
a ese publico 







    
Que características del 
afiche te hacen creer que va dirigido 
a este tipo de cliente 
Que características del 
afiche te hacen creer que va dirigido a 
este tipo de cliente 
Que características del afiche te 
hacen creer que va dirigido a este tipo de 
cliente 
Que características del afiche 
te hacen creer que va dirigido a este tipo 
de cliente 
Que características del afiche te 









Que características tienen 
las personas que consumen este 
producto 
Que características tienen 
las personas que consumen este 
producto 
Que características tienen las 
personas que consumen este producto 
Que características tienen las 
personas que consumen este producto 
Que características tienen las 





    
 
Después se hará socialización de los análisis de los educandos llegando a conclusiones de los intereses de los receptores de un afiche 
publicitario y como se pueden seducir o persuadir para que consuman o adquieran un producto.  Estas conclusiones se escribirán en unos carteles 
pegados en el tablero  
 
ACTIVIDAD 2 
Con las conclusiones realizadas por los estudiantes en clases se les pedirá que hagan los cambios necesarios para persuadir a sus potenciales 
receptores o consumidores  
 
ACTIVIDAD  3  
Después de la anterior actividad se les comentara a los estudiantes que existe la posibilidad que una persona experta en el tema llamado 
publicista nos acompañe en la próxima clase y nos cuente todas sus experiencias en el tema pero que para eso debemos como grupo realizar una 




Con base en la temática tratada en clases y de acuerdo a los avances realizados por los estudiantes se les pedirá que realicen una auto-
evaluación de sus avances en la actividad de reconocer el destinatario. 
 
Nombres   Apellidos   
Fecha   Grado   
Formato auto evaluación del destinatario 
concepto Si o 
No 
Calificación  Que debo hacer para mejorar 
Los cambios en el 
afiche son acordes al 
destinatario 
   
Los cambios en el 
texto presente en el texto 
están pensados para 
persuadir a los 
destinatarios 




realizados en los colores 
del afiche están acordes al 
género y edad de los 
destinatarios  
   
Los cambios en las 
imágenes usadas en el 
afiche están pensados en 
el destinatario 
   
Realizo algún otro 
cambio para pensando en 
el destinatario 
  ¿Cuál? 
  Realiza 
promedio 
Escribe cuales han sido tus aprendizajes  
Cuantos Si y 
cuantos No 




Se les pedirá a los estudiantes que traiga nuevamente el afiche para la próxima sesión en formato de 100cm X 60 cm para ser mostrado a los 
compañeros  
 
SECCIÓN Nª 6 
MI PROPÓSITO EXPERTO. 
 
Objetivo:  Generar espacios para reflexionar acerca del rol como productor de textos 
Estándar: Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un propósito, las 




ACTIVIDAD 1  
En el grupo se presentará nuevamente la carta enviada al experto y la carta de respuesta hecha por parte del publicista 
donde confirma la asistencia y acompañamiento en nuestras actividades. 
 
ACTIVIDAD 2 
Consigna:  Hoy vamos a conocer un poco más del poder persuasivo de los afiches publicitarios en nuestra vida actual. 
Después de dada la consigna se les presentara al experto en publicidad, diseñador gráfico y publicista que además es 
padre de uno de los estudiantes el cual se presentara y contara un poco acerca del oficio de ser publicista y además dará una corta 





Después del saludo inicial el experto mostrara unas campañas de afiches publicitarios lanzados por él, y explicara cuales 
son las características del cliente y el destinatario que le toco en tal momento y que estrategias utilizo para captar la atención de 
los destinatarios y además que estrategias de persuasión utilizo para convencer de la adquisición del producto. 
Esta explicación el experto la hará señalando aspectos dentro del afiche publicitario como lo es el color y el significado 
de los colores utilizados, el contraste de colores, el eslogan de la campaña que propósito cumplía, el eslogan a qué tipo de 
público estaba dirigido, por que utilizo ese lenguaje y no otro, el experto hará énfasis en que el propósito de un afiche 
publicitario es el de persuadir o convencer al otro de que realice una acción o tome una decisión con respecto a un producto 
determinado. 
Después de la explicación del experto los estudiantes colgaran sus afiches publicitarios al rededor del salón de clases con 
los cambios que han realizado en sesiones anteriores y en grupos de 5 compañeros seleccionados con anterioridad por el docente 

















Grado   Fecha  
Ficha hetero-evaluación del propósito del afiche publicitario 
INSTRUCCIONES: califica de 1 hasta 3 el afiche publicitario donde: 
Califica 1 si no te convence o gusta  
Califica 2 si te gusta o convence un poco  
Califica 3 si te gusta o convence mucho  













o combinación de 








gusta o persuade 
tu actitud 
      
Las 
imágenes 
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utilizadas en el 
afiche publicitario 




utilizados en el 
afiche publicitario 
te convencen  
      
Comprarías 
el producto 
después de ver el 
afiche publicitario 
      
El afiche en 
general te llama la 
atención 
      
Total, por 
cada evaluador  
      
 
SOSTENIMIENTO  
Se hará una mesa redonda donde los estudiantes con respecto a la ayuda y a la explicación de experto además con las 
coevaluaciones de sus compañeros dialogarán de lo aprendido y de los cambios que deberán realizar para cumplir con el 
propósito de persuadir o convencer a sus destinatarios además de que recibirán el punto de vista oral por parte de sus 
compañeros  
 
SESION Nº 7 





Objetivo:  Reconocer elementos formales del tipo de texto trabajado en clases  
Estándar:  Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que 





Saludo, luego se les mostrara una presentación en power point con diferentes componentes del afiche 
publicitario de productos reconocidos comercialmente, pero en la presentación se variarán los tamaños de la letra 
y el tipo de letra al igual que con la imagen y los eslóganes para luego iniciar un conversatorio que estará 
enfocado entorno a las siguientes preguntas generadoras haciendo énfasis en el uso de la letra y tipos de letra. 
 
¿Cuál es la diferencia en los tipos de letra?, ¿cual les llama más la atención?, ¿qué palabras usadas en los 
eslóganes mostrados les llamaba la atención?, ¿porque les llamaba la atención?, ¿porque creen que algunos textos 




Se le hará entrega en grupos de cuatro estudiantes, de imágenes de afiches seleccionados por el docente y 
además de ellos de una rejilla donde ellos explicaran y analizaran los elementos textuales y la organización del 





   
 Fecha  Grado: 
Ficha cuerpo del texto 
 
 















¿Por qué crees que el texto está organizado de 
esa forma?  
¿Cuál de los textos utilizados en el afiche te 




Cual crees que es el propósito de la palabra 
mundo en el afiche  
Utiliza un tipo de letra que creas más adecuado 












Con las respuestas de los estudiantes en los diferentes afiches se iniciará un dialogo con respecto a la 
intencionalidad de organización textual y el docente hará la explicación de la temporalidad del texto de acuerdo al 
tamaño, al orden a la organización mostrando diferentes ejemplos proyectados por medio del video beam. 
Se les pedirá a los estudiantes que inicien los cambios en el afiche con respeto a la organización textual 
que consideren pertinentes de acuerdo a la explicación y a los análisis hechos en clases por parte de los 




Se les solicitara a dos estudiantes que muestren los cambios que realizaron en la organización textual de su 
afiche publicitario y que expliquen con cual intención realizaron esos cambios en el afiche y finamente los 
compañeros darán un aporte y punto de vista de forma oral hacia los dos compañeros. 
Se les solicitara a los estudiantes que recorten y traigan imágenes que representen sus productos para la 




SESION Nº 8  
UNA IMAGEN DICE MAS QUE MIL PALABRAS  
 
 
Objetivo: Asociar elementos de lenguaje verbal y no verbal 





A los niños se les mostrara una exposición de imágenes de marcas reconocidas por medio de una 
presentación de power point y con estas imágenes de imágenes reconocidas los niños jugaran a reconocer la 
marca; el juego consiste en una hoja en la cual los niños escriban el nombre de la marca que representa después de 
mostrada la imagen la cual solo será proyectada un corto lapso de tiempo no superior a tres segundos y finalmente 
después de proyectar un mínimo de 20 imágenes representativas de marcas se le ponderara un puntaje a cada 
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acierto ganara los estudiantes que al final de la actividad mayor cantidad de aciertos obtenga y por ende mayor 
puntaje   
 
Nombre estudiante   
Grado   
Actividad lúdica adivina la marca 
Numero  Nombre de la marca o producto del afiche Acerté 
Si o No 
Puntaje  
1    
2    
3    




Se hará la explicación usando como base las diapositivas de la anterior actividad, del uso de las imágenes 
en los afiches publicitarios que hay diferentes clases imágenes en los afiches publicitarios unas son las imágenes 
de la marca que la representan y son propias de la misma, hay imágenes alusivas al producto que se quiere 
promocionar las que son directas y expresan justamente este producto, hay imágenes que quieren promocionar un 
momento en específico y no tienen relación directa con el producto estas generalmente se usan para convencer o 
persuadir de algún momento o evento en particular. 
 
Después de esta explicación se les pedirá a los estudiantes que con las imágenes que se les había pedido 
anteriormente elaboren dos mini afiches en hojas de block   utilizando diferente organización de las imágenes que 
han traído, pero además recolectando la información de sus afiches expuestos en sesiones anteriores y realizando 
cambios que ellos consideren necesarios  
 






Se hará un cuadro en el tablero donde los estudiantes escriban las conclusiones que ellos sacaron acerca 
del uso de la imagen y de la utilidad de la misma para dar un mensaje o apoyar una idea de persuasión. Cada 
estudiante del salón deberá salir y escribir una idea o percepción en el tablero  
Para la próxima clase se les pedirá una imagen donde sean ellos los que promocionen el producto donde 
ellos sean los modelos de sus productos o marcas la pueden traer en físico o enviar en forma virtual al correo del 
docente. 
 
SESION Nº 9 
 QUE HACE UNICA MI IDEA: EL LOGO 
 
Objetivo: Asociar elementos del lenguaje verbal y no verbal 
Estándar: Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 




Se iniciará con una actividad de reconocimiento de logos de empresas y marcas para ello habrán ubicadas 36 
bombas cada una en su interior con un logo de una marca reconocida para poder encontrar el logo los estudiantes 
deberán colocarse un sombrero con un punzón en la parte superior con el cual deberán chuzar la bomba y luego buscar 
el papel con el logo par después ubicarlo en un tablero con el nombre de la empresa que representa dicho logo esta 
actividad tiene un tiempo máximo de 30 segundo en los cuales el estudiante deberá realizar la actividad para poder 
considerarla como terminada satisfactoriamente 
LANAZAMIENTO: 
Actividad 2 
Se le hará una explicación inicial acerca del tema; veremos los distintos tipos de logos que existen, de modo que 
puedas ver cuál es el más adecuado para tu proyecto de afiche publicitario 
Logotipo: aquellos que están hechos solo por texto. 
Isologo: los que utilizan solo imágenes. 




Por otra parte, dentro de los grupos que incluyen imágenes (isologo e isologotipo), encontraremos una segunda 
clasificación: 
Figurativo: aquellos que están representados por imágenes reconocibles de la realidad. 
Abstracto: aquellos que no representan figuras reconocibles de la realidad. En muchos casos están conformados por 
formas geométricas. (Tomado de http://epymeonline.com/crear-logo/) 
 
Actividad 3 
Esta información servirá como lanzamiento a la actividad 3 donde los estudiantes realizarán su propio logo tipo 
de su negocio familiar por medio de dos plataformas on-line especializadas en la creación de logos de marca negocio o 






de los trabajos hechos los estudiantes escogerán el logo que más le guste y luego utilizando la imagen que se les 
había solicitado en la sesión anterior donde ellos modelaban en una foto o imagen el producto o empresa familiar 
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diseñaran su afiche publicitario usando como base el logo y la imagen y los mini afiches creados en la sesión anterior 
para lo cual usaran una plantilla del programa Publisher 
SOSTENIMIENTO: 
Actividad 5 
 Después de terminada la actividad los estudiantes realizarán una mesar redonda en al patio de la institución 
donde pasando al centro del circulo comentaran las experiencias y aprendizajes que han obtenido al realizar la actividad 
Actividad 6  
En el blog del grado 4D y 3D  se creara un chat grupal donde los estudiantes deberán con antelación investigar 
sobre que es un eslogan, características generales y con esta información participar en el chat y aportar a sus 




SESION Nº 10  
 FRASES QUE PERSUADEN ¡EL SLOGAN! 
 
 
Objetivo: Generar espacios para analizar y utilizar argumentos persuasivos 
Estándar: Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 





Se iniciará a clase mostrando quienes participaron en el chat grupal en el blog del salón y las conclusiones o 
aportes que allí se hicieron se hará de nuevo un análisis de la información allí presente y que nos aportó las 
investigaciones de los otros compañeros acerca del tema además se harán recomendaciones acerca de que les parece a 




Actividad 2  
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Luego se les hará entrega a los estudiantes de las siguientes fichas en la cuales previa explicación del docente de 
que es un ellos deberán ubicar el eslogan con la imagen correspondiente esto lo harán recortando y pegando en una 




Luego de realizada la primera actividad los estudiantes sacaran una definición inicial de que es un eslogan 
apoyados en su investigación, chat grupal y la actividad que han tenido previamente; esas definiciones se escribirán en 
el tablero para después ser consolidada en una sola. 
Finalizada la primera definición se les entregará la siguiente ficha donde ellos deberán cambiar los elogan a uno 










Finalizada la actividad del eslogan los estudiantes volverán al archivo que han creado en sesiones anteriores en 





SESION Nº 11 
EL PRODUCTO LA PREMISA y LOS ARGUMENTOS 
 
Objetivo: Generar espacios para analizar y utilizar argumentos persuasivos 
Estándar: Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 






En diapositivas con ayuda del video beam se les hará el lanzamiento de los nombres de sus afiches 
publicitarios donde ellos se identificarán con cada uno de los productos que ha venido presentando en clases. Los 
compañeros de clases deberán identificar a quien pertenece cada uno de los títulos que aparecen en las 
diapositivas y esto lo escribirán en una ficha  
Nombre estudiante  
Grado y fecha   
Ficha de presentación y argumentos del producto 
estudiante producto Estrategias de persuasión 
   
   
   
   
   




Se hará presentación de los afiches publicitarios de los compañeros los cuales serán analizados por sus 
compañeros en forma de conversatorio cada estudiante participará y dirá que debe corregir su par estudiante, por 
ende, cada representante de cada afiche estará tomando nota de las correcciones que el hacen sus compañeros. 
Cabe aclarar que se hará presentación de los afiches que tienen los estudiantes hechos a mano y no la 
versión virtual que tienen en el computador para que de este modo los pares evaluadores puedan observar 
elementos como cohesión, coherencia, organización textual además de estrategias de persuasión. 
Las correcciones giraran en torno a si el afiche es persuasivo y lo que nos dice acerca del producto logra 
convencernos o no y que se debe hacer para que logre el objetivo, esta actividad de la sesión será dirigida por los 
mismos estudiantes y ellos elegirán un moderador que seda la opinión y participación en clases  
 
El estudiante deberá hacer las correcciones realizadas por sus compañeros y las que el mismo observo en 







Finalmente, los estudiantes harán un análisis o reflexión de lo aprendido en el día, acerca de cómo 
debemos argumentar para convencer o persuadir y qué importancia tiene este aprendizaje en la vida cotidiana y lo 
escribirán en una hoja   
 
 
SESION Nº 12 
LOS MACRO ARGUMENTOS: LA CONCLUSIÓN  
 
Objetivo: Generar espacios para analizar y utilizar argumentos persuasivos 
Estándar: Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 





Se les mostrara a los estudiantes el video de la participación de la representación de los estudiantes de los 
grados 3 y 4 en la feria del emprendimiento guadalupano servirá como motivación para para la siguiente actividad 
pues se les explicara que las versiones finales de nuestros afiches serán mostrados en clausura a nuestros padres 
de familia y que además haremos una compilación final de los afiches en forma de revista. 
 
LANAZAMIENTO: 
Actividad 2  
Se les mostrara en imágenes afiches con sus macro argumentos y se les pedirá que hagan los cambios 
necesarios para resaltar los macro argumentos en el afiche con base a los cambios realizados en los afiches se 
observara si hay presencia de macro argumentos y que tan convincentes son. 
 
Con los cambios que hay en el mini afiche se hará una edición final en el trabajo de Publisher que tienen 
los estudiantes en el computador el cual se guardará en formato de imagen .jpge para futuras presentaciones y 
trabajos  
 
Actividad 3  
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Por medio del programa flip book se realizara un libro virtual con las concluciones de la actividades 
realizada se le entregara a los estudiantes copia de las imágenes de cada sesion ellos escogeran y realzara una 
escritura descriptiva y explicativa en power point para despues enviar al libro donde cuenten la historia de ser 
pequeños publicistas  dividida en los siguentes capitulos  
Meta cognicion  
Respondiendo a las siguientes preguntas: 
¿Que aprendimos? 
¿Como lo aprendimos? 
¿Para que nos sirve lo que aprendimos? 
¿Cómo nos hemos sentido? 
Capitulo dos  
mostrar sus procesos de aprendizaje el cual sera narrado por medio de fotos que el estudiante escogera y 
explicara. 
Capitulo tres  




Se les hara entrega a cada uno de los estudiantes de un diploma como reconocimiento a sus actividades 
realizadas como pequeños publicistas y  se hara mension a sus habilidades y logros obtenidos durante el proceso 
 
SESION 13  
FASE DE EVALUACIÓN 
Gran presentación publicista  
 
Objetivo: Presentar los avances y resultados de la SD a la comunidad educativa  




Los estudiantes concertaran entre ellos y el docente como realizaran la exposición de sus trabajos 
afiches publicitarios y del proceso de aprendizaje que se dio en el desarrollo de la secuencia didáctica  a los 
padres de familia y comunidad educativa en lo que se denominara la gran feria publicitaria donde por el 
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contrario a la feria previa participaran todos los trabajos de los estudiantes pues todos al estar presentes en 




Después del dialogo que se dio para la organización del evento que se dio por parte de los 
estudiantes y de los docentes encargados de la secuencia didáctica se hará la exposición de los afiches 
publicitarios y de los momentos de la secuencia por ejemplo en se dividirá la exposición en estos momentos 
 
Escritura y reescritura  
Programas de libros y revistas de afiches publicitarios  
Los momentos de la sesión en imágenes  




finalizada la feria de los pequeños publicistas se harán un conversatorio donde los estudiantes y 
docente expresen sus sentimientos emociones y conclusiones acerca de las actividades realizadas  









































































































































8.6 consentimiento informado 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN              
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
En éste consentimiento informado usted declara por escrito su libre voluntad de participar o  permitir la participación 
del estudiante _______________________________________ identificado con documento N° ____________, luego de 
comprender en qué consiste la investigación “Incidencia de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, en la 
producción de textos argumentativos, tipo afiche publicitario en estudiantes de grado tercero y cuarto de la Institución 
Educativa Nuestra Señora De Guadalupe” adelantada por la Línea de Investigación de Didáctica del lenguaje de la Maestría 
en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Objetivo de la Investigación Determinar la incidencia de una secuencia didáctica, de enfoque comunicativo, en 
la producción de textos argumentativos, tipo afiche publicitario, en los estudiantes del grado 3 y 4, de básica primaria, de la 
institución educativa Nuestra Señora de Guadalupe, de Dosquebradas. 
Justificación de la Investigación: “se hace necesario reconocer que el lenguaje es una de las capacidades que 
más ha marcado el curso evolutivo de la especie humana. En efecto, gracias a él los seres humanos han logrado crear un 
universo de significados” MEN 2003; por esto actualmente, se evidencia la necesidad realizar avances en la practicas 
tradicionales en la enseñanza y aprendizaje de los procesos de lectura y escritura. Para el caso particular de la presente 
investigación: en la escritura argumentativa de afiches publicitarios, situados dentro de un contexto real de aprendizaje. Por 
lo anterior se hace necesario comprender los rasgos y características de la praxis para llevar a la reflexión constante de la 
misma. 
Procedimientos: Para la recolección de información los investigadores utilizaran las técnicas de registro y 
observación para lo cual se hace necesario la intervención pedagógica en 16 secciones de la secuencia didáctica, rejillas y 
análisis documental de las producciones escritas de los estudiantes, con el fin de describir, categorizar, interpretar y 
comprender los rasgos y características de la producción escrita en el grupo 3D y 4D.  
Beneficios: La información obtenida permitirá comprender la incidencia de una secuencia didáctica en las prácticas 
educativas de lenguaje especialmente en relación al texto argumentativo tipo afiche publicitario en los estudiantes de 4D y 
3D de la IENSG y representará un insumo y aporte para las transformaciones que requieren la institución en sus prácticas de 
enseñanza y aprendizaje 
Factores y riesgos: Esta es una investigación sin riesgo donde no se realiza ninguna intervención o modificación 
intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio. 
Garantía de libertad: La participación en el estudio es libre y voluntaria. Los participantes podrán retirarse de la 
investigación en el momento que lo deseen, sin ningún tipo de consecuencia. 
Garantía de información: los participantes recibirán toda información significativa y respuesta a cualquier inquietud 
que surja durante el estudio. 
Confidencialidad: los nombres y toda información que usted proporcione, serán tratados de manera privada y con 
estricta confidencialidad, estos se consolidaran en una base de datos como parte del trabajo investigativo. Sólo se divulgará 
la información global de la investigación, en un informe en el cual se omitirán los nombres propios de las personas de las 
cuales se obtenga información.   
Recursos económicos: en caso que existan gastos durante el desarrollo de la investigación, serán costeados con 
el presupuesto de la investigación. 
A quien contactar: En caso que usted quiera saber más sobre esta investigación o tenga preguntas o dudas en 
cualquier momento, puede contactar a Cesar Augusto Paez Mendoza, celular 311-611-4731 y a Érica Matilde Ayala celular 
320- 719-1381Docentes Investigadores 
Certifico que he leído la anterior información, que entiendo su contenido y que estoy de acuerdo en participar en la 
investigación. Se firma en la ciudad de Dosquebradas los _____  días, del mes _______________ del año 2016. 
 
 
___________________________                                    _______________________ 




__________________________                                      __________________________ 
Nombre del acudiente                                                            Firma del acudiente 
Cédula:       
202 
 
 
